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Con posterioridad a la precentaciôn y lectura de esta tesis y al revi­
ser diverses de los taxones aqui tratados se han detectado los siguientes
errores:
- La especie determinada como Setia pulcherrima se trata en realidad de 
Setia beniamina (Monterrosato, I884)*
- Los ejemplares considerados como correspondientes a las especies Acinopsis 
Buborênulata y Aoinopsis fischeri pertenecen en realidad a dos formas de 
una misma especie, todavia sin describir, muy prôxima a Acinopsis subcre- 
nulata.(segùn el Dr. J.J« van AARTSEN).
- La especie considerada como Lemintina selecta es muy probable que se trate 
de Bivonia pteriae Parenzan, 1970.
- La especie determinada como Melanella praecurta es en realidad Melanclla 
microstoma (Brusina, I864).
- Los ejemplares considerados como pertenecientes a la especie Balcis devians 
corresponden (segîln comunicaciôn personal del Dr. A. WAREN) a dos especies* 





En el presente trabajo no llova a cabo la invontigaciôn de un grupo concroto 
animal -los moluscos- en unas formaciones de gran importancia en el MedlterrA—  
neo! las biocenosis da fnnerdgamas marinas. Comprendo, pues, dos aspectos prin­
cipales; por un lado el estudio do Posidonia oceanioa, Cymodooea nodosa y Zos—  
tera noltii y las biocenosis que determinan y, por otro, la malacofauna vincula 
da a dichas biocenosis. Todo ello referido a la zona del Cabo de Palos (Murcia).
Ldgicamente, dada la oomplejidad del tema abordado, el estudio de tales bio­
cenosis se ha realizado do un modo bastante esquemâtico, suficiente, sin embar­
go, para situar en ellas las especies de moluscos y el papel que desempeîian. De 
este modo a la investigaciôn detallada de la malacofauna "zostericola" se le da 
un sentido mds dinômico y realists que el que suelen asignarle muchos malacdlo- 
gos, los ouales, como casi todos los especialistas, tienden a resaltar la impo^ 
tancia del grupo que estudian.
1,1- ANTECEDENTES H1ST0R1C03.
A fin de situar correctamente el estado actual del tema, se dan a conti—  
nuaciôn algunos datos histôricos.
La historia de la malacologie se puede sintetizar en varias etapas:
a ) Un periodo de coleccionismo de conchas mds o menos intense y ordenado que 
se amplla extraordinariamente en el sigo XVI1 con la exploraciôn de las posesio^ 
nés holandesas e inglesas en las Indias Orientales; periodo que culmina con la 
obra de Linneo,
B) El Systems Naturae de Linneo constituye un avance considerable para toda 
la zoologfa en general y particularmente en el campo de la conquiologfa; bagta 
senalar que varies gdneros lineanos, como Patella, Conus, Voluta. etc..., se - 
han conservado hasta nuestros dias. Por lo demâs el siglo XVlll représenta so—  
bre todo un periodo en el que se describen numorosas especies de todos los ma—  
res del mundo.
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C) Durante el sigo XIX siguen describidndose nuovag especies, a la vez que - 
aparecen los grandes tratados de malacologfai SWAINSON (1017-33), BLAIMVILLB - 
(1825), forties y HANLEY (1848-53), MARTINI y CHWNITZ (1841-1915), niDALGO(l870 
-77), dedicados primordialmente a la taxonomla basada en caractères conquiolôgi 
cos. No obstante, conviens senalar que diverses autores, entre los que destaca 
LACAZE DUTHIERS (l825), realizaron excelentos trabajos anatdmicos.
d ) En la primera mitad del siglo XX se continuan las lineas trndicionales de 
investigacidn malaooldgioa, las cuales, como casi toda la biologla marina, su—  
fren un cambio prof undo a partir de 1950.
B) Tras la II Guerra Mundial la escafandra autdnoma es perfecci onada y utiljL 
zada a fondo por COUSTEAU; quizds por ello son los franceses los primnros que - 
comienzan a emplearla en trabajos de biologla marina en los anos cincuenta y se 
senta.
En Espana, salvo algunos ensayos esporddicos, las inmersiones con escafandra 
autdnoma por parte de los bidlogos se han goneralizado a partir de 1970. Parale
lamente la investigacidn malacoldgioa ha experimentado un fuerte impulso gra--
cias a los trabajos de ROS, ORTEA, BALLESTEROS, PEREIRA, UROORRl y otros.
El estudio de las fanerdgamas marinas en el Mediterrdneo comienza a mediados 
del siglo XIX desde un punto de vista exclusivamente botdnico, hasta los traba­
jos de 1S5EL (1912 y I918), autor que estudia la fauna de las praderas quo for- 
man a lo largo de las costas.
oon los franceses PERES, MOLINIER y PICARD, a partir de 1952, quienes empren 
den el estudio biocendtico do las formaciones de Posidonia oceanica, Cyinodocea 
nodosa y Zostera noltii. Sus trabajos constituyon la base para el gran desarro- 
llo que pocos anos despuds adquieren los estudios de bionomla bentdnica en qene^  
ral y el de las distintas taxocenosis végétales y animales vinculadas a las pr^ 
dercs do fanerdgamas marinas, mediante inmersiones con escafandra autdnoma, que 
desarrollan una serie do hotdnicos y zodlogos franceses. Paralelamente, algunos 
investigadoros italianos han realizado tambidn investigacjones andlogas pero on 
menor escala.
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Por otro lado, los bidlogos norteamdricanos han intansificado sus investiga- 
ciones sobre las fanerdgamas marinas de las costas del Paoffioo y del Atldntico, 
en especial las que se centran en Zostera marina y Thalassia testudinum, endb—  
cando sus trabajos mds bien en el campo de la ecologla estricta (productividad, 
cadenas trdficas, ciclos biogeoquimlcos, etc...) que en el de la biocendtica.
No habidndose realizado en Espana mds que algunos trabajos fragmontarios so­
bre las praderas de Posidonia (GADEA, 1967} DE HARO, 196?} LOBO, 1981) présen­
ta bastante interds su estudio mediante inmersidn, a fin de tener una visidn lo 
mds fidedigna posible de su estructura, composicidn y funcionamiento en una zo­
na determinada de la costa maditerrdnea espanola. Al mismo tiempo, dada la espe 
cializacidn en malacologfa del autor de la presente memoria, se ha estudiado lo 
mds detalladamente posible los moluscos que las habitan, asf como el papel que 
desempenan en el conjunto de la biocenosis.
1.2 - PLANTEAMIENTO Y OBJETlVOS DE LA TESIS.
En el verano de 1977» tras acabar el teroer ourso de Ciencias Bioldgicas, 
comencd el estudio de los gasterdpodos de la zona del Cabo de Palos. Desde el - 
principio me interesd observer el mayor n&noro posible de especies "en vivo",es 
tudiando su distribucidn en los principales biotopos de la zona. En noviembre - 
de 1979 presentd la tesis de licenciatura sobre dicho tema.
A lo largo de las inmersiones realizadas durante este periodo me fui intere 
sando especialmente en la malacofauna de las praderas de Posidonia oceanica y - 
observé direotamente la enorme diversidad de organismes que las integran, las - 
avanzadas adaptaciones que présentas y algunos de los interesantes problèmes - 
que plantea su estudio. Por todo ello me incliné a elegir como tema de tesis la 
investigacidn de los moluscos posidonfcolas, "encuadrados" en un conocimiento - 
bâsico de la biocenosis de la que formas parte. Extender las investigaciones a 
las formaciones de Cymodooea nodosa y Zostera noltii, las otras dos fanerdgamas 
marinas del Mediterrdneo occidental, fus consecuencia Idgica y complementaria - 
de todo lo anterior.
Ya al principio de la revisidn bibliogrdfica sobre el tema vi confirmadas -
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las primeras impresiones que surgieron al roalizar la tesis do licenciatura:que 
los bidlogos franceses, a partir de 1950, habfan llevado a cabo una intensa y - 
extensa labor investigadora sobre las fanerdgamas marinas mediterrdneas y sus - 
biocenosis; que algunos malacdlogos y bidlogos italianos habfan realizado on me^  
nor escala trabajos mds limitados, y que los estudios existantes en la biblio—  
grafîa espauola respecte al tema en cuestidn son escasos y fragmentarios.
Résulta, pues, évidente el interds que nresenta el estudio de la malacofauna 
de las praderas de fanerdgamas marinas en el litoral espanol; para realizar el 
cual he elegido la zona del Cabo de Palos, donde se hallan interosantes forma—  
ciones de Posidonia oceanica, Cymodooea nodosa y Zostera noltii, cqyo acceso me 
résulta especialmente fdcil en verano por mi permanencia continua en 1 a zona y 
asimismo, trasladdndome desde Madrid en las demds estaciones del auo.
En funoidn de lo expuesto, los principales objetivos de la prenante tesis - 
han sido los siguientcsi
a) Ro£e£onte^s_a_].a^ ma^a£o^a_un£:
Hacer un invontario, lo mds detallado posible, do las especies de moins—  
COS recogidas, mediante tdcnicas diverses, en las praderas do posidonias del Cji 
bo de Palos,
Determiner las especies caracterîstioas, preferentes, acompaiîantns y acciden 
taies, tanto del estrato Ibliar como del de rizomas on 1 a zona estudied a.
Realizar recogidas de muestras a distintas lioras del dfa para determiner los 
ritmos circadianos de diverses especies, y en diferentes dpocas del ano a fin - 
de obtoner algunos datos sobre su fenologfa.
Reunir ordenadamente los datos obtenidos sobre las especies de moluscos posi^  
donfcolas y comparar con los de otros autores.
Estudiar la malacofauna de las formaciones de C. nodosa y Z. noltii.
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b) RsJ[erente^a_a_l^s_f£ne^rdgam^3_tTiar^nag_y_sus bi£C0n£si_si
Estudiar en sendos apartados los caractères morfoldgicos, ecofisioldgicos 
y fenoldgicos de P. oceanica, C. nodosa y Z. noltii.
Describir las formaciones a que dan lugar dichas especies vegetales en la 
na del Cabo de Palos.
Llegar a tener un conocimiento bdsioo de los principales grupos vegetales y 
animales que integran la compleja biocenosis posidonfcola y las mâs simples de 
C. nodosa y Z. noltii.
o) Jlef^erent^8_a_l^s_r^l^o^one^ ^ e_l£s_moiljis^O£ otii demA^ £ruT!2.9_d8 
nismoj[.
Intentar precisar el papel ecoldgioo de los moluscos en las formaciones - 
de fanerdgamas marinas.
Estudiar las adaptaciones al medio posidonfcola, referidas tanto al estrato 
foliar como al rizomético.
Desde el principio del trabajo me di cuenta de la amplitud y complejidad de 
los objetivos propuestos y de que no llegarfa a alcanzarlos todos de un modo ssi 
tisfactorio. Sin embargo, la idea del interés de investigaciones de este tipo - 
referidas a una zona concrets de las costas espanolas y la ayuda de diverses e^ 
pecialistas en la identificacidn del material de varias grupos animales me han 
impulsado a llevarlo a cabo. Me consta la imperfeccidn de los resultados obteni 
dos, pero t'engo la esperanza de que pronto serAn precisados y ampliados, dado - 
el desarrollo que estAn adqulriendo en Espana los estudios malacolAgicos, por - 
un lado, y por otro,. la investigacidn del bentos marine.
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II. ZONA ESTUDIADA
2.1 - DATOS GBOGRAFICOS.
Como es sabido, el Cabo de Palos esté situado en el salienbo sureste de - 
la provinoia de Murcia (37* 38'N, 0® 42'W). La parte mAs oriental del Cabo es - 
una pequena peninsula rocosa de 1 km de longitud aproximadamente, en cuyo itsmo 
esté situado el pueblo de Cabo de Palos. La direccidn y caracterîstioas de la - 
zona varfan bruscamente en esta localidad. Hacia ol norte la costa pertenece al 
tramo sur de las estribaciones de la Subbética, que comprends desde Alicante al 
Cabo de Palos (SAIMZ-AMOR, 197l) y es una costa ba.ja y llana con playas abier—  
tas y algimas dopresiones interiores, como la del Mar Menor, situado a 1 '5 km - 
al noroeste de Cabo de Palos, separada del Mediterrdneo por una franja nrenosa 
dunar: la Manga. Hacia el sur la costa es rocosa con acnntilados mds o menos - 
pronunciados entre los que exinton pequenas calas y playas, y forma parte del - 
segmento transversal Penibético que va desde el Cabo de Gata al de Palos.
El clima es de tipo mediterrdneo drido y la red hidrogrdfica cstd constitui- 
da por barrancos y ramblas que sdlo llevan agua muy esporadicnmento, al nrodu—  
cirso las intensas Iluvias que de tiempo en tiempo afectan a la cornarca.
La zona estudiada (figs. 1 y 2) comprendo la playa aronosa situada al sur de 
la Manga, que se conoce como Playa do las Amoladeras (coordcnadas M.T.M.: 30SYG 
O36B), la pequena peninsula en cuya extromidad se halla ni faro (3OGYGO468), y 
la parte de la costa rocosa que se oxtiende hasta Punta I.'ogra (3OGYGOI65). En - 
llnea recta desde Punta Megra hasta el extreme del Cabo hay aproximadamnnte —  
unos 5 km, y 2 mds hasta la playa de las Amoladeras. Este sector de costa en - 
torno a Cabo de Palos abarca, pues, playas arenosas hacia el noroeste (de are—  
nas mds o menos blanquocinas sogiîn el grado de descalcif i cacidn), pequenos tra­
mes de calizas tridsicas on las cercanlas del faro y esquistos primaries mota—  
mdrficos de color gris o gris oscuro en el reste de la costa, la cual es en su 
mayor parte acantilada y bastante accidentada con pequenas calas y multitud de 
escollos y recovecos. Hay dos playas(con arenas doradas) intorcaladas en este - 
sector de costa, que corresponden a trames de aronisca, antiguas playas eleva—  
daa.












Fig. 1 Napa general de la zona estudiada. A.- Zona del Cabo de Palos. B.- Zo­
na de El Pudrimel, en la que se indica la situacidn do Zostera noltii (=).
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Por otro lado, hay que anadir a la zona anterior laa Islas Hormigas (fig. 2), 
islotes situados a 2'5 km hacia el noreste del Cabo (entre laa coordenadaa U.T. 
M. 3OSYGO77O y 3OSYCO870). Ratos islotes y los bajos que se encuontran entre - 
ellos y tierra firme son las partes mds altas de elevaciones submarinas que pr£ 
longan el Cabo bajo las aguas.
Ademâs, se ban realizado algunas prospecciones en unas ensenadas abiertas al 
mar Moditerrâneo en la mitad norte de la Manga (fig. 1) en la zona conocida con 
al nombre del Pudrimel ( 308YQ99G]) «
Conviens advertir que en el presents trabajo se ha prescindido intencionada- 
mente del Mar Manor, pues se trata de una laguna costera de caracterfstioas pe- 
culiares que hubiera requerido observaciones y estudios que quedaban ya fuera - 
de los limites de la tesis. Por otra parte, la malacofauna del Mar Manor esté - 
siendo estudiada en la actualidad por TALAVERA y MURILLO.
2.2 - FACTORES HIDROLOGICOS.
Las comunidades bentdnicas vienen determinadas por dos tipos de factoresi 
la naturaleza del sustrato sobre el que se asientan y los factores dependiontes 
del agua que las bana.
La naturaleza dura o blanda del sustrato es la que origina mayoras diferen—  
cias en las agrupaciones de seras bentdnioos. A la vez influirdn sobre allas - 
los factores hidroldgicost température, iluminacidn (turbidez del agua, orient^ 
oidn de los sustratos), salinidad, densidad, hidrodinamismo (olas, corrientes, 
mareas), aporte de nutrientes y grade de contaminaoidn.
La medicidn y alaboraoidn de todos estes pardmetros es bastante complicada y 
requiers toda una sorie de aparatos de los que no se ha dispuesto. Por elle, el 
presents trabajo se sitiîa en una llnea biocendtica, basdndolo en dos razonos - 
fondamentales:
1®) Las mismas biocenosis bentdnicas refiejan las condicionos ambientales a 
las que se encuontran sometidas. En el Meditorrdneo, gracias a una sorie de tr^
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bajos realizados principalmonto \'>o t  cientfficos frnnceses, entre Ion que desta- 
can PKWCS, PICARD, POLIHIER y otros, hoy dfa pueden inferirse Ion caractères - 
del medio a partir de las comunidades de seres vivos de la zona que ne entudia. 
A ente renpecto ROS (1975) indica: "otros autores prencinden, como nonotros lo 
hemos hecho, de la doscripcidn de estos parâmetros, y preficren, como ne ha in- 
dicndo antes, el estndio biondmico de los fondos visitadon; aunque on algunos - 
casos este entudio biondmico tieno mucho do subjetivo, se ha revolado completa- 
mente vdlido sin nececidad de recurrir a entrictas delimitacionos de los pardme 
tros ffsicoo", Frecisamente las mismas formaciones de fanerdgamas marinas non - 
oxcelentes indicadores de las condicionen cddfican e hidroldgican del lugar don 
de ne encuentran, como se vord mds adelanto,
2®) En el Mediterrdneo occidental el bentos marine se halla on un medio bas­
tante estable cuyas variaciones difieren relativamente poco do unas localidades 
a otras. Prueba do elle es que so repiten en todas nun costas comunidades bentd 
nicas andlogas con algunas diferencias debidas principalmente a dintintns condj^  
clones tdrmicas, las cuales so manifiostan do mode mds aparente on las capas nu. 
porficiales.
Se comentardn, no obstante, brcvemente algunos de estos factores hidroldgi—  
cos referidos a la zona cstudiada, especialmente aquellos anpectos quo —
doben tenerne on cuenta.
2.2.1 - EL RECIMEN TERf.'ICO
Es importante seualar quo entre el Cabo de Cata y el de Palos la 
temperature y la salinidad de las aguas son las mds elevadas del litoral do la 
Peninsula Ibdrica con 25® y 36'90 por mil respoctivamente, en agosto y en aguas 
abiertas (CANO, 1970).
La oscilacidn anual de la temperatura en aguas superficial es es do Id® on one 
ro a 25® on agosto (on lugares de aguas tranqiiilas y poco profondes nuodo alcan 
zar hasta 27-20®). La temperatura minima en la superficie viene marcada por la 
temperatura estable de las aguas profundas (VALLESPIEOS et al., 197&). A media- 
dos de primavera conionza el calentamiento del agua superficial y tieno lugar a
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su vez la formacidn de la termoclina, la cual irâ siendo empujada por el progre 
sivo calentamiento hasta alcanzar una profundidad mâxima en septiembre. Esta - 
profundidad varia entre unos veinte y treinta metros en funcidn del rigor del - 
verano y del grado de agitacidn que hayan tenido las aguas superficiales. El en 
friamiento del agua comienza a partir de septiembre, moments an el cual comien- 
za a desaparecer la termoclina,
Aunque hay otras zonas de aguas litorales sometidas a una oscilacldn de las 
temperaturas similar a la anterior (CAOTILLEJO, 1975)» si atendemos a las médias 
entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, las temperaturas mds elevadas corre^ 
ponden en oonjunto a la zona Cabo de Oata - Cabo de Palos,
Este hecho détermina que en las biocenosis del Cabo de Palos se observen —  
unas caracterlsticas mds termdfilas que en otras zonas de la ribera norte del - 
Mediterrdneo occidental, como ya se comentô con respecto a la malacofauna en la 
memoria de licenciatura (TEITLADO, 1979)»
2.2.2 - REOIMEN DE VIEETOS E HIDRODINAI'IEKO. MAREAS.
Existe una relacidn directa entre el rdgimen de vientos y los mo- 
vimientos superficiales del agua. Los vientos prédominantes en la zona estudia— 
da son el Levante y el Poniente o Leveche. El primero suele provocar mar agita- 
da siendo el causante de los temporales. El Poniente, aunoue suele soplar con - 
intensidad, sdlo provoca movimientos superficiales del agua sin turbulencias y, 
en ocasiones, origina fuertes corrientes.
El tramo de costa comprendido entre el Faro y la Playa de las Amoladeras y - 
la Manga estd orientado al Levante, mientras que desde el Faro hacia el sur la 
Costa estd orientada al Leveche «
El oleaje tiene una gran importancia en la distribucidn de los organismos me^  
so y supralitorales asi como en los de los nrimeros niveles del infralitoral.De 
él depende la humectacidn por encima del nivel 0, o nivel medio del agua, y en 
consecuencia, la altura de la franja o "hilada" (l) supralitoral dependerâ de - 
la mayor o menor exposicidn al oleaje y de la intensidad de dste. También tie—
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nen las olas infliiennia en la orientacidn de los "ripple-marks" en los sustra—  
tos blandos y on el posible crecimiento diferonoinl de organismes Rispnrsos so­
bre una superficie uniforme (VALLl'lSTIIIOS et al., 1975)- for ofecto del oleaje - 
so provoca ademds una mezcla de las aguas superficiales a la vez sue se origina 
una circulacidn orbital en sentido vertical.
Otro factor hidrodindmico os el consistante on las variaciones del nivel del 
mar. El Mediterrdneo es un mar sin mareas on el que las variaciones del nivel - 
suelen ser muy pequmnas (15-25 cm) e irregulares y responden normalmente a cam- 
bios de presidn atmosfdrica. Este détermina que la franja o hilada mesolitoral 
sea muy estrecha en este mar en contraste con la amplia zona intermarcal exis—  
tente en las costas atldnticas.
2.2.3 - PEiæTRAGIQN DE LA LUZ
La transparencia del agua es un factor que détermina la cantidad 
de luz que llega a las comunidades bentdnicas, lo cual tiene una gran importan­
cia en la rcnarticidn do las mismas. En los fondos rocosos el grado de ilumina­
cidn tambidn depends de la inclinacidn y orientacidn del sustrato.
El Mediterrdneo os un mar de aguas muy transparentes, sin embargo, la progro 
siva contaminacidn que sufren sus costas ha provocado on los ûltimos anos una - 
pdrdida notable de transparencia junto a las costas, sobre todo on las zonas - 
mds industrializadas. La zona del Cabo de Palos, por fortuna, todavia conserva 
las aguas bastante limpias, dobido en parte a que se trata de una costa abierta 
somotida a fuertes vientos que renucvan el agua continuamente. En la zona de 
las Islas Hormigas al medio dfa y con aguas tranquilas pueden distinguirso to—  
dos los colores hasta una profundidad de alrededor de 30 m.
El principal factor que influyo en la turbidez del agua os la cantidad de so^ 
dimentos en suspensidn. Los aportes terrfgenos provocados por las Iluvias y los 
sedimentos levantados del fondo por la accidn turbulents del oleaje dcterminan 
un enturbiamiento temporal de las aguas costeras. En la zona estudiada el Levan 
te suele enturbiar el agua al ir acompariado de mar agitada, mientras nue el Po- 
niento y el Terrai o Norte la aclaran al favorecer la scdimentacidn.
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El nivel inferior del piso infralitoral viene definido como la cota mâxima - 
que pueden alcanzar las fanerdgamas marinas, y data dopenderâ de la transparen­
cia de las aguas. Las praderas que forman estas fanerdgamas contribuyen ademds 
a favorecer la sedimentacidn y, por tanto, a aclarar el agua.
2.3 - BREVE DESCniPCION BIONOMICA.
Aunque el tramo de costa estudiado es pequeno, la diferente naturaleza - 
del sustrato y la distinta orientacidn de los entrantes y salientes que la fon- 
man dan lugar a una gran variedad de biotopos. En la figura 3 so represents un 
mapa biondmico de la zona estudiada.
La hilada mesolitoral se caracteriza por la presencia de una cornisa organd- 
gena, cuya parte superior marca el nivel medio del agua, constituida por el ver 
mdtido SpiroglyphuB glomeratus (Rivona) (= Dendropoma petraeum Honterosato;=Ver- 
metus cristatus Biondi) y por algas litotamnleas incrustantes- Dicha cornisa 0£ 
gandgena se ha formado en los lugares batidos por el oleaje, quedando cubierta
por el agua o en emersidn depondiendo de las variaciones del nivel 0. Por ello,
en desacuerdo con la opinidn generalizada de situarla en la parte superior del 
piso infralitoral, la considcro como formacidn caracterlstica de la hilada meso 
litoral. Se présenta principalmente recubierta de Cystoseira stricto y de Padi-
na pavonica segdn la exposicidn al oleaje.
El piso infralitoral présenta en esta zona los principales biotopos a dl ad_s 
critos: fondos rocosos, fondos coralfgonos y precoralfgonos, praderas de faner^ 
gamas (Posidonia oceanica y Cymodocoa nodosa) y sustratos blandos (debrfticos, 
arenosos y fangosos).
Los fondos rocosos forman un amplio cinturdn a lo largo do este tramo de co^ 
ta, tan s61o interrumpido en algunas zonas. Son, en general, bastante accidenta 
dos y presentan cuevas, infinidad de paredone.s, grietas, oquedades, pasillos, - 
etc....- En las zonas iluminadas se desarrollan las biocenosis de algas fotdfi- 
las (vdase PERES y PICARD,^19^4), con un gran desarrollo de Jania rubens en ns- 
tos lugares. En las superficies rocosas horizontales se suele instalar un donso 
tapiz de dicha alga rodoffcea y de feoficeas de pequeno porte que retiencn gran
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rigura 3. Mapa bionomico.
Acûmulo de hojas muertas de Posidonia 
Plataforma de vermétidos 
(Spiroglyphus)




(Los EÎmbolos | ~ indican aquellos luga 
res donde no conozco la situaciôn exacta 
de las praderas de Posidonia■ Los espacios 
sin rellenar corresponden a los sustratos 
blandos). Las letras mayûsculas indican 
las estaciones de muestrec.
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cantidad de sedimentos. En laa superficies inclinadaa bien iluminadas predomi—  
nan comunidades de alpas feoficeas, principalmente Halopteris filicina y Clados- 
tephus hirsutus (= G. verticillatus). En las paredes verticales hay un predomi- 
nio de algas vendes: Udotea petiolata, Halimeda tuna, Dictyota dichotoma, Çç—  
dium bursa, etc..., entre las que sa instalan diversas especies de animales së- 
siles, como las esponjas Spirastrella cunctatrix forma azul e Ilymeniacidon san­
guines y numerosos hidroideos. En los lugares umbrlos (extraplomos, grietas,etc 
...), aumcnta notablemente la diversidad de organismes con un predominio de los 
animales sësiles (porlferos, cnidarios, briozoos, ascidias, etc...) sobre las - 
algas. Estas suelen ser rodoficeas escidfilas, principalmente Peyssonnelia squa- 
maria y Pseudolithophyllum expansum.
En la zona del Cabo de Palos, dado su intenso hidrodinamismo, estân menos - 
desarrolladas en general las facies de algas fotdfilas correspondientes a luga­
res resguardados.
Eegûn aumenta la profundidad se observa un gradients progresivo hacia fondos 
corallgenos y precorallgenos. Estos flltimos solamento se encuentran plenamente 
desarrollados en torno a las islas Hormigas y a los bajos existantes entre ës—  
tas y la punta del Cabo,
En lo que respecta a las formaciones de fanerëgamas marinas, Posidonia ocea­
nica forma una serie de praderas mës o menos extensas que constituyen un cintu- 
rën intercalado entre los fondos rocosos y los arenosos. Es de destacar que en 
la zona estudiada Posidonia se instala siempre en superficies rocosas horizonta 
les (vëase fig. 4)» aunque lo mës frecuente en otras zonas del Keditorrëneo, en 
particular en las costas francesas, es que se instale sobre sustratos blandos. 
Este hecho scrë discutido con detnlle mës adelante.
Cymodocea nodosa se encuentra mucho mës diseminada que Posidonia y ocupa pe- 
quenas extensiones an fondos aronoso-fangosos a poca profundidad y en lugares - 
de aguas tranquilas. Esta ospecie va acompaiiada casi siempre por el alga verde 
Caulerpa proliféra. Es do destacar que esta alga estâ proliferando de una mène­
ra muy râpida en la zona dèl Cabo de Palos, como esté sucediendo también en —  
otras zonas del Mediterrénoo, Colf-o de Cabes (DJ? EAILLANEE, 1970), en las ces—  











ta de una ospecie euridica que aguanta bien los suelos constituidos por cienos 
fétidos y las aguas poco aireadas. Sin embargo, tambiën puede encontrarse en lu. 
gares de aguas abiertas y limpias y es frecuente observarla,por ejemplo, en los 
taludes de rizomas de Posidonia en los bordes de praderas o en los calveros que 
éstas presentan.
Zostera noltii no se ha encontrado en la zona en un principio estudiada y sd 
lo ha sido hallada, aparté de en el Mar Menor, en unas ensenadas situadas en la 
mitad norte de La Manga (vëase fig. 1). En ambos casos va acompanada por Cymodo 
cea.
(1) El tërmino hilada fue propuesto por ALVARADO (19&7) para sustituir el tëimû 
no "ëtago" ompleado por los biôlogos francesas.
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III. MATERIAL Y MI'JFOIXIS
3.1 - METOIXIS DE MUESTRl»
Para estudiar los moluscos y demés grupos do organismes do las formaoio—  
nés de fanordgamas marinas on la zona elegida, tal como se habla plantoado, era 
preciso realizar observaciones y muestreos diroctos, como viono siendo habituai 
en los ûltimos anos en el entudio de las comunidades bentdnicas del sistema li­
toral. Para ello es necesario el buceo con escafandra autdnoma. La doscripcidn 
detallada del equipo de buceo no voy a hacorla aquî, nudiendo encontrarso en - 
cualquier manual de oscafandrismo; para ciortos detalles vëase PEnEIIlA ( 1 ).
Sdlo se comentardn mds adelante algunos de los utensilios utilizados onpecifica 
monte an este trabajo.
Para efectuar el estudio de las fanerdgamas marinas y de sus epibiontes se - 
extrajeron una serie de muostras de Posidonia oceanica, de Cymodocea nodosa y - 
de Zostera noltii durante el verano principalmente, y algunas, comnlementarias, 
en otras épocas del ano.
En cuanto a la malacofauna -objetivo principal de la tesis- el primer proble^  
ma que se planted fue el método de muestrec. Tras una serie do ensayos prévins 
se decidid que lo mds adocuado y eficaz era, en las, praderas do Posidonia, mues 
trear independiontemento el estrato foliar y el de rizomas. En primer lugar por 
presenter distintas caracterlsticas ocoldgicas, y en segundo, oorque si se fij^ 
ba una superficie determinada para oxtraer las hojas pcr un lado, y rnr otro,la 
correspondiente capa de rizomas, resultaba que si el numéro de moluscos présen­
tes en los rizomas era s.ati sfactorio, el del estrato foliar era muy oscaso en - 
dicha superficie. Es decir, que para obtoner un nûmero aceptable de moluscos - 
del estrato foliar habfa que segar una superficie correspondi ente a un volumen 
de rizomas excosivamente grande. ^
Por lo tanto, se decidid en el caso de los rizomas la extraccidn de un volu­
men determinado de mncstra, siempre cl rnismo anroximada, ,ente, y muestrear el e_s 
trato foliar de 1 an praderas rastrilldndolo mndiante un ce(iazo o una draga de - 
rnano, mûtodo sue se habfa mns'rado mds ernctivo y que permi te "barrer" una su—  
perficie è e sradera de la amplitnd que se de sec. l’-'.ra las rnjiiiacinnes de, C;e ip—
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docea y Zostera también se siguid la técnica del rastrillado mediante cedazo y 
en ocasiones se tomaron nmestras paralelaa del entramado de rizomas, en este c^ 
so mucho mds simple y con mayor cantidad de sodimento que en las praderas de - 
Posidonia.
A continuacidn se detallan las tdcnicas utilizadas:
3.1.1 - TfllESTREOS DEL EETRATO DE RIZOMAS DE LAS PRADERAS DR POSIDONIA
El tamano de muestra deho ser manejable y, al rnismo tiempo, lo - 
bastante grande como para contener una represontacidn significativa de las espe 
cies de la taxoconosis elegida, en este caso los moluscos. Segiîn MA RCA LEE 
(1974), "la dimension de la muestra résulta siempre de un compromise entre el - 
deseo de mantener lo mds bajo posible el esfuorzo requerido y la necesidad de - 
operar con ndmeros satisfactorios desde el punto de vista del método estadîsti- 
co que se adopte". De estas consideraciones nace el concepts de drea minima de 
muestreo, que debe tener un valor variable para cada caso concrets, en equili—  
brio entre los dos requerimientos antes mencionados, y cuyo valor es motivo de 
estudio y discusidn desde hace anos. En tërminos generates el drea minima de - 
muestreo puede definirse como el tamano minimo de la muestra en el que estd re- 
presentada la comunidad o taxocenosis y por encima del cual la informacidn que 
se recibe es redundanto.
El criterio para obtoner el drea minima se basa en la representacidn grdfica 
de la relacidn drea-especies, figurando el nûmero de especies en un eje y la su 
perficie correspondiente en el otro, mediante ol aumonto sucesivo de la suparf^ 
cia muestreada. Las ourvas résultantes ticnden a mostrar una marcada pendiente 
inicial, y después se estabilizan al aproximarse a un valor correspondiente al 
nûmero total do especies. Cuando la curva se aproxima asintûticamente a su va—  
1er final, se considéra que se ha alcanzado el drea minima.
En el présenté caso se fueron tomando muostras de tamano creciente hasta ILe 
gar al mdximo operativo, por encima del cual la recogida de muestras era muy dl 
ficultosa y su estudio excesivamente engorroso. En este momento la curva drea—  
especies se encontraba en una fase inicial en la que todavia no comenzaba a ate^
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nuarna su pendienta. Resultaba évidente pues, quo ol tamano minimo de muestra - 
en el que estuvieran présentas la casi totalidad de especies do moluscos do la 
biocenosis era demasiado grande o imposible do manojar.
Al no poder alcanzar el tamano minimo en los muestreos hubo que dosochar la 
idea de aplicar métodos estadisticos a los rcsultados obtenidos y conformarse - 
con la obtencidn de muostras que contanlan sdlo porcionos de la malacocenosis y 
a partir de allas extraor toda la infnrmacidn posible, ddndole una mayor impor­
tancia a los aspectos cualitativos que a los cuantitativos.
Asf se escogid como tamano de muestra el mayor nosible dontro do los limites 
de lo manejable. El tamano de muestra tornado fue el corrosnondientc a unas por- 
ciones del entramado de rizomas con su sedimento que llenaran dos recinientes - 
de plûstico de 12 litros do capacidad.
Para la toma de las muestras se introducla on cada uno de los recinientes de
pldstico 1 kg de plomo y se descendla al fondo con ellos en el lugar elegido.
Una vez alll, con unas tijeras de podar se cortaban 1 as hojas en una superficie
2
de pradera de unos 1000 cm', las cuales eran desecliadas. A continuacidn, en la 
zona pclada se iba cortando el entramado do rizomas hasta una profundidad do - 
unos 15-20 cm. De esta manera sc iban dejando sueltos fragmentes de dicho entra 
mado que podlan ser arrancados sin brusquedad, los cuales se introducfan en los
recinientes de pldstico hasta 1lenarlos. Completada la oneracidn, estos reel--
pientes eran subidos a una emharcaoidn y transnortados a tierra.
Los manojos de rizomas asI obtenidos se distribulan en onatro cubos con agua 
de mar a la vez que se fraginentaban un noco. l’osteri maaen te se esperaba a que - 
ol agua se fuera enrarociendo en oxigeno y los distintos moluscos fueran apoen- 
diendo hacia la superficie. Feriddicamente (con intervalos variables de una a - 
très tioras) se cfeotuaba una revisidn visual y se iban recogicndo los moluscos 
detectados mediante pinzas hlandas, cuentagotas o manualmente.
Por la noche se efectuaba una ultima revisidn, mds detenida y concienzuda - 
(en este momento se observa una mdxima actividad en los cubos nues, al enraroci 
miento del oxigeno en el agua se surna el hecho de que un elevado percent a je de 
los animales marinos mdvilos presentan actividad nocturna), y a continuacidn se
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renovaba el agua de log cubes para retranar la deacomposiciôn de la miama y la 
muerte de los animales. A la manana siguicnte, tras una ûltima revisiën visual,
se procedfa a ir deshaciendo cuidadosamente los manojos do rizomas para recoger
los moluscos que hubieran quedado dontro de ellos (normalmente bivalves, poli-—  
placdforos y gasterdpodog de movilidad reducida). Por lîltimo eran examinados m_e 
diante cribado los sedimentos que se habïan dopositado en el fondo de los cubes.
El mëtodo de dejar porciones de sustrato en agua de mar para que vayan sa---
liendo los diferentes animales pormite recoger una serie de especies de pequeno 
tamano o poco conspicuag que de otra manera pasarlan inadvertidas. De esta for­
ma al observar con detenimionto periôdicamente la superficie del agua pueden en 
contrarse suspendidos de ella gasterdpodos de pequeno tamano (melanëlidos, ri—  
soâceos, etc...).
No obstante, y a posar de todos los pasos seguidos en el examen de las mues­
tras, algunos de los moluscos présentés en ellas pasardn inadvertidos. Prueba -
de ello es que algunas especies que ban resultado ser frecuenteg en las mues---
tras tardaron bastante tiempo en ser descubiertas. Résulta llamativo el caso de 
la especie Aegires punctilucens, la cual se recogid por primera vez a la mitad
del periodo de muestreo y, a partir de este momento, se recogfa en casi todas -
las muestras tomadas. Se trata de una espeoie cuyos ejemplares recogidos median 
casi todos menos de 5 mm. Ksto unido a la cripsis que presentan hacia que pasa 
ran inadvertidos sobre las incrustaciones de los rizomas o entre las pequenas - 
particulas flotantes. Una vez que se aprendid a distinguirlos se observé que ej 
taban présentés an casi todas las muestras. Otro caso similar es el del eullmi- 
do Balcis devians, que no sobrepasa los 3 mm y pnsee concha transparente. Se - 
tardé en observar que algunas de las motitas blancas que habla en la superficie 
de los cubos con las muostras cran ejemplares de esta especie.
Otro hecho que hay que tener on cuenta es que al cortar las hojas do las po-
sidonias en el lugar donde se va a tomar la muestra algunos de los gasterépodos
présentés on ellas pueden caer, por lo que aparecerén lucgo en los rizomas.
Simultaneamente a la extraccién de los moluscos se fueron separando una se—  
rie do ejemplares pertenecicntes principalmente a las especies més abondantes o 
interesantes de otros grupos animales.
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Estaciones de muestreo.-
Dentro del cinturén nés o menos continue que forman las braderas de fosido—  
nia alrededor de Tas costas del Cnlio de Palos se ban elegido 7 estaciones n zo­
nas de muestreo denominadas do la A a la G (ver fig. 3).
La estacién A ha sido el lugar donde sc lian realizado la rnayorfa de los mue_s 
trcos por ser la de mds fdcil acceso. Se trata de una pradera que comienza, por 
un lado en la bocana del puerto, y recorre la balifa de La Barra fomando un cin 
turén que va desde log 3 a los P>-9 m do profundidad, situado inmediatamente ha­
cia el exterior de una barra de rocas que dan nombre a la bahfa. Es una pradera 
bastante uniforme y densa que queda algo protegida do los temporales de Levante.
En la estacién B las posidonias no forman una pradera uniforme, sino nue se 
sitûan irregularmente alrededor de penones rocosos, algunos de los cuales aflo- 
ran a la superficie. Estân situadas a profundidades que van de los 2 a los 10 m. 
El entramado de rizomas esté en esta zona muy poco desarrollado. Al tratarse de 
una zona de rompientes las posidonias estân aqui sometidas a un fuerte hidrodi­
namismo.
La estacién C esté constituida por una pradera que va desde los islotes Pun- 
chosos hasta la cala del Descargador. Se oxtiende desde 2-6 m, segûn los luga—
res, hasta profundidades que oscilan entre los 10 y los 14. Es una pradera muy
densa en algunas zonas, con calveros y bloques rocosos intercalados en otras.El 
espesor del entramado de rizomas alcanza aquf un notable desarrollo (a vecos - 
mâs de 1 m).
La Qstacién D comprends una pradera irregular alternada con fondos rocosos - 
que va desde los islotes situados frente al Descargador hasta Cala Reona. Es -
una pradera en general noco densa que se extiende desde 3-5 m hasta 9-12. En e_s
ta estacién ha sido la ûnica donde se ha encontrado el estolonffe.ro Cornularia 
cornucopiae. También se caracteriza nor ser muy frecuente en las zonas mâs nro- 
fundas el briozoo Pargaretta ceroides.
La estacién E esté situada en la zona sur de la peque.ua peninsula que const^ 
tuye la punta del Cabo y, por tanto, queda bastante protegida de los temporales
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de levante. Las posidonias forman aquf una pradera irregular y discontinua a - 
profundidades que van desde los 2 a los 15 m. Se oaracterizan por la gran ahun- 
dancia del crinoideo Antedon mediterranea entre los rizomas.
La estacién F se localize en mar abierto frente a la punta del Cabo. En esta
zona existe una pradera muy extensa, pero a la vez poco densa y dispersa, cuyos
limites no conozco con exactitud. Comienza a profundidades que oscilan entre - 
los 9 y los 12m segdn las zonas, no habiendo alcanzado ol limite mâs profundo 
en varias de las inmersiones realizadas. En los puntos donde se ha alcanzado di^  
oho limite la pradera acaba a los 24 m, en un punto en direccién este, y hacia 
los 30 en otro punto en direccién norte. En esta pradera el estrato de rizomas 
esté muy poco desarrollado y éstos se encuentran bastante disgregados. En ellos 
se hace mâximo el desarrollo de concreciones precorallgenas, en especial del a^  ^
ga rodoficea incrustante Pseudolithophyllum expansum,que forma grandes costras 
en torno a tallos y rizomas.
y, por ultimo, la estacidn G esté situada en la vertiente norte del Cabo. La 
pradera muestreada es la que rodea la parte norte de la peninsula donde se ha—
lia el faro. Es bastante densa y homogénea; comienza a unos 6 m y se interrompe
entre 6 y 11 segiîn las zonas. Esta pradera continua posteriormente sobre una - 
gran barra rocosa que discurre paralela a la playa de las Amoladeras y a la Man 
ga a profundidades que van desde los B a los 14 m.
La reparticién por estaciones de las 5? muestras extraidas del estrato do M
zomas de las praderas de Posidonia es la siguiento;
En la estaoién As 23 (a profundidades de 1, 3, 4, 5» 6, 7, B y 9 m)
En la estacién Bi 2 (a 3 y B m)
En la estacién Cs 4 (a 2, 6 y 11 m)
En la estacidn D: 3 (a 4, 5 y 6 m)
En la estacién Es 11 (a 3, 5» B, 7, 11, 14 y I5 m)
En la estacién Es 2 (a 10 y 23 m)
En la estacién Cs 7 (a 3, 4, 5 ,V 6 m)
Las 52 muestras ban sido obtenidas durante los anos 19% y 1901, 26 on cada 
uno de ellos, distribuidas de tal forma que al final se poselan muestras do to-
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CUADRO 1
1980 1981
4 abril ......... IV A (6) 1 1 enero ....... A (6) 1
6 junio ......... VI A (0) 1 3 enero ....... A (4) 2
8 junio ........ VI A (7) 2 12 abril ....... A (6) 2
8 julio ........ VII A (3) 1 14 abril ....... A (4) 3
11 julio ........ VII B (0) 2 17 abril ....... A (3) 4
13 julio ........ VII A (5) 3 19 abri 1 ....... ... IV G (3) 5
16 julio ........ VII A (9) 4 27 mayo ........ A (6) 1
18 julio ........ VII A (4) 5 29 mayo ........ ... V A (4) 2
23 julio ........ VII A (3) 6 11 julio ....... ... VII E (3) 10
26 julio ........ VII C (11) 7 14 julio ....... E (7) 11
28 julio ........ VII D (5) 8 17 julio ....... C (6) 12
31 julio ........ VII E (11) 9 21 julio ....... ... VII A (9) 13
2 agosto ....... VIII A (6) 1 24 julio ....... D (4) 14
5 agosto ....... VIII E (3) 2 29 julio ....... ... VII A (7) 15
8 agosto ....... VIII C (6) 3 1 agosto ...... D (6) 9
12 agosto ....... VIII B (3) 4 5 agosto ...... E (6) 10
14 agosto ....... VIII F (18) 5 8 agosto ...... G (5) 11
18 agosto ....... VIII A (5) 6 16 agosto ...... ... VIII G (4) 12
23 agosto ....... VIII (î (3) 7 20 agosto ...... E (15)13
26 agosto ....... VIII G (5) 8 24 agosto ...... G (6) 14
3 septiembre .... IX A (1) 1 29 agosto ...... ... VIII G (4) 15
5 septiembre .... IX E (5) 2 1 septiembre ... E (6) 4
7 septiembre .... IX C (2) 3 3 septiembre ... ... IX F (23) 5
1 noviembre .... XI A (3) 1 6 septiembre ... ... IX i; (14) 6
2 noviombre .... XI E (4) 3 26 octobre ..... A (5) 1
27 diciembre .... XII E (5) 1 28 octobre ..... ... X A (3) 2
Péchas de recogida de muestras en el estrato de rizomas.
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dos los mesQs excepto de fobrero y marzo. Los muestreos se realizaron de una 
nera intensive durante los meses de verano en los que permanecfa en Cabo de Pa­
los de manera continuada. Durante el curso, teniendo fijada mi residencia en 
drid, efectuaba viajes esporâdicos a la costa para la recogida de muestras. En 
este periodo éstas se tomaron en su casi totalidad en la estacidn A por ser la 
de més fâcil acceso. Este hecho no constitula un incoveniente debido a que los 
muestreos previos realizados en varias estaciones mostraron bastante uniformi—  
dad en cuanto a la malacofauna de todas ellas.
Cada muestra viene expresada por un oédigo que es el siguientei En primer lu 
gar un nûmero romano que indica el mes en que se recogié, a continuacién una 1^ 
tra mayûscula que indica la estacién seguida de dos nûmeros, el primero entre - 
parëntesis indica la profundidad, y el segundo indica el nûmero de orden de la 
muestra correspondiente a ese mes.
En ol cuadro 1 se enumeran las 52 muestras por orden cronélogico indicando - 
la fecha de recogida.
3.1.2 - MUESTREOS DEL ESTRATO FOLIAR DE LAS PRADERAS DE POSIDONIA
Como ya se ha dicho, el muestreo del estrato foliar de las prade­
ras se ha realizado mediante rastrillado de las hojas. Se ha utilizado para —  
ello casi siempre un cedazo de 30 cm de diûmetro y malla de 2x2 mm. Con el obje^  
to de aumentar la efectividad en los muestreos se disend una draga de mano como 
muestra la figura 5; pero una vez construida y utilizada con una malla de 1x1 - 
mm se comprobd que segufa siendo mâs eficaz y operativo el cedazo, por lo que - 
ësta se utilizd pocas veces.
El rastrillado se realizaba abordando con el cedazo las hojas lo mâs basai—  
mente posible. Para que el rastrillado sea efectivo es necesario pasar el ceda­
zo con rapides por lo cual se nocesitaba una relative agilidad de movimientos. 
Ello desaconsejaba ol empleo de escafandra autdnoma que, aunque permite una pre^  
sencia continuada bajo el agua, disminuye notablemente la capacidad de movimiion 
to y obliga al buceador a dosenvolverse do una manera parsimoniosa y lenta. Por 
este motivo se decidid realizar estos rastrillados a pulmdn libre, razdn por la
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1-1
Fi^. 5*- Dra^a da mano
qua hubo qua raducir al in 
torvalo da profundidad de 
los muestreos, los anales 
sa realizaron de 1 a 9 m. 
Por debajo de esta profim 
didad al randimicnto bu—  
biara disminuido notable­
mente a la vez que hubie­
ra resultado bastante po- 
noso para el nue suscribe.
Como puede suponerse, 
los rcsultados obtenidos 
por este mdtodo son dosi- 
Ruales, diffcilmente auan 
tificables de una manera 
homogénea y en consecuan- 
oia desaconsejables T)nra
3cr  objeto de un andlisis astadfstico.
A fin de recoger cl mayor niimero posible de especies se procuraban realizar 
los muestreos a diferentes horas del dfa debido a la existnncia de ritmos circa 
dianos en muchas do ellas.
Para coder cuantificar de alquna manera estos ritmos se ided lo sipuimte :en 
una misma zona y con el estado del mar en similares con'Hciones realizar mues—  
trcos en cijatrp diferentes momentos del dfa, a la salida del sol, al me/’io dfa, 
a la puesta del sol y durante la noche (al menos très horas de-nnds de la sies­
ta del sol). Los muestreos consistfan entonces on realizar 1C inmersiones y on 
cada una de ellas lianer un l’ecorrido do 10 ".golpes de al e ta" pnr la pradera pa- 
nnndo el cedazo. Con este motivo se tomaron ^2 muostras divididas on très tan—  
das de GUatro. Cada una de estas bandas se efectud on un verano distinto y se - 
srociiraban lle.var a cabo en un rnismo dfa o en df as conticuos. 111 1 upar clegido 
fue la flstacidn A on una zona donde la profundidad oscila entre  ^y 7 m.
Aunque los da tos numdricos obtenidos fueron bajos,rosultaron bastante domot
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trativos para muchas especies.
Se ban tornado muestras en las mismas estaciones consideradas para las mue_s 
tras de rizomas con excepcldn de la estacidn B,si bien la prdctica totalidad de 
ellas 88 ban llevado a cabo en la A. No se muestred en la estacidn B debido a - 
que en ella las posidonias no forman pradera, como ya se dijo, sino que se dis­
poses irregularmente en tomo a bloques rocosos. Todos los muestreos se realiza 
fon a pulmdn libre entre 1 y 9 m, salvo el efectuado en la estacidn F, en el - 
cual,debido a la profundidad (20 m), fue necesario emplear escafandra autdnoma.
En total se ban realizado 51 muestreos en el estrato foliar, de los cuales -
très resultaron nulos debido a la fuerte agitacidn de las aguas en el momento -
de llevarse a cabo. Por este motivo sdlo se considéras los 48 restantes. La ca­
si totalidad de los mismos se llevaron a cabo en verano debido a que en otras - 
dpocas del ano el estrato foliar de las praderas estd bastante diezmado (bojas 
cortas y con poco recubrimicnto epifitico) a la vez que la baja temperatura del 
agua détermina una menor actividad de los moluscos.
Los muestreos se repartes irregularmente a lo largo de los cuatro anos como 
se indica en el cuadro 2. Las muestras vienen definidas por dos nûmeros y dos - 
letras. Los nûmeros indican la fecba de recogida; el primero,aràbicot indica el 
dia y el segundo, romano, el mes. La primera letra indica la estacidn y la se—  
gunda el momento del dfa en el nue fue tomada (9 - a la salida del sol, L - me­
dio dfa, T - por la tarde y N - por la nocbe).
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CUADRO 2
1978 1979 1980 1981
5 VIII AM 8 VII AM (nula) 1 IV AM 5 VIII EM 3 I AM
17 VIII AM 9 VII AM 2 IV AM + 10 VIII AN 12 IV AM
19 VIII AN 10 VII cr-1 6 VI CM +11 VIII AU 20 V AM
24 VIII CA 30 VII AN 7 VI AM + 12 VIII AS 18 VIII AT
25 VIII GT 2 VIII CT 14 VII AM + 13 VIII AT +20 VIII AT
+27 VIII AS 4 VIII PM 20 VII AT 22 VIII AM +21 VIII AM
+ 28 VIII AT 19 VIII FM 24 VII DM 23 VIII CT 24 VIII CT
+30 VIII AM 20 VIII AM 24 VII AN 2 n AM + 3 IX AU
+30 VIII AN 20 VIII AT 26 VII AN 27 n i + 4 IX AS
13 X AM (nula) 11 IX DM 29 VII a i
15 X AM (nula) 12 IX AN 3 VIII AT
Péchas de recogida de muestras del estrato foliar.
+ Muestras normalizadas para el «studio dm los ritmos circadianos.
3.1.3 - MUECTRPOS DE LAS FORMACIONES DE CWODOCEA Y ZOSl’ERA
El mdtodo soguido para muestrear estas formaciones ha sido tam--
bidn el del rastrillado. En este caso el cedazo podfa ser arrastrado directamen 
te sobre el sustrato fangoso por lo que ol estrato foliar do estas formaciones 
era barrido totalmento. Paralelamente se rcco^ieron algunas muestras del estra­
to de rizomas, constituido on su mayor parte por fango.
Al ser estas formaciones de mucha menor entidad que las de Posidonia y ser - 
las comunidades que las habitan poco diversificadas se ban muostroado con menor 
intensidad. En total se han realizado 16 muestreos en formaciones do Cymodocea 
y 3 en formaciones de Zostera.
La totalidad de los muestreos efoctuados sobre Cymodocea se realizaron en la 
bahfa de La barra, 14 do ellos en una franja que queda entre la barrera de rocas
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existente y la costa. En este lugar, protegido del oleaje, es muy abondante Cy­
modocea, la cual estd acompanada por Caulerpa, dando lugar a una formacidn mix­
ta, En esta franja la profundidad oscila entre 0'3 y 1'5 m. Très de estos mues­
treos se efectuaron de noche. Los otros dos muestreos restantes se llevaron a - 
cabo cerca de la bocana del puerto en una zona de fondo arenoso-fangoso entre 0 
y 9 m de profundidad. En este lugar existe una formacidn pura de Cymodocea. don 
de no estd presents Caulerpa.
Las muestras de las formaciones de Zostera se realizaron en unas ensenadas - 
situadas en la mitad norte de la Manga en una zona conocida con el nombre de El 
Pudrimel (vdase fig. 1). En este lugar también son abondantes Cymodocea y Cau—  
lerpa y la profundidad oscila entre 1 y 4 m.
En todos estos muestreos el nûmero de especies recogido era bajo pero el nû­
mero de ejemplares de algunas de ellas era extraordinariamente elevado, por lo 
que no en todos los casos se dan datos cuantitativos.
3.2 - ESTUDIO Y CONSERVACION DEL MATERIAL.
En cuanto a los moluscos recogidos se considéré muy conveniente bacer un 
primer estudio en vivo por las siguientes razonest
15) FI présente estudio se ba basado ûnicamente en animales vivos y no se -
han tenido en cuenta conchas vacins o habitadas por pagûridos. Por ello, es im­
portante un nrimcr anûlisis del material en vivo, pues es la manera mûs fécil, 
rûpida y fidedigna de separar las conchas con ermitahos y vacias.
Existcn algunos métodos mûs o menos complejos de diferenciar en el material 
fijado las conchas que poseon el animal en su interior (véase PEREIRA, 190l),p_e
ro ninguno de ellos es del todo eficaz, sobre todo si se trabajo con un nûmero
muy elevado do ejemplares y son la rnayorfa de ellos de pequeno tainado. Ademûs, 
hay que tener en cuenta que en las muestras de rizomas de Posidonia, asf como - 
en las tomadas por la noche-del estrato foliar, ol numéro de conchas con ermit^ 
nos supcra notablemente al de moluscos vivos, Por tanto, el pretender separar - 
ambos tipos de conchas a partir del material fijado llovarfa mucho tiempo y tr^
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bajo a la vez que el error cometido podrla ser considerable.
2®) De numerosas especies de prosobranquios no se poseen datos del animal, - 
los cuales debon ser complementarios de los conquioldgicos y, en algunos casos, 
son fondamentales para diferenciar de una manera clara unas de otras, como suce^
de con especies de los géneros Alvania, Dittium, Triphora, etc.
35) Para determiner la mayorfa de los opistobranquios es muy importante su -
estudio en vivo ya quo casi todos carecen de concha y una vez fijados pierde.n -
el color y quedan en muchos casos bastante contraidos.
Por estos motivos el material que se obtenia en las muestras se colocaba en 
diverses rocipientes con agua de mar y sa estudiaba al dfa siguiento a la reco­
gida de las mismas. Para ello se utilizaba una lupa binocular que se trasladaba 
a la costa con tal fin.?
Antes de su fijacién, de una buena parte de las especies recogidas se anota- 
ban los colores del cuerpo del animal y de muchas se realizaban dibujos y foto- 
graffas en color. Para la realizacién de observaciones complementarias muchas - 
de las especies han sido mantonidas en acuarios périodes mds o menos largos de 
tiempo.
Una vez estudiado el material en vivo se procedfa a su fijacién. En el caso 
de los prosobranquios sc realizaba sin anestesia yirevia y se conservaban en al- 
coiiol de 70® o en formaldelifdoal 7é OM agua de mar. Los opistobranquios eran - 
anestesiados antes de su fijacién por el método del enfriamiento lento hasta la 
congelacién o de la dilucidn progresiva del agua do mar mediante goteo de agua 
dulco. En algunas ocasiones se )ian utilizado los anestésicos iiidrato do clorai 
y cloruro magnésico. Para la fijacién y conservacién se ha utilizado formal.deh^ 
do al 4'/' an agua do mar.
En la orflcnacién sistemdtica se ha seguido principalmente, para los gastoré- 
podos prosobranquios, bivalvos y polinlacéforos a PTANI (198O ), y para los ga^ 
terépodos opistobranquios a TUOUPSON (1976) con algunas modificaciones.
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3.3 - MATERIAL ESTUDIADO.
Como resultado de todos los muestreos efectuados en las formaciones de fja 
nerôgamas marinas en las costas del Cabo de Palos se han recogido en total 199 
especies de moluscos, algunas de las ouales s61o han podido determinarse a ni—  
vel do génère. Las listas de estas especies pueden verse en los capftulos cor—  
respondientes a la malacofauna.
Ademés de los moluscos, se han separado de las muestras otras muchas espe---
cies pertenecientes a diverses grupos a fin de obtener un conocimiento lo mâs - 
amplio posible de la biocenosis posidonlcola. Las especies determinadas pueden 
verse en las pâginas 5I-56.
Las esponjas fueron determinadas por D. Jesfis Benito y D. Manuel Rodriguez; 
los poliquetos por D. Guillermo San Martin y D. Jose Manuel Viéitez; D. Eugenio 
F. Pulpeiro déterminé parte de los briozoos y D® Carmen Galân y D* Alicia Lépez 
-Ibor los equinodermos. El autor ha determinado el reste de los grupos, habien­
do revisado los crustâcoos D. J. Enrique Garcfa, que ademâs identified algunos 
de los isépodos.
Parte del material fus fijado en alcohol al (esponjas, briozoos, crustâ- 
ceos y equinodermos) y parte en formol al 10^ (el reste de los grupos).
Paralelamente a la recogida de muestras se han ido realizando observaciones 
directes sobre diverses aspectos de las praderas: fenologla, estructura, fisio- 
nomfa, grade da recubrimiento epifitico de las hojas, etc.
A lo largo de los très anos do trabajo se han hecho numerosas diapositives - 
en color sobre diverses aspectos del material estudiado.
3.4 - DISCUSION DE LA MITTODOLOGIA.
Los métodos empleados para la realizacién del presents trabajo han sido - 
bastante diverses y sus resultados no son, en principio, eqidparables. Por tan­
to, no se ha creido conveniente someterlos a tratamiento estadfstico.
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Hay que tener on cuenta, ademâs, qua en las comunidades de animales méviles 
entran en juego una serie de factores que pueden ser fuente de error a la hora 
de aplicar modèles matemâticos para su estudio. Kn nrimer lugar, en funcién de 
las técnicas de muestreo utilizadas, variarâ la capturahilidad de las distintas 
especies. El tamano, la mayor o mener rapidez de movimientos, el grado de crip­
sis, etc... de cada especie son factores nue déterminas su capturahilidad y la 
mayor o menor facilidad de local.izar los individuos de. cada una de ellas dcntro 
de las muestras. Por tanto, séria necesario hallar para cada ospecie un coefi—  
ciento de capturahilidad, cuyo câlculo plantoa a su vez otra s^rie de dificiil 
tados de orden teérico y prdctico.
En las muestras tomadas de los rizomas de Posidonia, el pequeno tanano de mji 
chas especies détermina que un elevado nûmero de ejemplares de ellas, o do juv_o 
niles de otras, pasen inadvertidas. Lo rnismo sucode con especies con un alto - 
grado de cripsis y de movimientos lentes o nulos que no les peimite salir hacia 
la superficie y ser descubiertas.
Con ol método do rastrillar las hojas mediante un cedazo de malla 2x2 se —  
pierdon las especies inferiores a 2 mm y la capturahilidad de las demûs depend_e 
râ de factores taies como el grado de ndherencia, situacién en las hojas, rtc.
Otro factor a tener en cuenta son los ritmos circadianos o nictomeralns que 
presentan numerosas especies. Las comunidades sufren una sorie do cambios a lo 
largo del dIa en funcién de estos ritmos, que adnmâs, pueden variar depondiendo 
de la luminosidad o cohortura del cielo y del grado de agitacidn d»l fondo. Las 
muestras, para que puedan ser comparables, deborân roalizarse a la misma hora - 
del dia .y en condicionos de luminosidad y turbulencia del agua similares. Ade—  
mâs, deborân tenerse en cuenta también los cambios estacionales que sufren las 
comunidades.
Como consecuencia de todas estas consideraciones creo que es précisa un r.ono_ 
cimiento previo, tan amplio como sea posible, de las especies que componen la - 
comunidad o taxocenosis en estudio antes de abordar su invostigaciûn ecolégica- 
cuantitativa mediante procedimientos matemâticos. Los estudios de tipo faunîstj^ 
co y biolâgico deben,por tajîto,semrir de base & los propiamente ecolâgicos.Cono 
ciendo y teniendo on cuenta todos estos factores se podrân ovitar errores bâsi-
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003, quo hagan dudar de la validez de la elaboracidn matemâtica que se emplee. 
La relativa escasez de dates bioecoldgioos en lo que se refiere a las especies 
bentdnicas, en este caso moluscos, ha determinado que en el présente trabajo se 
haga hincapid en estes aspectes y se de je para un future prdximo estudies Quan­
titatives mds cemplejes, ya oen la suficiente base.
PRIMERA PARTE
LAS FANEROGAMAS MARINAS Y 
SUS BIOCENOSIS
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Un grupo de fanerdgamas, perteneoienbes a las monocotileddneas, han invadido 
el medio marine y se han adaptade plenamente a vivir en 41. Sa trata de una sé­
rié de especies pertenecientes a des families del erden Helebiales, las Petame- 
getendceas y las Hidrecaritâceas, y segûn DEM HARTOU (1970) sen en tetal 49, la 





Subfam. Zestereideae: G4n. Zostera
Phyllespadix 
Heterezestera 
Subfam. PesidenioideaeGën. Posidenia 






Subfam. Vallisnmrieideae: G4n. Enhalus 
Subfam. Thalassieideaet Gén. Thalassia 
Subfam. Halephileidoaet Gén. Malephila
Cuadre sistemâtice en el que se incluyen sdle aquelles taxenes que com- 
prendon especies de fanerdgamas marinas.
Las fanerdgamas marinas son cenecidas cerne zesteréceas en general (las "sea 
grasses" dé les anglesajenos) y censtituyen en aguas someras unas fermacienes - 
muy caracterfsticas llamadas a menude praderas marinas. Estas fermacienes deli- 
mitan el piso infraliteral, definide cerne la franja cemprendida entre el nivel 
inferior alcanzado per las bajamares y la prefundidad mâxima compatible cen la 
vida de las fanerdgamas marinas.
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El plan de organizacidn de las zosteréceas es casi siempre constante, con 
zornas portadores de raicillas de les que parten cortos tallos con hojas acinta- 
das y agrupadas en haces o fasclculos.
En las costas peninsulares espanolas existes cuatro especies de fanerdgamas 
marinas, todas pertenecientes a la familia Potamogetonâceas: Zostera marina, Zos­
tera noltii, Cyniodooea nodosa y Posidonia oceanica» La primera se encuentra en 
las costas atldnticas y del Mar de Alborân (zona mediterrânea de influencia —  
atldntica), mientras que la dltima, P. oceanica, es endémica del Mediterrdneo. 
Las otras dos especies se encuentran tante en las costas atldnticas como en las 
mediterranean.
En la zona del Cabo de Palos estén présentés Posidonia oceanica, Cymodocea - 
nodosa y Zostera noltii, esta dltima sdlo se ha hallado en el Mar fîenor y en - 
unas ensenadas que dan al Mediterrâneo localizadas en la parte norte de La l'an- 
ga (véase fig. 1).
IV. LAS PRADERAS DE Posidonia oceanica
Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813 forma extensas praderas que constituyen
una de las formaciones mds caracterfstica de las costas mediterranean, exten--
diéndose dosde aguas superficiales hasta 40-50 m en las dreas mâs cl aras y trans 
parentes.
4.1 - DISTRIBTICIOH GIIOCRAFICA
El género Posidonia présenta très especies en el mundo (DW TTARTOO, 1970)î 
P. oceanica, endAmica del Mediterrdneo y F. australis y P. ostenfeldii, ambas - 
de la Costa sur do Australia (véase fig. 6). Conntitu.ye, por tanto, un ejemplo 
notable de distribucidn discontinua on dos dreas muy alojadas luia de otra.
P. oceanica estd ampliamente distribuida a lo largo de todas las costas med^ 
terrdneas sin llegar a penotrar en ni Mar Pegro. Existes algunas citas antiguas 
dudosas de esta especie en las costas atldnticas espanolas y portuguesas, pero
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no han poflido aer confirmadas.
4.2 - CARACTERES KORFOLOGIOOS
Présenta gruesos rizomas, de hasta 1 cm de didmetro, algo comprimidoa la- 
teralmente y que tienen una aerie de nddulos de los que salen raicillas de unos 
4 mm de grosor y unos 10-15 cm de longitud. Estas son duras (lignificadas) y - 
con ramificaciones. De los rizomas parten también cortos tallos, y de cada uno 
^e ellos sale un haz de hojas largas y acintadas, de 1 cm aproximadamente de an 
chura y una longitud que puede sohrepasar 1 m. Cada haz o fasciculo presents un 
ndmero medio de 6 a 0 hojas (vAase fig. 7), en los que las centrales son las - 
mâs jdvenes y cortas, mientras que las exteriores son las mds viejas.
En las hojas se distinguen dos zonas (vdase fig. ?)* una base o peciolo y un 
limbo, separadas por una Ifnea de ruptura denominada llgula. La base queda uni- 
da al tallo cuando la hoja, ya vieja, se desprende. El limbo es la parte de la 
hoja situada por encima de la Ifgula y es donde se roaliza la fotosfntesis.
Cada haz de hojas presents unas vainas o brdcteas que envuelven todo o parte 
del conjunto de sus bases. La parte de una vaina que envuelve la base de una h^ 
ja se denomina estlpula. Cpando las hojas so desprenden, despuds de muortas,las 
vainas permanecen unidas al tallo y se resquebrajan longitudinalmente, persis—  
tiendo al final como ramilletes de fibras que dan un aspecto de brocha de afei- 
tar a la base de cada haz de hojas (vdase fig. ?), cardcter tfpico de Posidonia 
oceanica.
Es una especie monoica cuyas inflorescencias poseen flores hermafroditas pro 
terdndricas. Segûn GIRAUD (l979) los vdstagos florales son aplanados, pero su - 
grosor es mayor que el de las hojas, su anchura es de 5 a & mm, salvo en su pun 
to de inserciûn sobre el tallo, donde se ensancha hasta 8 Û 9 mm. Su longitud, 
desda la base hasta la inflorescencia, puede variar entre 25 y 45 mm. Cada in—  
florescencia posee entre très y diez flores.
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Ho]a joven
Rizoma
Pig, 7«- Posidonia oceanica. At Planta compléta (basado en PANAYOTIDIS, 1980), 
Bs Ekquema de una hoja; 11 = llgula, est = estlpula. Ci Inflorescencia (segiln 
DEN HARTOG, 1970).
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4.3 - FENOLOGIA
Aunque la fenologla de Posidonia oceanica ha side descrita detalladamente 
por GIRAUD (1977) y PANAYOTIDIS (198O) todavla présenta algunos puntos oscuros. 
Trataremos de resumir el ciolo vegetativo de didha planta teniendo en cuenta - 
las observaciones realizadas en Cabo de Palos.
Ya se ha indicado antes que las hojas de Posidonia crecen on fasclculos. Las 
hojas centrales son las mds jdvenes y cortas, mientras que las exteriores son - 
las mds viejas. Las hojas jdvenes son totalmente verdes y estdn libres de epi—  
biontes. Segûn van creciendo van siendo reoubiertas principalmente en su zona - 
apical, por una serie de organismes epiflticos, que siguen una evolucidn carac- 
terlstica y que acabardn produciendo la muerte de la hoja, cuyo color va viran- 
do del verde al pardo.
Es frecuente observar hojas en periodo de crecimiento que ya presentan la zo 
na apical de color pardo (recubierta de epibiontes) y la parte basal, que es la 
zona de crecimiento, de color verde. Ldgicamente, es en las zonas verdes de la 
hoja donde se produce la fotosfntesis.
En la zona estudiada, al menos, al proceso do nacimiento, desarrollo y caida 
de las hojas es un fenûmeno continus, que dura aproximadamente tui ano y que p M  
senta una serie de fases con distinto ritmo de crecimiento, no siempre sincrdiû 
cas en toda la extension de una pradera determinada. Hay pue tener en cuenta - 
que en P. oceanica, planta con un sistema de rizomas muy complejo, sa produce - 
una accidn antagdnica entre su vigor vegetativo, que tiende a formar hojas nue-
vas continuamente y el efecto negativo de los epibiontes al rocubrirlas impi--
diendo su desarrollo normal. A este fenûmeno fundamental se superpone, lûgica—  
mente, la influencia de los cambios astacionales.
Lan hojas muertas permanecen unidas a la planta hasta que son arrancadas por 
los temporales, o bien, hasta que sean descompuestas por la misma acoiûn de los 
organismos epibiûticos.
El principal période de caida de las hojas es el otono. Con los freouentes - 
temporales que suele haber en esta estaciûn sa produce el desprendimiento masi-
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VO do hojas viejas y muertas y quedan sdlo las nuevas, verdes y cortas. No obs­
tante, he observado que en pequenas Areas las hojas viejas llegan a persistir - 
hasta despuAs del invierno.
Entre octobre y febrero se observa una faso de latencia o disminuciûn muy - 
acentuada del crecimiento, faso que coincide con un notable descenso de la tem- 
peratura del agua. A partir de febrero se empieza a activar el crecimiento, que 
llega al mAximo en primavera, coincidicndo con el aumento de la temperatura.
A fines de primavera se observa ya una gran densidad de hojas en las prade—  
ras, todavfa verdosas y con pocos epibiontes. Durante el verano hay una nueva - 
disminuciûn del crecimiento correlativamente con un considerable reoubrimiento 
epifftioo. Las hojas van envejeciendo y tomando un color pardo, y al final del 
verano la mortandad es mAxima (la temperatura alcanza entonces hasta los 25®C), 
Las hojas muertas permanecen unidas a la planta hasta que son arrancadas o des- 
hilachadas y descompuestas. Comienza entonces un nuevo ciclo anual.
En el proceso de desarrollo de las hojas, en principio continus, se suceden 
varias fases que MOLINIER y Zl'JVAOO (1962) resumen en très:
- Fase de latencia, de octubre a enero.
- Fase de gran actividad, de febrero a mayo.
- Fase de disminuoidn del crecimiento, de junio a septiombre.
Estas fases correspondes sdlo en linoas générales a la variacidn anual de la 
temperatura, posiblemente se ajustan mejor a la variacidn del fotoperiodo; una 
cuestidn que convendria investigar.
En cuanto al proceso de floracidn, segûn GIRAUD (l977), ha sido descrita en 
pocas ocasiones debido a la escasez de observaciones y a la dificultad de loca- 
lizar las inflorescencias. Normalmente tiene lugar en otono. Dicho autor seîïala 
que en las costas francesas las dondiciones a que estAn sometidas las praderas 
no parecen permitir la floracidn anual y les es necesario un periodo de reposo 
un ano si y otro no ("pardbe como si no dispusieran de la energfa necesaria pa­
ra tener, sucesivamente, la floracidn en otoiic y la maduracidn en primavera").
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4.4 - CARACTERES FI5I0L00IC0S Y ECOL0OI0O3
OTT (1980) estudia el crecimiento y la produccidn en Posidonia oceanica - 
en una pradera situada a 4 m de prefundidad en las costas de la isla Ischia 
(Colfo de NApoles), A continuacidn resumimos los datos por 41 dados como indic# 
tivos, si bien, indudablemente, variarân de unos lugares a otros dependiendo de 
muchos factores (tipo de pradera, prefundidad, localidnd geogrâfica, factoros - 
hidroldgicos, etc...).
Este autor estima que la biomasa de las hojas (medida en peso seco) es mAxi­
ma entre mayo y junio con casi 13,00 g/m^. La mayor biomasa fotosi nteticamente - 
activa se da entre abril y mayc con unos 85O g/m^. La minima biomasa, tanto fo- 
tosinteticamcnte activa como total, se da en septiembre con 50'1 g/m^. RecuArde 
se que en este periodo tiene lugar la caida de las hojas y quodan sdlo las jdye 
nés, verdes y cortas.
La producciAn neta anual de las hojas fue estimada en 3110 g (peso scco)/m^ 
(aproximadamente II70 gd^aproximadamente I4OOO kcal). La mAxima producciAn dia- 
ria se alcanza en marzo, mientras que la minima se da en agosto. La producciAn 
neta anual de les rizomas se estimd en 80-115 g/m^.
En lo concerninnte al flujo de energfa desde la producciAn primaria a los - 
distintos niveles de consumidores hay que destacar dos importantes caracterfsti 
cas, como senalan OTT y EAURER (l977)*
1®) La pequefia proporciAn de la producciAn primaria que pasa al nivel de los 
consumidores. Casi toda esta producciAn pasa directamente a los niveles de des- 
componedores y detritivoros.
2®) El elevado porcentaje de la producciAn primaria que se escapa fuera del 
ecosistema. Por otra parte hay un aporte continue de nutrientes que proviens —  
del exterior del mismo. Es decir, que ]as praderas de posidonias constituyen un 
sistema abierto.
A continuaciAn comentaremos con mAs detalle cada una de estas caracterlsti—  
cas.
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En primer lugar hay que senalar la prActica ausencia de macroherbfvoros de - 
Posidonia. Existen algunas especies que ingiere/i trozos de hojas al alimentarse, 
como son los erizos que se hallan en las praderas de esta planta y el pez Sarpa 
salpa (salpa). A primera vista podrfamos pensar que las hojas de Posidonia con^ 
tituyen parte de la alimentaciAn de estas especies, pero se ha comprobado que - 
esto no es asi. En realidad se alimentan del fieltro de algas epiffticas que - 
las recubren, sdlo que en el mécanisme de obtenoidn de las mismas arrancan par; 
te del sustrato, constituido por las hojas.
Se ha comprobado experimentalmente con erizos (TRAER, I9OO), que Astos sdlo 
raspaban las partes de las hojas recubiertas de epifitos y permaneolan intactes 
las partes verdes. Parece ser que los tejidos actives de las hojas presentan un 
alto contenido an "Acide cicdnico" (tanino), que actua como repelente. La con—  
centracidn de este Acide es baja en las hojas viejas recubiertas de epibiontes.
Algo parecido he observado con las salpas. Estes pec^es mordisquean las zo—  
nas apicales de las hojas, donde la concentracidn de epifitos es mayor, y poste^  
riormente realizan una seleccidn del alimente en la boca despuAs de masticado y 
eliminan a continuacidn trozos de hojas, las cuales les resultan prActicamente 
indigeribles.
Por tanto, vemos que estas especies no danan los tejidos fotosintAticamente 
actives, sine que ingieren con su alimente partes muertas de las hojas.
Por otro lado, rociontemente se ha demostrado que los epifitos de las hojas 
de las fanerdgamas marinas no sdlo utilizan a Astas como sustrato, sine que ade^  
mAs toman de ellas diverses sustancias que utilizan en su métabolisme (PENTIALE 
y T1IAYER, 1980). 3e podrfa considérer entonces que estes organismos se compor—  
tan casi como parAsitos de Posidonia, que no sdlo impiden o dificultan con su - 
reoubrimiento su actividad fotosintAtica, sine que ademAs utilizan parte de la 
energfa por olla producida. De esta manera una parte del flujo energético pasa 
de Posidonia a los macro y microconsumidores a travAs del paso intermedia cons­
tituido por los organismos epiffticos.
En cualquier caso, el alto porcentaje de sustancias diffcilmente metaboliza- 
bles por los fitdfagos, détermina que una gran narte de la produccidn primaria
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pasa directamente a las cadenas de descomponedores y detritivoros.
HefiriAndonos a la sogunda caracterfstica, la de constituir un sistema abier 
to, diremos que se debe a que esa gran parte de lo producido y no utilizado por 
los niveles de consumidores es exportada en su mayor parte fuera dal ecosistema. 
OTT y MAURER (1977) estiman que sdlamente el 50^ de la produccidn es consumida 
on el ecosistema. Las hojas muertas son transportadas por las corrientes y los 
temporales a otros lugares donde se irâ produciendo muy lentamente su doscompo- 
sicidn, merced principalmente a la accidn bacteriana. Es muy frecuente encontrar 
grandes acdmulos de hojas muertas de posidonias amontonadas on algunos lugares 
de las costas mediterrdneas.
Existen trabajos de muy diversa fndole sobre distintos aspectos do las prad^ 
ras de posidonias o sobre compartimentes o grupos taxondmicos concretes, pero - 
faltan trabajos de conjunto. PANAYOTIDIS (19OO) intentando sintetizar la biblfo 
grafla existante nos da unas cifras estimativas sobre la biomasa en peso humedo 
de los principales grandes compartimentes: Hojas - 1000 - 6OOO g/m^j algas epi- 
fftas de las hojas - 5OO-I5OO g/m^j algas epifftas de los rizomas - 1000 - 25OO 
g/m^; equinodermos - 2000-2500 ^m^, y fauna anelidiana - 100-200 pjm .
4 .5  - ESTRUCTURA DE LAS PRADERAS. INSTALACION Y EVOLUCION.
Las praderas de posidonias se desarrollan normalmente en lugares donde se 
dan las siguientas condiciones ambientales:
a) Aguas claras, limpias, exentas da contaminacidn y bien oxigenadag,
b) Temperatura y salinidad poco variables. El dptimo de temperatura se sitûa 
en el intervale de 17 a 20* (DEN IIARTOO, 1970).
c) Lugares no excesivamente oxpuestos a un hidrodinamismo intense.
d) Einalmente, necesitan de un verdadero suelo donde se desarrollen sus riz^ 
mas.
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En los lugares donde 1ns condiciones le son mAs favorables, P. oceanica for­
ma praderas muy densas, siendo prActicamente imposible, por ejemplo, para el bju 
ceador ver el sustrato sobre el que se asientan, a no ser que aparté las hojas 
hasta los rizomas,
El proceso de instalacidn y evolucidn de estas praderas ha sido estudiado de^  
talladamente por bidlogos franceses, en especial por MOLINIER y PICARD (1951 y 
1952) y MOLINIER (1958), Aquf lo expondremos de una manera muy sucinta.
Posidonia necesita para su instalacidn la existencia de un vordadero suelo - 
con cierta cantidad de materia orgAnica y puede tener lugar en dos tipos muy di^ 
tintos de sustratos: en sustratos blandos o arenosos o en sustratos duros o ro- 
cosos.
En ensenadas y bahlas ocupadas por sustratos arenosos, donde la agitacidn - 
del agua no sea muy intensa, la arena irA enriqueciAndose en materia orgAnica - 
que se va acumulando poco a poco. En estas condiciones serA Cymodocea nodosa la 
primera en instalarse y contribuirA notablemente con su entramado de rizomas a 
estabilizar el fondo; al mismo tiempo Aste irA enriqueciAndose progresivamente 
en materia orgAnica. As! se originarA ya un suelo apto para la instalacidn de - 
Posidonia. Pronto empezarAn a aparocer plantas aisladas de esta especie, que co 
menzarA a extenderse en todas direcciones -en este sentido los rizomas de Posi­
donia se comportan como verdadcros estolones- e irA desplazando a Cymodocea has 
ta eliminarla completamente.
Sobre sustrato rocoso el proceso es similar. Sobre las superficies rocosas - 
horizontales se desarrollan en un principio comunidades da algas fotdfilas, Ja- 
nia rubens, Halopteris filicina, Stypocdulon scoparium, etc, que contribuyen a 
retener el sedimento que continuamente se va depositando. Estas algas van sien­
do enterradas poco a poco por el mi srno sedimento, y Aste, a su vez, se va enri- 
queciendo en materia orgAnica debido a Ta muerte progrosiva de las algas. De 
ta manera tendromos do nuevo un sustrato nproniado para el desarrollo de Posi—  
donia. ’Tn algunas ocasiones tarnbiAn aquf es nrecodida por Cymodocea.
En la zona del C.-dx) do Palos Posidonia se t'alla siempre nsociada n sustratos 
rocosos y no la he obsepvado en ningu^o ocasidn instalada en sustratos arenosos
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(véase fig.4). En algunos lugares se observa que la pradera aparentemenfce estA 
situada en arenales, pero si seguimos el recorrido da Ta misma veremos que en - 
algunos lugares aflora una plataforma rocosa seniienterrada sobre la que estA in_s 
talada.
Este hecho puede ser debido a que el sector de costa estudiado estA muy abie£ 
to al mar (se trata de un caTx)) y, por tanto, sometido a un oleaje intenso, no 
existiendo en Al zonas de sustratos blandos apropiadas para el desarrollo de Po­
sidonia. En las playas arenosas que dascienden en pendiente suave y que quedan 
expuestas a los diferentes movimientos del mar no se produce la instalacidn de 
praderas, puesto que en ellas no se da el acAmulo necesario de materia orgAnica 
la cual es barrida constantemente por la accidn del oleaje. Creemos que en las 
zonas sometidas a una agitacidn intensa del mar la instalacidn de praderas sdlo 
puede producirse sobre sustratos duros, donde las comunidades do algas fotdfi—  
las retienen los sedimentos y donde es factible el acflmulo de materia orgAnica. 
Asf, las praderas de Posidonia en sustratos blandos se encontrarAn preferente—  
mente en golfos, ensenadas, grandes bahfas, etc, mientras que en cabos y costas 
abiertas se encontrarAn normalmente asociadas a sustratos rocosos. Este hecho - 
lo he comprobado en otros puntos de la costa visitados -diversos lugares de las 
costas almerienses, alrededores de Santa Ponsa en Mallorca (vAase TÎCTTFLADO, —  
1982)-, donde las praderas, como en el Cabo de Palos, estaban asociadas a sus—  
tratos duros. Praderas sobre sustratos blandos las hay, por ejemplo, en la Ba—  
hfa de Palma de Mallorca (MASSUTI, 1965) y en las grandes depresiones y bahfas 
de las costas mediterrAneas francesas, segûn la abondante bibliograffa existan­
te sobre las mismas.
Una vez arraigadas las posidonias, la pradera evoluciona de un modo caracte­
rf stico a medida que van pasando les anos. Si las condiciones son buonas onsc—  
guida se forma una pradera muy densa, y esta densidad del foliaje juega un pa—  
pel muy importante en la evolucidn del conjunto de Ta formacidn por lo siguien­
te : en la cuenca mediterrAnéa las corrientes transportas gran cantidad de sedi­
mentos que provienen de la erosidn costera y de los aportes fluviAtiles. Cuando 
estas corrientes se ponen en contacte con la pradera de posidonias, las hojas -
actuan como un filtro y las partfculas y,sedimentos en suspensidn van cayendo -
hacia la base, mientras que el entramado de rizomas retiens los que ya se han -
depositado. Es évidents que se produce asf una elevacidn progresiva del fondo -
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Pig. 8.“ Bsquema del crecimiento de los rizomas de Posidonia. horizontal en 
los hordes de las praderas y vertical en las zonas centrales de las mismas 







Pig. 9»- Corte esquemdtico de una pradera de Posidonia.
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que llegarîa a enterrar a la pradera, como sucedia con las comunidades de algas 
fotdfilas, si no fuera por la propiedad de los rizomas de crecer también verti- 
calmente (véase fig, 8). Este hecho détermina que los rizomas formen un entrant 
do de considerable esposor. Dependiendo de la antigUedad de la pradera y de las 
condiciones del medio, el espesor del entramado de rizomas variaré desde aigu—  
nos centimetros hasta varios metros. De este grueso entramado de rizomas sdlo - 
la parte superior (unos 30 cm) esté viva (véase fig. 9)«
En cuanto al tiempo en que se constituyen estas grandes formaciones de posi­
donias y a su crecimiento en altura, medidas comparativas efectuadas por bidlo­
gos franceses (MOLINIER y PICARD, 1952) dan una cifra aproximada de 1 m por si- 
glo, es decir que el crecimiento en altura de estas formaciones viene a ser de 
1 cm por ano.
En la actualidad el aumento alarmante de la contaminacidn en las costas medT 
terrdneas esté determinando la regresidn de las praderas de Posidonia (lIAfff’ELIM 
1964? de GAILLANDE, 1970; AUGIER y BOEDEREGQUE, 1970 a y b, 1973 .Y 1975; PERES 
y PICARD, 1975; MEINESZ y LAURKIW, 1976 y 1978; VELARQUE y TINE, 1979 a y  b; FE 
REIRA, 1981a; entre otros), que va siendo sustituida por Cymodocea, la cual,ade 
més de constituir casi siempre una etapa previa a la instalacidn de Posidonia, 
también constituye una fase de regresidn de ésta. La recuperacidn de las prade­
ras es irreversible a no ser que las condiciones ambientales volvieran a ser co 
mo originariamente.
4.6 - LA BIOCENOSIS FOSIDONICOLA
Las praderas de posidonias constituyen un medio iddneo en el que prospe—  
ran una gran diversidad de organismos. Proporcionan una enorme superficie do - 
sustrato donde establocerse, im medio donde alimentarse (on el scno de estas - 
praderas tienen lugar complétas y complicadas cadenas trdficas) y un refugio - 
donde protegerse de la luz, el hidrodinamismo y los deprodadores, a la vez que 
constituyen un medio adecuado donde realizan la puosta muy diversas especies y 
donde se desarrollan sus fases juveniles.
En dichas praderas se desarrolla una biocenosis muy compleja, constituida -
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por un gran nûmero de especies animales y végétales. Para dar una idea de su - 
cornplejidad basta mencionar un par de grupos. Sdlo de algas epifitas sobre las 
hojas de P. oceanica VAN I)KR (l97l) da una lista de 94 especies: 60 rod of i- 
ceas, 26 feoficeas y 8 cloroficeas. Los poliquetos determinados por HARMELIN - 
(1964) an el estrato de rizomas de esta planta alcanzaban las 182 especies: IO9 
errantes y 73 sedentarios. Abordar una trama taxondmica de esta complejidad en 
su totalidad es imposible para un solo investigador.
Ldgicamente en la lista que se consigna a continuacidn se incluye nada més - 
que una fraccidn de especies de muy diversos grupos, faltando alguno tan impor­
tante como el de las diatomeas o el de los anflpodos. Afln asî la lista hubiera 
resultado mucho més incomplets si no se hubiera contado con la inestimable col^ 
boracidn de los oolegas mencionados en la pégina 32.
Por otro lado, en un trabajo dirigido primordialmente al estudio de la mala- 
cofauna no interesa tanto senalar muchas especies de pocos grupos como dar una 
idea somera de los diferentes grupos y del papel ecoldgico que desempmnan los - 
moluscos en esta intrincada biocenosis.
Queda, pues, justificada la reducida extensién de la lista de especies que - 
se incluye a continuacidn, pese a abarcar numerosos grupos de plantas y anima—  
les.
4.6.1 - LISTA DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES DETEREINADAS RECOGIDAS EN 
LAS PRADERAS DE POSIDONIA
A la dereoha de cada especie se indica si ha sido hallada an las 
hojas (h), en los tallos (t), en les rizomas (r) o  si es nadadora (n).
ALGAS
RodofIceas
Fosliella farinosa •(Lamoroux) ITowe - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  H
Fosliella lejolisii (Rosanoff) Ilowe             H
Jania rubens (L.) Lamoroux - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -  T
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Feyssonnelia aquamaria (Omelin) Decaisne - ---------   - T R
Pseudolithophyllum expansum (Philippi y Lemoine)--------  TR
Laurencia obtusa (Hudson) Lamoroux--------    _ _ _  T
Feoficeas
Cladostephus hirsutus (L.) Houderesque y Peret ---------------------  T
(= C. vertioillatua)
Pictyota linearis (C. Agardh) Greville------------      H
Castagnea s p . --------------------------  H
Hyrionema orbiculare J. Agardh  --------  -         H
(= Ascocyclus orbicularis)
Giraudya sphacelarioides Derbis y Holier --------      IT
Cloroficeas




Cornuspirania adhaerens (Le Calvez) - - - - - - - -  ----- - - - - -  h
Cibicides labatulus (Walker y Jacob) - - - - - - - - - - - - - - - -  II
Hiniacina miniacea (Pallas) --  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TR
Plano rbulina sp. ---- -- - -  ------    li
Amphisorus hemprichi Ehrenberg -  ----    IIT
PORIFBROS
Sycon ciliatum (Pabricius)    ----          R
Leuconia aspera (Schmidt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  R
Anchinoe sp. ------------              R
llytnedesmia pansa Boworbank                     - - T
Dysidea fragilis (Montagu) - -------------------------      R
Hamigera hamigera (Schmidt)-------------- -------------------------T
Batzella inops Topsent --- - - - - - - - - - - - - - - - -  ---   T
Cacospongia mollior Schmidt - - --  - - - - - - - - - - - - -    - T
Ircinia sp. --    _ R
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CNIDARIOS
Hidrozoos
Campanularia ass.ymetrica (Stechow)            H
Sertularia perspusilla Stechow - ---------------------------   H
Aglaophenia s p . --------------   T
Plumularia oblicua posidoniae Picard - ------- --  ----  ---------- H
(= Monotheca posidoniae)
Antozoos
Cornularia cornucopiae (Pallas)------------------------ : -------- R
Aiptasia sp.  --------     R




Pontogenia chrysocoma (Baird) - -----------------------     R
Hermathoe aerolata (Orube) ----       R
Anaitides madeirensis (Langerhans)   -       R
Notophyllum foliosum (Sars)  ----------      R
Typosyllis proliféra (Krohn) --------------------------------------  R
Laconereis glauca (Clapar&de)   -     R
Platynereis dumerilii (Audouin y Edwards) ----------------      R
Nereis zonata (Malgrem) -  --------     R
Lysidice ninetta (Audouin y Edwards) - - -  -----     R
Harphysa sanguinea (Montagu)  -- ------ - -  -----   R
Eunice vittata (Belle Chlaje)   - -   R
Eunice harass!! Audouin y Edwaids             - ------ R
Eunice torguata Quatrefages  ----    - -   R
Lumbrinereis funchalensis (Kimborg)      - - -   R
Sedentarios
Polyophthalmus pictlis (DUjardin)            - ------ R
Lanice conchilega (Pallas) --------  -        R
Pista cristate (O.F. MUllcr)----------      R
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Thelepus cincinnatus (Fabricius) - - - - - - - - -  --  - - - - - - -  R
Basychone lucullana (Bello Chiaje)   - -   - - R
Hegalomna veslculosum (Montagu)     - -     R
(= Branchioma veslculosum)
Serpula vermicularis L.  ----       RT
Pohiatoceroa trlqueter (L.)--------         RT
Salmacina s p . --------------      - - - R
Splrorbis s p . ------------------------------------------------------ HT
BQUIURIBOS
Bone H i  a viridis Rolando ----------------------------------------- R
SIPUNCULIBOS
Phasoolosoma granulatum Leuckart        -   R
(= Physcosoma granulatum)
Golfingia vulgaris Blainville  ----------    R
(= Phasoolosoma vulgare)





Cymodoce trunoata Leach  ----------------    HR
Idotea hectica Latreillei - - -  ---   -          - - H
Cirolana oranohi Leach ----      HR
(numorosas especies sin determinar)
Anflpodos
Siphonoecetes sabatieri Be Rouville - --  - - - - - - - - -    - HTR
(especies muy numerosas sin determinar)
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Decéporlos
Hippolytq inermls Leach               -       -H
Hippolyte longicornia (Czerniavsky) ---------   H
(= lU gracilis)
Athanas nitescens (Leach) - - --  - - - - - -    - - - - - - -  - R
Alpheus macrocheles (Hailstone) - - - - - - -  --  - - - - - - -  —  - R
Alpheus dentipes---------- ---- -------- --------  ------- -------- -------- -------- -------- -R
Gnathophylluni elegans (Risso)        —  HR
Upogebia deltaura (Leach) -  ---       -R
Falaemon xiphias Risso -  ---------   HR
(= Leander xiphias)
Clibanarius erythrcpus Latreille  ----      -ILR
PaguruB anachoretus Risso  -  - -   —  HR
Catapaguroides tlmidus (Roux)           - -     —  HR
Galathea of. intermedia Lilljeborg - - - - -    - - - - - - -  —  HR
Galathea cf. bolivari Zariquiey Alvarez --  -     - - - - -  —  HR
Pisidia longimana Risse - -  -------      -R
Dromia personata (L.) - - - - - - - - - - - -  --  - - - - - - -  —  -R
Ilia nucleus (L.)---------- ---- --------------------------------- -R
Ebalia deshayesi Lucas - -             —  - R
Pilumnus hirtellus (L.)----   -       —  - R
Paractaea rufopunctata (îlilne Edwards) - -     —  - R
Pisa cf. tetraodon (Pennant)       —  - R
Pisa cf. corallina (Risso)                  —  - R
Eurynome aspera (Pennant) - - - - - - - - - -  --- - - - - -    —  - R
Acanthonix lunulatus (Risso) - - - - - - - -    - - - - - - -  —  -R
Inachus s p.            -    —  - R
Hacropodia s p .    - -  ---        -R
PICMOGOT’IDOS
Achelia echinata                   - -     RT
MOLUSCOS
(se estudian en la sngunda parte de la tesis)
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BRIOZOOS
Queilogtomados
Electra posidoniae Gautier                 h
Scrupocellaria cf. reptans ( L . ) ----------------------  TR
Fenestrulina .iohannae Calvet ----     H
Ghorizopora brongniarti (Audouin) --------------------------------- H
Turbicellepora magnicostata (Barroso) - - - - - -    -     - - RT
Margaretta oeroides (Ellis y Solander) ----------------------------- T
Hicroporella oiliata (Pallas) -------       RT
Ciclostomados
Liohenopora radiata (Audouin)----------    HT
EQUINODERMOS
Crinoideos
Antedon mediterranea (Lamarck)  -----  -    rH
Holoturoideos
Holothuria tubulosa Gmelin -  ------       r
Holothuria mammata Orube ---   - - - - - - -        r
Holothuria polii (Delle Chiaje) ----------------------------------- R
Pawsonia (Cucumaria) saxicola (Brady y Robertson) - --  -     R
A s lia  (Cuoum aria) le f e v r e i  (B o rr o is )  -----        R
Paeudocnus (Cucumaria) syracusanus (Grube) ---------------   R
Leptosynapta inhaerena (O.F, Millier)  --------------    R
A steroideoa
Asterina pancerii (Oasco) -  ----     H
Ofiuroideos
Ophiomyxa pentagona (Lamarck) -  ----   H
Amphipholia squamata (Delle Chiaje) ---------------------   HR
Ophiothrix fragilis (Abilgaard) ----------------------------------- R
Ophioderma longicaudan (Retzius)  ----    R
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Equinoideos
Arbacia lixula (L.)------------------------------------------------- TH
Sphaereohinus granular!s (Lamarck) - - - -  --------  -    T
Psammechinus microtuberculatus (Blainville) - -  ----   HT
Paracentrotus lividug (Lamarck) --  _ _ _ _ _  ---   TH
TimiCADOS
Ascidiéoeos
Aplidium s p . ---------  _ _ _ -     _ _ _ _ _ ----- R
Didemnum s p . -----------   -  _ _ _ _ -- R
Polysynoraton sp. ---------------------------------------------------  R
Ascidia mentula O.F. MWller  ---  _ _ _ _ ----------_ _ _ ----   R
Pyura microcosmus (Savigni)  ---------     _ _ _ _ ----- R
VERTRBHADOS
Peces
Diplodus annularis (L.)    -- _ _ _ _ _ _ _ -----    N
Sarpa s a l p a                   N
(= Boops salpa)
Sygnat us typMeL . --------- ---- ------------------------------------ N
Labrus morula L. -  ----       N
Labrus viridis L.                         N
Symphodus (Crenilabrus ) tinea (L.)-----       N
Symphodus (Symphodus) rest rat us (Bloch) - - - -  ------      - N
Gobius sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    - R
Opeatogenys gracilis (Cancstrini) - - - - - - - -  --  _ _ _ _ _    _ H
(= Lepadogaster gracilis)
PERES (1961) considéra que una pradera de posidonias, cuando tiene la mdxima 
diversidad, compronde log compartimentos ecoldgicos siguientest
1 - Los epibiontes sdsiles do las hojas, vegetales (feoficeas ectocarpales, ro-
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doflceas criptonemiales, diatomeas ...) o animales (foraminiferos, hidroi—  
deos, briozoos ...).
2 - Los animales sedentarios de las hojas (moluscos gasterdpodos; crustdceos co
pdpodos, anflpodos e isdpodos ...).
3 - Microfauna del fieltro epibidtico (ciliados, flagelados, nematodos ...),
4 - Las especies animales nadadoras con dispositivo de reposo sobre las hojas -
(medusas, quetognatos, peces gobiesdcidos y lofobranquios ...),
5 - Los epibiontes sdsiles de los rizomas, vegetales (briopsidoficioas caulerpa
les, rodoflceas criptonemiales y ceramiales ...) o animales (hidroideos, 
briozoos, esponjas).
6 - Los animales sedentarios de los rizomas (equinodermos, moluscos gasterdpo—
dos ...).
7 - La fauna epigea y enddgea del sedimento (andlidos poliquetos, moluscos pele_
cipodos
8 - La fauna vdgil de grandes formas (orustdceos decdpodos, moluscos cefaldpo—
dos, peces espdridos ...).
La descripcidn que haremos a continuacidn de la biocenosis estd basada en o^ 
servaciones propias realizadas en las praderas del Cabo de Palos, las cuales - 
coincides en buena parte con las realizadas por otros autores (KETOIKTS, I960; - 
LEDOYEH, 1962, 1966 y 1968; PERES y PICARD, 1964; IIARI'I'XIN, 1964 y 1973; etc..., 
para el poblamiento animal, y DOlIDERESqUE, 1968 y 1974; VAN D 'R BEN, 1971; PANA 
YOTIDIS, 1979 y I98O; etc..., para el poblamiento vegetal). AquI sdlo se mencio 
nardn aquollas especies que hayan sido recogidas en la zona estudiada.
Dentro de esta biocenosis podemos distinguir dos estratoconosis, una de afi- 
nidades mds o menos fotdfilas, ligada al estrato foliar de la pradera, y otra - 
de afinidades escidfilas, vinculada al estrato de rizomas. A la primera corres-
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ponderîan log compartimentos 1, 2, 3 y 4 de PERES y a la segiuida el 5» 6 y 7»—  
Todo esto desde un punto de vista estdtico y considerando a las especies como - 
fijas, pues una buena parte de las especies mdviles presentan marcados ritmos - 
circadianos y realizan migraciones verticales de un estrato a otro. Es esta una 
de las razones por la que no estâmes de acuerdo con aquellos autores que consi- 
doran dos biocenosis distintas dentro de las praderas de Posidonia.
4.6.2 - EL ESTRATO POLTAR
Las especies ligadas a las hojas son las que constituyen princi—  
palmente el grupo biocendtico caracterlstico de la biocenosis posidonfoola.
La superficie de las hojas vendes y jdvenes es invadida pronto por muy diver 
SOS organismos. Las primeras especies macroscdpicas que se instalan suelen ser 
el briozoo Electra posidoniae y el hidroideo Sertularia perspusilla. La primera 
se desarrolla en forma de colonias lineales de dos a très zoecios de ancha y la 
segunda lo hace mediante estolones rampantes de los que parten colonias de pdH 
pos muy caracterfsticas. Ambas especies enseguida se extienden por la hoja y - 
presentan la particularidad de poder colonizar hojas vecinas en contacte unas - 
con otras (KBRNI’HS, 196O), adaptacidn ésta muy notable al medio posidonfoola.
Posteriormente comienza una invasidn masiva do la hoja, més acusada en el ex
tremo apical. Asf se van formando sobre las hojas una serie de costras célca--
reas correspondientes a algas rodoffceas incrustantes, nrincipalmonte las melo- 
besleas Fosliella farinosa y Fosliella lejolisii. briozoos de colonias irregula 
ros (Fenestrulina johannae y Chorizopora brongniarti) o circularos (Lichenopora 
radiata), y a algunos foraminfferos, como Cornuspiramia adhaerens, que forma - 
unos dibujos muy caracterlsticos sobre las hojas. Otros foraminiferos apareoen 
como individuos aislados y corresponden a diversas especies (Cibicides lobabu—  
lus, Planorbulina sp, Amphisorus hemprichi ...) todas ellas caracterfsticas de 
este medio (COIjCM, 1974). También son muy frecuentes sobre las hojas los tubos 
del pequeno poliqueto sedentario Spirorbis op. Adnmés se desarrollan nuevas es­
pecies de hidroideos, Campdnularia assymetrica y Plumularia oblicua posidoniae, 
también con estolones rampantes, de los que parten nélipos aislados.
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Todo el conjunto de concreciones constitute un sustrato sobre el que se asien 
tan oomo fase final una serie de algas feoflceas, Giraudya sphacelarioides, Hy- 
rionema orbioulare. Casta*n@a sp., etc. Sobre las hojas muertas qua permanecen 
durante mucho tiempo unidas a la planta por encontrarse en lugares prote^idos - 
del oloaje, normalmente por debajo de los 10 m de profundidad, crece el alga de 
aspeoto filamentoso Dictyota linearis. En estos lugares las pradoras ofreoen un 
aspecto muy caraoterfstico con las hojas abatidas hacia abajo y totalmente recja 
biertas de epifitos.
Toda la serie de etapas que se observant en el recubrimiento epifftioo desde 
hojas jdvenes a hojas viejas, puede observarse tambiën, a mener esoala, en una 
misma hoja segdn progresemos desde la base hasta el dpice. Una misma hoja puede 
presenter un âpioe en un avanzado estado de recubrimiento y, a la vez, una zona 
basai verde libre de epibiontes o oon los correspondientes a las primeras fanes,
Paralelamente a todo este process se va dcsarrollando una pelfcula bacteriana 
sobre la que enseguida se instalan una serie de microorganismss, en especial - 
diatomeas, ciliados, flagelados, pequonos foraminîferos, etc. Todo este conjun­
to de microrganismos, junto con las excreoiones que produoen, acaban formando - 
una especie de capa gelatinosa sobre las hojas, la cual sarvirâ de aliments a - 
toda una serie de pequenos animales mdviles microramoneadores.
Como conseouencia de todo este recubrimiento de epibiontes las hojas acaban 
muriendo y oomienzan a ser descompuestas por éstos mismos, process que se com—  
plementard de una manera muy lenta y, casi siempre, fuera de la biocenosis. El 
oleaje y las corrientes arrastrarân las hojas muertas a otros lugares.
En cuanto a las especies mdviles que se dnsplaznn sobre las hojas, se obser­
va que nresentan maroados ritmos diarios de actividad, de tal manera que se es- 
tableoen casi unos turnos para el mejor aprovechamiento de los recursos que ofrje 
cen las hojas. Hay, sin embargo, un predominio de especies noctumas, las cuales 
durante las horas de luz permanecen escondidas en el estrato de rizomas y se de^ 
plazan a las hojas por la noche. Asf, en los muestrcos realizados en el estrato 
foliar de las pradoras de noche aparecen hantantes mds especies que en los efc_c 
tuados durante el dia.
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J’ntre todo este conjunto do especies dominan los gasterdpodos (serân objeto 
de un estudio detallado en la negunda parte do la tesis) y los crust&ceos, prin 
cipalmente anffpodos, isdpodos y decdpodos pag&ridos. Entre los isdpodos es de 
destacar por la cripsis que presents nobre las hojas la especie Idothea hectica. 
Los anffpodos presentan muy numerosas especies, casi todas detritlvoras o ramo- 
noadoras, siondo de destacar el caso de Siphonoecetes sabatieri, que, al igual 
que los pagfiridos, utiliza nequenas conchas de gasterdpodos como proteccidn pei; 
manente. Entre los decdpodos destacan los pequenos camarones del gdnero Hippo—  
lyte y varias especies de pequenos paguridos (Catapaguroides timidus, Clybana—  
rius erythropus, Pagurus anachoretus, ...),la mayorfa noctumas.
Tambidn son frecuentes en el fieltro epifftioo de las hojas pequenas espe---
cies de poliquetos, nematodos y algunos turbalarios. Todos ellos se desplazan - 
por movimientos peristdlticos y, en el caso de los turbelarios, ayudados por m£ 
vimientos ciliares.
Entre los equinodermos encontramos dos especies muy caracterfstioas de este 
medio, la pequena estrella Asterina pancerii y el erizo Fsammechinus microtuber 
culatus. Ambas especies se desplnzan por medio de ventosas. La primera se trata 
de una estrella perfectamente adaptada a las hojas de Posidonia; su forma penta 
gonal y aplastada junto a sus patentes pies ambulacrales le confieren una gran 
adherencia. Esta especie ya fue objeto de un trabajo aparté (OALAN, LOPKZ-IBOR 
y TICMPLADO, 1 )  pues su captura en Cabo de Palos constituyd la primera cita - 
en las costas espanolas. En cuanto a los erizos, ademâs de Psammechinus, carac- 
torfstico de estas praderas, son frecuentes otras especies propias de fondes m  
cosos» Paracentrotus lividus, Sphaorechinus granularis y Arbacia lixula. Todas 
ellas son macrofitdfagas y, aunque suelen encontrarse sobre los rizomas, pueden 
accéder al estrato foliar utilizando varias hojas a la vez.
Otra especie que utiliza el mécanisme de ventosas para adhcrirse a las hojas 
es el pez Opeatogenys gracilis, cuyas aletas pectorales se hayan modificadas a 
modo de tal. Es un pez active y depredador que résulta prdcticamente indistin—  
guible sobre las hojas debido a su color y a su forma aplanada.
Entre las especies nadadoras sin dispositive de repose sobre las hojas, pero 
que pululan entre ellas hay que senalar en primer lugar a los signdtidos, peces
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eapeclalmente adaptados a las formaciones de fanerdgamas. Suelen presenter for­
ma alargada y normalmente se sltuan en posicidn vertical, paralelamente a las - 
hojas, a las que adcmds imitan en color, y permanecen inmdviles a la esnera de 
que pase una pequena presa (pequenos paces y crustéceos) a la que succionarân - 
con rapidez. La especie mds frecuente en las praderas da posidonias de Cabo de 
Palos es Syngnathus typhle»
Otra familia de peces bien representada en este medio son los Idbridos (La—  
brus tnerula, Labrus viridis, Symphodus tinea, Symphodus restratus, ...), si —  
bien no son caracterfstioas exclusives de él. Entre los espdridos hay dos espe­
cies notablemente ligadas a las praderas de posidonias, Diplodus annularis y - 
Sarpa salpa, especie esta dltima que forma cnrddmones, a veccs de mds de 100 in 
dividuos, que pasan la mayor parte del dfa mordisqueando las hojas de Posidonia 
a las que causan notables danos en sus zonas apicales, si bien, como ya se ha - 
dicho, no se alimentas de ellas sino de las algas epifiticas y otros organinmos 
que las recubren.
Tambidn es frecuente encontrar en estas praderas otras numerosas especies de 
peces mds bien caracterfstioas de los fondos rocosos.
No sdlo son peces las especies nadadoras que podemos encontrar en las prade­
ras, tambidn se pueden observar cefaldpodos como Sepia officinalis, que sin ser 
caracterfstica de las praderas, es frecuente verla durante la noche cazando en 
ellas durante los meses de primavera.
4.6.3 - EL ESTRATO DE RIZOMAS
El poblamiento de los rizomas estd menos cnracterizado que el de 
las hojas y présenta una diversidad muy elevada. En este estrato pueden encon—  
trarse especies do casi todos los biotopos costeros (especies propias do las co^  
munidades de algas fotôfilas, de sustratos rocosos, de fondos coralfgonos y de 
sustratos blandos) debido a sus peculiares caractorfsticas. Los rizomas foiroan 
un entramado, muchas veces de gran esposor, que constituye una onormo superfi—  
cie a colonizar por los organismes sdsilos. Una buena parte de este entramado - 
estâ ocnpada por sodimentos donde se instalan espocies de sustratos blandos, —
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mientras que tambidn quedan numerosog recoveoos y cavidades libres por las que 
pululan una multitud de pequenos animales mdviles.
Da esta manera se establece en los rizomas todo un mosaico de microhâbitats 
diverses en donde se establecen complicadas cadenas trdficas entre los organis­
mes que los pueblan,
Comenzando por los organismes sësiles hay que hablar en primer lugar de la - 
vegetacidn. En la zona del Cabo de Paies la macroflora de los rizomas de Posi—  
donia es bastante pobre, al igual que sënala BOUDOIIRESQUE (1974) para las ces—  
tas francesas. El alga mds abundante, sin duda, es Peyssonnelia squamaria (alga 
rodoflcea esciâfila que caractérisa junte con Udotea petiolata a la asociaciôn 
que los fitosocidlogos marines denominan Udoteo-Peyssonnelietum, propia de los 
fondos rocosos poco iluminados), que se situa normalmente reoubriendo la base - 
de los tallos y la parte superior de los rizomas. Otra rodoflcea frecuente, pe­
ro que se baya mds diseminada es Laurencia obtusa.
Sobre el estrato de rizomas, en las zonas de poca densidad de hojas, o en - 
bordes de pradera, suelen instalarse especies fotdfilas como Jania rubens y Cia 
dostephus hirsutus. En las zonas mds profundas de las praderas (a partir de - 
unos 20 m) son frecuentes grandes cestras del alga Pseudolithophilum expansum.
A continuacidn se mencionnrdn las principales especies de animales sësiles - 
siguiendo un orden sistemAtico.
En primer lugar hay que destacar el foraminlfero "coralinoide" Finiacina mi- 
niacea de color rojo intense y concha ramificada de hasta unos 6 mm. Es muy —  
abundante y se situa principalmonte en la base de los tallos. Sus conchas re- - 
tas son las que detemiinan el color rojizo de las arenas conchfferas de playas 
y fondes. Entre el sedimento de los rizomas se encuentran otras muy numerosas - 
especies de foraminîferos de pequeno tamano.
Entre las esponjas las mds abondantes son: Dysidea fragilis, Ircinia sp., 
Sycon ciliatum, Leuconia aspora, Cacospongia mollior, Hymedesmia pansa, batze—  
lia Inops y Hamigara hamigera, que frccuentemente forma "anillos" nue rodean la 
base del haz de hojas.
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Los hidroideos presentan pocas especies en los rizomas, siendo ademds poco - 
caracterfstioas de este medio (Aglaophenia sp., etc), al contrario de lo que su 
oedfa con las especies de hidroideos del estrato foliar.
Los antozoos tambidn son poco frecuentes. Se han encontrado do una forma ai^ 
lada ejemplares de Aiptasia sp. y Scolanthus callimorphus, especie esta ûltima 
bastante abundante en los fondos S.O.C.F. (sensu PERES y PICARD, 19&4) que ro—  
dean a las praderas y en los calvcros que hay dentro de ëstas, y poco frecuente 
antre los rizomas. Entre los octocoralarios el ûnico grupo que tiene represen—  
tantes en las praderas es el de los estolonfferos que, segdn WJlINRERG ( 1900) y 
GILI (19B2), presentan algunas especies caracterfstioas de este medio (Clavula- 
ria crassa, caracterfstica exclusiva, Cornularia cornucopias y Rolandia rosea). 
En la zona estudiada ûnicamente se ha observado a C. cornucopias, y en tan solo 
una estacldn.
Los briozoos mds abondantes sont Lichenopora radiata, tambiën presents en - 
las hojas, Scrupocellaria cf. reptans, Turbicellepora magnicostata, Margaretta 
ceroides, etc. La dltima especie mencionada se enouentra formando grupos, a vo­
ces muy numéroSOS, entre los tallos de Posidonia, a partir de cierta profundidad.
Entre las ascidias son mds frecuentes las especies coloniales que las solitsi 
rias, predominando de una manera notable especies de la familia Didemnidae (Pi- 
demnum sp., Polysyncraton sp., ...). Las ascidias simples mds abondantes son - 
Pyura microcoanus y Ascidia mentula.
Los animales môviles que viven entre la marana contituida por los rizomas y 
por los organismos sësiles a ellos fijados comprenden una mnorme diversidad de 
especies, pertonocientes a casi todos los grupos marinos. Los mds abondantes, - 
tanto en ndmero de individuos como on biomasa son los crustdceos decdpodos y - 
los poliquetos. Otros grupos bien representados son los anffpodos, moluscos, ne 
mertinos, equinodermos (ofiuras y holoturias), etc.
Los poliquetos presentan numerosfsimas especies entre las que podemos citar 
como mAs abondantest Pontogenia chrysocoma, Hermathoe aorolata, Platynereis du- 
merilii, Lysidice ninctta, Eunice harassii, ..., todos ellos errantes y de rdgi 
men alimonticio carnfvoro. Son numerosas tambidn las especies de poliquetos se-
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dentarios mdviles, por ejemplo los terebdlidos, de rdgimen alimenticio princi—  
palmente suspenslvoro.
Las especies de crustdceos decdpodos encontradas con mayor frecuencia son - 
los macruros* Athanas nitescons, Alphaeus dentipes, A. megacheles, Upogebia de- 
taura, Palaemon xiphias, Gnathophyllum elegans, y los anomurost Pagurus -
anachoretus, Catapaguroides timidus, Clibanarius erythropus, Galathea Interme—  
dia, Galathea bolivari, Pisidia longimana, Pilumnus hirtellus, Pisa tetraodon, 
P. corallina. Macropodia sp., Inachus sp., Acanthonix lunulatus... .
Otros crustdceos muy abondantes son los anffpodos (sin detorminar) y on me—  
nor grado los isdpodos (Cymodoce truncata es la especie prédominants).
Ho ban rocogido tambidn a1gunas especies de picnogdnidos, los cuales se ali- 
rientan de hidroideos, siendo Ache lia echinata la especie mds frecuente.
'-ntre los sipuncdlidos ban aparecido con cierta frecuencia las especies: 
Phascolosoma grniiulatum, Aspidosiphon mUlleri y Golfingia vulgaris.
Los equinodermos constituyen el grupo mejor estudiado, despuds de los molus- 
oos, en la zona del Cabo de Palos (LOPlC^IBOR, OALAN y TiKPLADO, 19"2). Las ho­
loturias, dentro de olios, son el grupo mejor representado oon 15 especies rec£ 
gidas entre los rizomas, medio este que pai-eco ser iddneo para ellas. Ce alimeri 
tan de materia orgdnica que contienen los sodimentos que ingieren. Las especies 
mds frecuentes son Holothurie tubulosa. II. mammata, H. polii, Pav/sonia saxicola 
y Leptosinapta inliaorons. Ademds cabe destacar a Aslia lefevrei (= Cucumaria - 
lefevrei), cuya captura ha constituido la primera cita para el Hediterrdneo (lO 
PEZ-I]»n y OALAN, on prensa) y a Pseudocnus syracusanus (= Cucumaria syracusa—  
na), cuyo hallazgo ha constituido el prime.ro de la especie para las costas espa 
nolas (LOPK2J-IT10R et al., 19^2). Ademds de las holoturias, tambidn son abundan- 
tes las ofiuras; mds en nômero de individuos que de especies. Son muy frecuen—  
tes Amphipholis sguamata, Ophiotrix fragilis, y Ophioderma longicaudum. En me—  
non grado Ophiomyxa pentagons.
Otro equinodermo bastante abundante es el crinoideo Antedon mediterranea, c_s 
pecie escidfila bastante grogaria, que tambiAn se enouentra en fondos coralfge- 
noE o a menor profundidad dobajo de piedras.
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Lon molunoos de los rizomas scrdn objeto de un estudio mucho mds detallado - 
en la segunda parte de la presente memoria.
En la figura 10 se prepresentan graficamente algunos de los organismos sdsi-
les mds frecuentes en la biocenosis posidonfcola y su posicidn dentro de la mi^
ma. En el cuadro 4 puede verse un esquema do las distintas categorlas ecoW
gicas de esta biocenosis desde el punto de vista trdfico.
4.7 - CONCLUSIONES.
Como conclusidn de todo lo visto en este capftulo se puede decir lo si— —  
guientei
Las praderas de Posidonia constituyen la formaoidn mds importante de la pla- 
taforma continental mediterrdnea. En primer lugar se trata de una fitocenosis - 
con una elevada tasa de produccidn. Las grandes extensiones que ocupan estas - 
praderas a lo largo de las costas, unido a la gran densidad do hojas que presen 
tan y a la continua renovacldn de las mismas, determinan una elevada productiyi 
dad primaria. Por tanto, estas formaciones tienen una gran importancia en la - 
transformacidn de sustancias minérales en materia orgdnica.
En segundo lugar, constituyen pradéras donde se da una alta concontracidn de 
biomasa. Sobre estas formaciones se desarrolla una biocenosis muy estable con - 
una enorme diversidad de organismos, alta complejidad de organizacidn, multipli 
cidad de niohos ecoldgioos y complicada organizacidn trdfica. Todas estas carao 
terfsticas haoen que las praderas de posidonias constituyan la biocenosis cli—  
mdcica o formacidn olimax del piso infralitoral moditerrdneo, en donde las con- 
diciones le son propicias.
Ademds, estas formaciones jucgan un importante papol como déterminantes de - 
la sedimentacidn y fijacidn de las particules torrignras arrastradas por las - 
corrientes. i':ste hecho es muy importante, ya que la escaoez de vogetacidn de - 
las costas que rodean al mar Meditorrdneo hace que los aportrs terrlgenos scan 
muy intensos. El denso foliaje de hojas acintadas de estas formaciones actfla c£ 
mo un filtro que hace que las partfculas terrosas vayan dopositdndose, a la vez
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que el entramado de rizomao contribuée a retenerlaa y a eotabilizar les nedimen 
tos ya depoaitadoG. Kl papel de las praderaa de ponidonias en Ion procenos de - 
sedimentacidn on el Meditorrdneo ha nido estudiado oon detalle por BLANC (1953 
y 1968).
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V. LAS FORMACIONES DE Cymodocea nodosa Y DR Zostera noltii
5.1 - DISTRIBUCIOH GBOGRAFICA DB C. nodosa.
El gdnero Cymodooea oomprende ouatro especies aotuales, las cuales estdri 
ampliamente distribuidas por los mares tropicales y subtropicales del Viejo Mun 
do. C. serrulata y C. rotundata se encuentran en el Indo-Pacffioo tropical y C. 
angustata en el Geste de Australia sdlamente. Cymodooea nodosa Achers, I869, b_s 
td ampliamente distribuida en el Mediterrdneo, sin llegar a ponetrar en el Mar 
Negro. Se ertiende tambidn por las costas atldnticas desde el sur de la Penlnsu 
la Ibdrica hasta las Islas Canarias y Mauritania (DEN HARTOG, 1970).
5 .2 - CARACTERES M0RP0L0GI003, FENOLOGICOS Y ESTRUCTURA PE 31)3 FORMACIONES.
C. nodosa es una planta de menor envergadura que P. ocean!ca (vdase fig.- 
11). Présenta rizomas mucho mds finos y hojas mds cortas y delgadas. Tiene rai- 
ces muy ramificadas de hasta unos 30 cm de largas. De cada nddulo de los rizo—  
mas (espaciados de 1 a 6 cm) parte un corto tallo que da lugar de 2 a 5 hojas.- 
Estas son lineares, de 10 a 30 cm de longitud y de 2 a 4 mm de anchura.
Es una planta dioica. Las flores son solitaries y terminales y van acompana- 
das de una hoja similar a las demds. La flor masculine es pedunculada, con un - 
vdstago de 7-10 cm de altura que porta dos anteras terminales. La flor femenina 
es sentada o con un corto peddnculo. Cada una de ellas consta de dos ovarios IJ. 
bres de los que parte un corto estilo dividido en dos estigmas loriformes.- Los 
frutos presentan un duro pericarpio, son semicirculares, comprimidos lateral—  
mente y de unos 8 mm de largo, 6 de ancho y 1 '5 de grosor.
En la zona estudiada no hemos observado las inflorescencias, pero si los frji
tos.
C. nodosa da lugar a praderas ralas y de poca entidad si las comparâmes con
las de Posidonia. Es una especie pionera de amplia Valencia ecoldgica que se en
cuentra diseminada y ocupa pequenas extensiones en fondos arenoso-fangosos (a - 
veces sobre sustrato duro con abundante sedimento), normalmente a poca profundj^
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Fig. 11.- Cymodooea nodosa- A.- planta masculina con flor. B.- flor 
femenina. C,- fruto. (basado en DEW HARTOO, 1970).
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dad, en lugares de aguas tranquilas.
La distribucidn de esta especie en la zona del Cabo de Palos puede verso en 
la figura 3, si bien en este mapa sdlo se ban senalado aquellos lugares donde - 
constituyen formaciones de cierta entidad. Se enouentra casi siempre aconpanada 
por el alga verde Caulerpa proliféra dando lugar a formaciones mixtas. Tan solo 
en un lugar se ha observado una formacidn de C. nodosa pura, sin ninguna otra - 
especie vegetal acompanante, situada entre 8 y 9 m de profundidad. En la zona - 
de El Pudrimel (véase fig. 1) se enouentra asociada a Zostera noltii.
Como vimos anteriormente esta especie constituye una fase previa a la insta- 
lacidn de Posidonia y a su vez una fase de regresidn, sustituydndola en aquellos 
lugares donde dsta deja de prosperar.
Debido a que se instalan en lugares de aguas mds protegidas y tranquilas las 
hojas permanecen mds tiempo unidas a la planta y comienzan su descornposicidn mut 
chas veces allf mismo. La floracidn tiene lugar entre mayo y agosto (DKTt purtoc 
1970) y los frutos aparecen a partir de agosto.-
CESSNER y HAIÎTIER (196O) midieron la productividad de una formacidn mixta de 
Cymodooea y Caulerpa corca de Villefranche y resultd ser de 379 g/m para ]a - 
primera y de 717 g/m^ para la segunda. De acuerdo con estas obscrvacionos Cau—  
lerpa es el principal productor. SegiSn DREW (1978) el période de mdxima produc­
tividad de C. nodosa es el verano, cuando la tempera.tura es mds alta, cl fotopje 
riodo mds largo y hay una elevada iluminncidn.
5 .3  - LA BIOCENOSIS "CIHODOCICOLA”.
La comunidad de organismos que albergan las formaciones de C. no^osa es - 
similar a la de Posidonia, pero mucho mds simplificada o, lo nue es lo mismo, - 
con una diversidad mucho mds baja. La mayor difcrencia radica en cl estrato de 
rizomas, los cuales son mds delgados en Cymodocea y forman un entramado laxo, - 
totalmente ocupado por sedimentos fangosos. Por lo tanto, no existe aqul esa - 
gran superficie de sustrato duro que constituîan los rizomas de Posidonia ni el 
elevado numéro de niohos ecoldgicos a los que dstos daban lugar.
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El conjunto de organismos ligados a las hojas, tanto fijos como mdviles, es- 
td constituido por aquellas especies posidonfcolas mds tolérantes a la contami- 
nacidn y a las aguas poco aireadas, especies euridicas pioneras.
Entre las especies nadadoras vuelven a ser caracterfstioas los signdtidos: - 
Nerophis ophidion y Syngnatus typhle. Tambidn son muy frecuentes los individuos 
juveniles de Idbridos y otras familias. Hay que senalar que estas formaciones - 
son utilizadas como refugio por los estados juveniles de diversas especies de - 
peces, los cuales vienen a estos lugares res<^uardados para protégeras de los do 
predadores.
Entre los animales que se desplazan sobre el sedimento hay que destacar al - 
pez clfnido Cristiceps argentatus y a algunas especies de gasterdpodos detritf- 
voros y carroneros.
Enterrados an el sedimento dominan notablemente los bivalves, en especial - 
Loripes lacteus. En la formacidn pura de Cymodocea situada entre 8 y 9 m de pro 
fundidad, donde el sedimento no tiene excesiva cantidad de materia orgdnica,son 
frecuentes, ademds de los bivalves, el cangrejo Portunua hastat us y el erizo - 
irregular Echinocardium cordatum.
Todas las especies de moluscos halladas en estas formaciones serdn estudia—  
das con mds detalle en el correspondiente apartado.
5.4 - DISTRIBUCIOH GJ'»GRftFICA PE Z. noltii.
El gdnero Zostera comprende 12 especies actuales (DBfJ HARTOO, 1970) dis—  
tribuidas por todos los mares de aguas cdlidas y templadas. Zostera noltii Hor- 
neman, 1832 (= Z. nana Roth) estd ampliamente extendida a lo largo de las cos—  
tas atldnticas europeas, alcanzando las Islas Rritdnicas y el sur de Noruega.—  
Por el sur se extiende hasta Mauritania. Se enouentra tambidn en el Mar Negro y 
en el Mediterrdneo, donde estd relegada a lagunas coûteras y a desembocaduras - 
de rios. Es la dnica fanerdgama marina que se enouentra en mares reliotos cont^ 
nentales, como el mar Caspio y el mar Aral.
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5-5 - CARACTERES MORFOLOQICOS Y FENOLOGICOS.
Présenta rizomas muy finos, de unos 2 mm de didmetro, con 1-4 raicillas - 
en oada nddulo. Los fascfculos contienen de 2 a 5 hojas de hasta 20 cm de lar—  
gas y hasta 1'5 mm de anchas. Es uixa planta monoica.
Z. noltii tiene un aspecto muy similar al de C. nodosa y ambas especies han
sido en ocasiones confundidas por los zodlogos, si bien la primera présenta ho­
jas mds delgadas y cortas. Si se miran con lupa binocular hojas de estas dos es
pecies püedèn diferenciarse claramente (fig. 12). La hoja de Z. noltii mide - 
aproximadamcnto 1 mm y présenta très nervios longitudinales muy patentes, que -
se reunen en la zona apical. Los nervios latérales estdn nnidos al central nor
una serie de nervios transversales paralelos, tambidn muy patentes. Los bordes 
de la zona apical nunca presentan denticulacidn y el dpice présenta una escota- 
dura no siempre patente. La hoja de C. nodosa es mds ancha, hasta 4 mm, y pre—  
senta de 7 a 9 nervios longitudinales menos patentes que en la especie anterior 
y que tambidn se reunen en la zona apical. Los pares de nervios contiguos estdn 
unidos por numerosas venillas transversales muy finas. La zona apical estd li,f%e 
ramente ensanchada y présenta el borde mds o menos denticulado. El dpice es re-
dondeado y entero, a veces ligeramonte emarginado.
La fenologfa de Z. noltii estd insuficientemente conocida. La floracidn y - 
fructificaciôn ha sido citada de julio a noviembre. _
Esta especie es euriterma y eurihalina. En el Mediterrdneo se encuentra nor­
malmente relegada a ensenadas y lagunas costeras donde las aguas son tranquilas 
y estdn poco oxigonadas con grandes varlaciones de temperature y salinidad a lo 
largo del ano. Tambidn se halla en la desembocadura de rios. Aguanta altos gra- 
dos de contaminacidn y se instala en sustratos muy fangosos.
En la zona del Cabo de Palos sdlo se ha encontrado en el Mar Menor y en unas 
ensenadas abiertas al Mediterrdneo situadas en La Manga, en la zona conocida co 
mo El Pudrimel. En estas ensenadas se encuentra junto con Cymodocea nodosa y - 






















Fig. 12. A.- hoja do Qymodocea nodosa. B.- hoja do Zostera noltii.
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5.6 - LA BIOCENOSIS EN TORNO A Z. noltii.
La comunidad de organismes que vive en estas formaciones représenta un fil. 
timo grado en el empobrecimiento de la comunidad posidonfcola, aunque ya anare- 
cen en este caso especies nuevas, caracterfstioas de este medio y adaptadas a - 
los grandes cambios de salinidad y temperatura. Asf, esta comunidad présenta m^ 
yor similitud con las existantes en el Mar Menor que con las del Mediterrdneo - 
adyacente. Se trata de la tfpica comunidad desarrollada en condiciones extremas 
o en medios polucionados, con una baja diversidad de especies, representadas - 
por un elevado nfimero de individuos.
Las especies, sin duda, mds abundantes son moluscos, en especial el gasterfi- 
podo Bittium scabrum. En el sedimento dominan los bivalvos.
SEGUNDA PARTE
MALACOFAUNA DE LAS FORMACIONES 
DE FANEROGAMAS MARINAS
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For razones obvias el estudio cuantitativo dc las comunidades bentdnicas p M  
senta mayores dificultades que el de las terrestres, sobre todo en lo referente 
al problems de recogida de muestras comparables entre si.
Este problems resalta de inmediato en cuanto so valoran las técnicas de mue^ 
treo y los datos obtenidos por los distintos autores que hhn investigado las t^ 
xocenosis de moluscos vinculados a las praderas de fanerdgamas marinas.
MARS (1954) emplea preferentemente tdcnicas indirectas, KERNEIS (196O) utiM 
za sobre todo un aparato bastante complejo para la obtencidn de la fauna de ho 
jas y rizomas. LEDOYER (1962) mediants inmersidn con escafandra autdnoma,emplea 
una manga de malla fina qua pasa por el estrato foliar de las praderas un nibne 
ro determinado de veces. HAWtELIN (1964) estudia la endofauna de los sedimentos 
y rizomas tras recoger un volumen determinado en cada muestra. STADA (1971) re^ 
liza una labor extensiva en las costas de Italia, explorando una serie de pradjs 
ras en inmersidn libre y con escafandra autdnoma pero sin définir claramcnte - 
las tdcnicas do muestreo empleadas. SCHRODER (1978) estudia los gasterdpodos - 
vinculados a Posidonia por medio de la extraccidn aleatoria de "matas" para su 
posterior andlisis.
Por mi parte, como senald en el capftulo de material y mdtodos, he utilizado
el rastrillado con cedazo para la obtencidn de muestras en el estrato foliar, y
para el estrato de rizomas ho preferido la extraccidn dc norciones concretas do 
rizomas y sedimentos. En ambos casos he realizado obscrvaciones directas comply 
mentarias a fin de comprobar la eficacia da dichan tdcnicas do muestreo,las ct:m 
les son bastante aleatorias, sobre todo el rastrillado del estrato foliar.
Por todo ello, al tratar de cada una de las especies de moluscos recogidas -
en las praderas de P. oceanica se han separado Ins correspondientes al estrato
foliar de las halladas on el estrato rizomdtico, aunque muchas scan comunos a - 
ambos. Al mismo tiempo, siguiendo a LEDOYT'ïïl (1962, I966 y I968) he procurado - 
aplicar Indices o norcentajes sencillos, sin entrnr on una elaboracidn estadf^ 
tica compleja de los datos, la cual me parece prematura.
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VI. MOLUSCOS DE LAS PRADERAS DE Posidonia
6.1 - ESPECIES DEL ESTRATO FOLIAR.
En cl cuadro ID se consignan en la parte superior las 40 muestras recogi­
das en cl estrato foliar de las praderas ordenadas cronoldgicamonte. En la par 
te izquierda, en columna, se relacionan todas las especies recogidas por orden 
sist'emâtico, indicando para cada ima de ellas el numéro de e jemplares obtenidos 
en cada muestra. La abundancia corresponde al ndmero de ejemplares recogidos de 
cada especie y la presencia al nfimero de muestras en las que estfi presente.
En total se han recogido 2.035 a jemplares de moluscos pertenecientes a 30 e_s 
pecies, todas de gasterdpodos (26 prosobranquios y 12 opistobranquios). El nfime 
ro de ejemplarôs que corresponde a cada especie varia entre 1 con que aparecen 
10 especies, y 450 pertenecientes a Jujubinus exasperatus. La reparticifin del - 
nfimero de ejemplares por especies queda refiejada an el cuadro 5» en el que se 
ordenan las especies de mayor a menor abundancia, indicando para cada una de - 
ellas, mediante una barra, el nfimero de ejemplares. Taies grfificos nos dan idea 
de la diversidad del medio que se estudia, que en este caso puede considerarse 
como relativamente baja ya que existe un pequeno nfimero de especies con un olje 
vado niîmero de individuos, mientras que mâs de la mitad son escasas o raras.Nos 
encontramos en primer lugar 9 especies que superan los 100 ejemplares, mientras 
que las domâs no pasan de 5^. A continuacifin se senala la escala cuantitativa - 
utilizada en la calificacifin de las especies»
Abundancia n° de especies calificacifin
mfis de 100 .............. ....... 9    "dominantes"
entre 51 y 9 9 ........... .......... 0   "abundantes"
entre 25 y 50 .....................  4     "frocuentes"
entre 5 y 24 .....................  8   "escasas"






Diagrama de abundancia do las especies recogidas en el estrato foliar 
de las praderas de Posidonia.
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Subclass OPISTHOBRANCIIIA
Orden APLYSIOMORPHA 



























Todos los moluscos recogidos en el estrato foliar de las praderas son gaste­
rdpodos. Dentro de éstos los arqueogasterdpodos estdn representados por dos fa 
mllias, Trochidae y Phasianellidae. La primera de ellas comprende 7 especies - 
con 772 individuos, que correspond en a un 30'/ del total. La segunda estd presen 
te con dos especies y 65 individuos (3'2/).
Entre los mesogasterdpodos todas las especies recogidas, a excepcidn de _Bi—  
ttium reticulatum. correspondes a la superfamilia Rissoacea (11 especies) de - 
las que 7 do ellas pertenecen a la familia Rissoidae. con 704 individuos (34'6% 
del total), 3 a la familia Alvaniidae (59 individuos) y 1 a la familia Rissoi—  
nidae (1 individus).
Unicamente se han recogido en el estrato foliar de las praderas 5 espedies -
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de noognstp.rdpodos do las que 3 de ellas prosentaban un solo e.iomplar.Las otras 
dos, Columbella rustica (fam. Coluinbellidae) y Chauvotia minima (fan. Buccini- 
dao) conpronden 347 ejomplares, que constituyen el 17 / del total.
Los opistobranquios son poco abundantes on este medio y todas las especies - 
presentaban un nfimero bajo do ejemplares. Este grupo estfi representado por dos 
especies do Aplisificeos, 1 do Pleurobrancficeos y 9 dc liudibranquios (2 Boridfi—  
coos, 1 Dendronotficoo y 6 Eolidficeos).
Be todas estas considoraciones se deduce que bay dos familias dominantes en 
el estrato foliar de las nraderas, Trochidae y Bisssidae, quo abarcan al 72'6 / 
del total dp ejemplares recogidos.
G.1.2 - DATOS AUTOECOIDGIGOS DE LAS ESPECIES.
Para cada una de las especies recogidas, exceptuando las raras o 
accidentales, so consignarfin los siguientos datos;
- Abundancia.- lîûjTiero de e jemplares recogidos.
- rroccncia.- Htlmero de mustras on las quo estfi presente.
- Abundancia media.- Abundancia dividida por la presencia.
- Forcentajn ijo presencia.- Tanto por ciento dp, muestras en las que la cspe- 
cic estfi presente.
- Estaciones on las que se ha recogido.- So tian tornado muestras on las esta- 
ciones A, C, D, ]'l, E y G (vfiase capftulo de material y mfi todos pfig. : 23).
- Eeses on los quo la especie so ha recogido.- Go expresan en nfimeros rona—  
nos. Paltan muestras dc los mc^ 'cs do fobrero, marzo y octobre).
- Presencia en otros biotopos.- En este apartado se indien en qufi otros l\fib_i
tats se ha encontrado la especie y con qufi abundancia relative. Para ello se -
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cuenta con los datos procedentaa de la tesis de liccnciatura del autor (THTLA- 
DO, 1979) titulada "Gasterdpodos marinos del Cabo de Palos", en la quo una de - 
las partes estaba dedicada a la distribucidn de las especies on los principales 
biotopos. Ademfis se han venido realizando mfis observaciones en este sentido na 
ralelas a la recogida de muestras en las formaciones do fanerdgamas.
- Valoracidn de la especie.- A cada una de ellas se le dard una doble donomj. 
nacidn, primero segdn su importancia cuantitativa, que vendrd dada por los da—  
tos numdricos, y segundo segdn su vinculacidn a la estratocénosis de las hojas 
de Posidonia y que responderâ a una valoracidn de tipo comparative y cualitati- 
vo, teniendo en ouenta la presenoia de la especie en otros biotopos y su abun—  
dancia relativa en los mismos. Asf, desde el punto de vista de la abundancia, - 
las especies serdn consideradas comoi "dominante", "abundante", "frecuente","e^ 
casa" y "rara" segdn los valores da abundancia que antes so vieron.
Desde el punto de vista de la vinculacidn a la estratocenosis estudiada las dij 
tintas especies son consideradas como: "Caracterfstica" cuando la especie se ha 
11a estrechamente ligada a este biotopo y raremente estd presents en otros."Pre 
ferente" si la especie, adn estando presente an otros biotopos, muestra una md- 
xima abundancia en el considerado. "Acompanante", especie frecuente en el biot^ 
po estudiado, pero que présenta mayor abundancia en otro u otros. "Ocasional", 
especie da vinculacidn desconocida y que ha aparecido en ocasiones en las hojas 
de Posidonia. Y "Accidental", especie caracterfstica de otro biotopo y que apa- 
rece raramente en el estudiado.
- Notas complementarias.- En este apartado se comcntan todos aquellos aspec— 
ton que se crean interesantes, tales como fluctuaciones de las poblacionos de - 
un ano a otro, ritmos oircadianos, interds faunfstico de la especie, etc.
- Datos da otros autores.- En este apartado se recopilan datos bibliogrdfi—  
cos sobre la especie, referentes a tres aspectos distintos: al ciclo bioldgico, 
a la alimentacidn y a los hdbitats en que ha sido cncontrada.
No se indica la profundidad pues la casi totalidad de los mnestreos so ban - 
realizado entre -3 ,V -9 m.
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Jq.jubinua exagperatus (Pennant, 1777)
ÏI® do muestrast 40 Abundanciai 45® Prosenoiai 39
Abundancia media: 11'7 Porcentaje de presenoiai 81'2 io
Recoleotada en las ostaoionesi A, C, D, E y G,
Obgorvada en log meses de: I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI y XII.
Pregencia en otroa hâbitatg: en rizomas de Posidonia y mâg raremente en fondog
coraligenoe y en formaoioneg de Cymodooea.
Considerada como especie: dominante, caraoterlgtica.
Hotag complementariag.- Ea la eapecie que ae ha rocogido en mayor abundanola an 
el egtrato foliar de lag praderag, ai bien gua poblaoioneg aufren marcadaa fluo 
tuaoionee de un ano a otro. Durante log veranoa de 1978 y 79 ara poco abondante 
en log muegtreog,mientrae que fue la egpecie dominante log veranoa del 80 y 8l.
Estâ présenta on las hojas durante todo el dfa, pero oon una mdxlma abundan­
cia durante la noche.Su nflmero disminuye al amanacer y es minime durante las ho 
ras de luz.
Datos de otrog autoras.
Egpecie de desarrcllo directe (RORERT, 1902 en OIESE y PEARSE, 1977 y FRET—  
TER y GRAHAM, 1962).
Se encuentra bajo piedrao y entre las algas (Cygtoseira y Dictyopteria) dea- 
de orillas roocsas hagta 85 m (PRETTER y GRAHAM, 1962). Sobre gustrato duro con 
algas (CADEE,1968). En gustrato duro infralitoral y corallgono (LEDOY^ R, I968). 
Caracterlgtica de Pogidonia (SPADA, 1971). En biocenosig de Posidonia (SPADA,SA 
BELLI y HORANDI, 1973).
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Jü.lubinaa aequigtriatus (Monteroaato, I8O4)
N® de mueatrasi 40 Abundanoiat 157 Prosenoia: 34
Abundancia media: 4'6 Porcentaje de pregencia: 70’8 io
Recoleotada en las estaciones: A, C, D y 0.
Observada en log meses de: I, IV, VI, VII, VIII y IX,
Pregencia en otrog hâbitats: principalmente en formaciones de Cymodooea. También
en rizomas de Posidonia.
Considerada como especie: dominante, acompanante.
Notas complementarias.- (VAase oapftulo 6,2., pâg. 128).
Es una especie preferente de Cymodooea. En el estrate foliar de las praderas 
de Posidonia estâ presents durante todo el dfa aunque parece ger mâs abondante 
por la noche y al amaneoer.
Datos de otros autores.
No se poseen datos de otros autores ya que esta especie posiblemente baya si 
do comunmente oitada como J. striâtus. al ser considerada por muchos autores co 
mo una forma o subespecie de data.
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Gibbula umMlicarig (L., 1750)
N® de muestrasf 40 Abundanciai 19 Presenoiai 7
Abundancia media* 2'7 Porcentaje de presenciai 14'6 i
Recolectada en las estacionesi A y G.
Observada en log meses de: IV, VI, VII y VIII.
Presencia en otros hâbitatsi no ha sido encontrada.
Considerada como especiet escasa, caracterfstica.
Notas complementarias.- Siempre se ha reoogido en el estrato foliar de las pra­
deras a poca profundidad en lugares de aguas agitadas cerca de escollos. Es mâs 
frecuente durante la noche.
Datos de otros autores.
En praderas de Posidonia (LEDOYBR, 1968} SPADA, 1971} SPADA et al., 1973} - 
SCHRODER, I97O y TERRENI, I9ÔI). Piso infralitoral en praderas de Posidonia y - 
sobre piedras (GHISOTTI y MELONE, 1972). Efeotda transgresiones nocturnas desde 
la roca litoral a las hojas de Posidonia (PESEIRA, I98I).
Segdn SPADA (1971) esta especie se excluye con G. ardens. siendo dominante - 
sobre ésta en las praderas de posidonias.
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Calliogtoma laugierl (Payraudeau, 1826)
N® de muestrast 48 Abundanoiat 117 Presenoiai 22
Abundancia médiat 5'3 Porcentaje de presenoiai 45 '8 i
Recolectada en las estacionest A, C, 0 y F.
Observada en los meses det VI, VII, VIII y IX,
Presencia en otros hâbitatsi muy repartida en los sustratos duros infralitora—
les y en rizomas de Posidonia.
Considerada como espeoiet dominante, preferente.
Notas complementarias.- (Véase apartado 6.2., pâg.133 ).
Especie esciâfila con maroados ritmos circadianos. Présenta su mâxima abun—  
dancia en las hojas durante la noche y la minima al medio dia.
Datos de otros autores.
Caracterfstica del coralfgeno y algas fotdfilas profundas (LEDOYER, I968).—  
En zonas umbrfas con Peyssonnelia, Udotea. Pseudolithophyllum (STARHUIILNER, —  
1968), En posidonias y algas de los pisos meso e infralitoral (CHISOTTI y MELO­
NE, 1971). Accesoria en las praderas de Posidonia (SPADA, 1971). En sustrato M  
0080 infralitoral y en la biocenosis coralfgena de la base de algas fotdfilas y 
Posidonia (SPADA et al., 1973). En fondes de arenas gruesas sometidas a corrien 
tes de fonde (BIAGI y CORSELLI, 1978).
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Tricolia pullus (Linneo, 1758)
N® de tnuestrasi 48 Abundanoiat 38 Presenoiai 13
Abundancia médiat 2*9 Porcentaje de presenoiai 27*0 %
Recoleotada en las estaciones: A.
Observada en los meses det VII, VIII y IX,
Presencia en otros hâbitatsi en rizomas de Posidonia. Raras veces en formacio—
nes de Cymodooea.
Considerada como espeoiet frecuente, caracterlstica.
Notas complementarias.- (VAase pâg. 139)*
Especie esciâfila que présenta ritmos ciroadfanos. Es mâs abondante en las - 
hojas durante la noche.
Datos de otros autores.
Présenta vAliger nadadora (PRETTER y ORAIIAM, 19&2). Es probablemente una es­
pecie anual (PRETTER y GRAHAM, 1977).
Sa alimenta raspando la superficie sobre la que reptan e ingieren principal­
mente diatomeas y detritus (PRETTER y ORAIIAM, 1977).
En rocas y diverses tipos de algas desde la costa a 35 m de profundidad (PM
TTBR y GRAHAM, 1962). Hiveles altos de sustrato duro y pradera de algas suporf^ 
ciales (LEDOYER, I968). En la parte baja de las hojas de Posidonia (ALDERGONI y 
SPADA, 1979). Caracterfstica de las praderas de Posidonia (SPADA, 1971 y SCHRO­
DER, 1978). Sobre Chondrus crispus (SALVINI-PWWEN, 1973). En la biocenosis de 
Posidonia (SPADA et al., 1973). Entre las algas medio e infralitorales (ORTEA,
1977).
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Trioolia speolosa (Von MUhlfeldt, 1824)
N® de muestrast 48 Abundanoiat 27 Presenoiat 10
Abundanoia medial 2'7 Porcentaje da presenoiat 2D'8 %
Recolectada en las estaciones1 A 7 0.
Observada en los meses dei VII, VIII j IX.
Presencia en otros hâbitatsi dos ejemplares en rizomas de Posidonia.
Considerada como especial frecuente, caracterfstica.
Notas complementarias.- Espeoie qua presents un marcado ritmo circadiano, sien­
do de actividad noctuma. Es mâs abondante en las praderas de la zona norte del 
Cabo (estaoidn O).
Datos de otros autores.
Estrietamante ligada a las fanerdgamas marinast Zostera, Cymodooea y Posido­
nia (LEDOYER, 1968). En las praderas de Posidonia (ALBERGONI y SPADA, 19&9; SP^ 
DA, 1971; SPADA et al., 1973 y SCHRODER, 1978).
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Turboella dolium (Nyst, 1843)
= T, obscora (Philippi, 1844)
N® de muestrasf 48 Abundanoiat 12 Presenoiat 2
Abundanoia médiat 6 Porcentaje de presencia: 4'2 %
Recolectada en las estaciones: A.
Observada en los meses de: IV y V,
Presencia en otros hâbitats: frecuente en rizomas de Posidonia y en biocenosis
de algas fotdfilas.
Considerada como especie: escasa, acompanante.
Notas complementarias.- Por su pequeno tamano (l-3 mm) la mayorla de los ejem­
plares deban perderse con el cedazo de malla 2x2 mm. Sdlo se ha recogido en dos 
muestras en las que se utilizd la draga de mano con malla 1x1 mm.
Es una espeoie estacional propia de invierno y primavera (vAase pAg.147 )•
Datos da otros autores.
Desarrollo con fase planctdnica (THIRI0T-QUIEVR15UX, I98O).
Preferentemente en praderas profundas de Posidonia (LEDOYER, 1968). En las 
biocenosis de algas fotdfilas, facies de Cystoseira stricta (SPADA, et al.,
1973).
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Rlesoa variabllla (Von MOhlfeldt, 1824)
N® de muestrast 48 Abundanoiat 202 Presenoiat 32
Abundanoia media: 6'3 Poroentaje de presencia: 66*6 #
Recoleotada en las estaciones: en todas las muestreadas (A, C, D, E, F y G). 
Observada en los meses det I, VII, VIII, IX y XII.
Presencia en otros hâbitatsi diea ejemplares en rizomas de Posidonia y dos en -
Cymodooea.
Considerada como especie: dominante, caracterfstica.
Notas complementarias.- Espeoie fotdfila. Parece presenter ritmos circadianos.- 
Prédomina en las hojas durante las horas de luz con un mâximo en el crepdsculo 
vespertino. Sus poblaciones estân sometidas a marcadas fluctuacicnes de un ano 
a otro. Fue la especie dominante en el verano del 78 y su nAnero decrecid nota- 
blemente en anos posteriores.
Datos de otros autores.
Desarrollo con fase planctdnioa (THIRIOT-QUIBVRBUX, I98O).
En praderas de Cymodooea y Posidonia. TambiAn en algas fotdfilas (LEDOYER, - 
1968). Caracterfstica de la biocenosis de Posidonia (SPADA, 1971 y SCHRODER, - 
1978). En biocenosis de algas fotdfilas, faciès de Cystoseira stricta (SPADA et 
al., 1973). Sobre algas de los fondos rooosos meso e infralitorales (TERRENI, - 
1981).
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Rissoa ventricosa (Desmarest, I8I4)
N® de muestras: 48 Abundancia: I68 Presenoiai 37
Abundancia media; 4'54 Poroentaje de presenciai 77'08#
Recolectada an las estaciones: A, D, G y F.
Observada en los meses de: IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI.
Presencia en otros hâbitatsi en formaciones de Cymodooea. Un solo ejemplar en -
rizomas de Posidonia.
Considerada como especie: dominante, preferente.
Notas complementarias.- No parece presentar ritmos circadianos, si bien su n&rm 
ro decrece algo en las muestras nocturnas. Sus poblaciones se han mantenido mâs 
o menos constantes durante los anos de muestreo.
Hay presencia de juveniles desde abril hasta junio.
Dates de otros autores.
Présenta desarrollo en fase planctdnica (THIRIOT-QlJIEVREUX, I98O).
Es caracterfstica de la biocenosis de Posidonia (LEDOYER, I968} SPADA, 1971 
y SCHRODER, 1978). Sobre algas del piso mesolitoral rocoso (TERRENI, 19&I).
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Rissoa vlolaoea (Desmarast, I814)
N® de muestrasf 48 Abundanoiat 100 Presenoiai 30
Abundanoia media: 3*3 Porcentaje de presenciai 62'5 i
Recolectada en las estaciones* A, C, D, F y G.
Observada en los meses de: V, VI, VII, VIII y IX,
Presencia en otrcs hâbitats: algunos ejemplares en formaciones de Cymodooea.Cua
tro ejemplares en rizomas de Posidonia.
Considerada como especie: dominante, caracterfstica.
Notas complementarias.- Presente en el perfodo de tiempo comprendido entre mayo 
y septiembre.
No présenta ritmo circadiano muy acentuado. Parece ser fotdfila con una mdxi 
me abundancia al medio dfa y mfnima durante la noche en el estrato foliar.
Durante el verano del 79 se observd un bajdn en sus poblaciones con respecto 
a otros anos.
Datos de otros autores.
Presents desarrollo con fase planctdnica (TIIIRIOT-QUIEVREUX, 1980).
En praderas profundas y con menos frecuencia en algas fotdfilas (LED0Y15R, - 
1968). En la biocenosis de Posidonia (SPADA, 1971; SPADA et al., 1973 y SCHRO—  
DER, 1978). En fondos rocosos con algas de los pisos meso e infralitoral (TERRE
NI, 1981).
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Goniostoma aurisoalpium (Linneo, 1758)
N® de muestras; 48 Abundanciai 215 Presenoiat 38
Abundancia media: 5*6 Porcentaje de presenciai 79'1 i
Recolectada en las estaciones: en todas las muestreadas (A, C, D, E, F y G). 
Observada en los meses de: IV, VI, VII, VIII, IX y XII.
Presenoia en otros hâbitats: varios ejemplares en rizomas de Posidonia. Mâs ra-
ramente en Cymodooea.
Considerada como especie: dominante, caracterlstica.
Notas complementarias.- Especie muy abondante en el estrato foliar de las prada 
ras. Estâ presente durante todo el dIa con una mâxima abundancia durante la no­
che y mfnima al medio dfa.
Esta especie fue especialmente abondante el verano del 80.
Datos de otros autores.
Presents desarrollo con fase planctdnica (THIRIOT-QUIEVREUX, 1980).
En praderas de Posidonia (LEDOYER, 1968; SPADA, 1971; SPADA et al., 1973 y 
SCHRODER, 1978). Bn algas do los pisos meso e infralitoral (TERRENI, I96I).
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Alvanla montagul (Payraudeau, 1826)
N® de muestrast 48 Abundanoiat 37 Presenoiat 13
Abundancia médiat 2*8 Poroentaje de presenoiat 27*1 i
Reooleoiada en las estacionest A, C, G y E.
Observada en los meses det IV, VI, VII, VIII y XII.
Presenoia en otros hâbitatst abondante en rizomas de Posidonia.
Considerada como espeoiet frecuente, acompanante.
Notas oomplementarias.- Especie que aparece esporâdioamente en el estrato fo---
liar de las praderas. Fue la espeoie prédominante en los muestreos de abril, - 
siendo rara el reste del ano. En el estrato de rizomas es mâs abondante en in—  
viemo (véase pâg. 1$l). Es muy posible que al estar muy diezmado el estrato fjo 
liar de las praderas en este période baya un desplazamiento hacia los rizomas.
El escaso n&nero de ejemplares recogidos sobre las hojas no permits hacer de^  
ducciones sobre su posible ritmo circadiano, si bien parece tratarse de una es­
peoie mâs bien diurna.
Datos de otros autores. 
(Vâase pâg. 151).
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Alvania llneata Risso, 1O26
N® de muestras: 48 Abundanoia: 21 Presenoiat 6
Abundancia media: 3'5 Porcentaje de presenoia: 12'5 i
Recoleotada en las estaciones: A, D, E y 0,
Observada en los meses de: VIII y IX,
Presencia an otros hâbitats: en rizomas de Posidonia. Algunos ejemplares en fon
dos rocosos.
Considerada como especie: escasa, acompanante.
Notas complementarias.- (VAase pâg. 153).
Espeoie fotdfila, que presents una mâxima abundancia en el estrato foliar al 
medio dia.
Datos de otros autores. 
(Vâase pâg. 153).
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Blttlum retioulatum (Da Costa, 1770)
N® de muestras* 48 Abundanciai 5O Presenciai 17
Abundancia media; 2'9 Porcentaje de presenciai 35*4 i
Recoleotada en las estacionest A, C, E y 0.
Observada en los meses de: IV, VI y VIII.
Presencia en otros hâbitatsi muy abundante en las formaciones de Cymodooea. Tam
bifid se halla en fondos rocosos y en comunidades - 
de algas fotdfilas.
Considerada como especie: frecuente, acompanante.
Notas complementarias.- Espeoie fotdfila muy abundante en ambiantes de aguas - 
tranquilas superfioiales con Cymodooea y Caulerpa (vfiase capftulo correspondien 
te, pâg. 288).
En el estrato foliar de las praderas no es muy frecuente. Su abundancia es - 
mâxima al medio dfa, su nthnero decrece al oscurecer y es minime durante la no—  
che.
Datos de otros autores. 
(Vfiase pâg. 165).
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Chauvetia minima (Montagu, I8O3)
= Ch. mamillata Risso, I826
N® de muestrast 48 Abundanciai 213 Presenciai 23
Abundancia media: 9'2 Porcentaje de presenoia: 47'9 i
Recolectada en las estaciones: A, C, D, E y G.
Observada en los meses de: IV, VI, VII, VIII y IX.
Presencia en otros hâbitatsi en rizomas de Posidonia. Algunos ejemplares sobre
rocas en zonas prdximaa a praderas de posidonias.
Considerada como especie: dominante, preferente.
Notas complementarias.- Esta especie presents una distribucidn contagiosa en - 
las praderas, siendo abundante en algunas zonas y escasa en otras. Es la espe—  
cie prédominants en los muestreos del estrato foliar realizados en las estacio­
nes C y D, mientras que es poco freouente en otras. Este tipo de distribuoidn - 
puede indicar que présenta desarrollo directe sin fase planctdnica; suposicidn 
que es apoyada por su tipo de protoccncha, que segdn los criterios que expone - 
RODRIGUEZ BABIO (1978) corresponde a la de una especie de desarrollo directe.
Con respecto a au ritmo circadiano, présenta en el estrato foliar de las pr^ 
deras una mâxima abundancia al amanecer y su ndmero decrece progresivamente a - 
le largo del dia.
Datos de otros autores.
Desarrollo directe ? (FRETTER y GRAHAM, 19&2).
En praderas de Posidonia (PERES y PICARD, 1964). En cavidades llenas de are­
na de la biocenosis corallgèna (LAUBIER, 1966). En praderas y algas fotdfilas - 
profundas y en el corallgeno (LEDOYER, I968). Accesoria en las praderas de Po—  
sidonia (SPADA, 1971 y SCHRODER, 1978). En la biocenosis de Posidonia (SPADA et 
al., 1973).
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Colunibella rustics (Linneo, 1758)
N® de muestrast 48 Abundanciai 134 Presenoiai 11
Abundancia media: 12*18 Poroentaje de presencia: 22'9 i
Recolectada en las estaciones: A y D.
Observada en los meses de: IV, VII, VIII y IX.
Presencia en otros hâbitats: en fondos rocosos poco profondes. En rizomas de Po­
sidonia.
Considerada como especie: dominante, acompanante.
Notas complementarias.- (Vfiase pâg. 185 ).
Especie esciâfila muy abundante en fondos rocosos y praderas de Posidonia a 
poca prcfundidad.
Presents marcados ritmos circadianos. Estâ presents en el estrato foliar de 
las praderas sdlo durante la noche, salvo excepciones.
Su distribucidn contagiosa asf como el tipo de protoccncha indican desarro—  
lie directe.
Datos de otros autores. 
(Vfiase pâg. 185).
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Phyllaplysla depressa (Cantraine, 1835)
= P. lafonti (Fischer, 18?0)
N® de muestrast 48 Abundanciai 13 Presenciai 5
Abundanoia media: 2'6 Porcëntaje de presenciai 10'4 i
Recoleotada en las estaciones: A.
Observada en los meses de: VIII y IX,
Presencia en otros hâbitatsi ouatro juveniles en rizomas de Posidonia» 
Considerada como espeoiet escasa, caracterlstica.
Notas complementarias.- Especie esciâfila muy adaptada a las hojas de Posidonia 
sobre las que pasa inadvertIda debido a su forma aplanada y a su coloracidn. Se 
alimenta del recubrimiento epifltico de las hojas.
Presents ritmo circadiano. La mayorla de los ejemplares se han reoogido en - 
muestreos nocturnos del estracto foliar.
En acuario se han obtenido puestas de esta especie de las que han salido lar 
vas vellgeres nadadoras, pero no ha podido seguirse su desarrollo, por lo cual 
no se puede precisar si es lecitotrâfico o planctotrdfico.
Datos de otros autores.
Su congfinere P. taylori del Caribe presents desarrollo directo (BEEMAN, 1970 
y BRIDGES, 1975) nl contrario do lo que sucede con el reste de los aplisiâceos 
hasta ahora estudiados.
En praderas de Posidonia (lIAEFELFINGER, I960 y ROS, I98I).
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E3PECIKS ACCIDENTALÜ8 U OCA SIGNALES j^ î EL ESTRATO TDLIAR.
Gibbula tumida (Montagu, 1803) = Gibbula racketti (Payraudeau, 1026). Eopccie - 
caracterfstica de aguac tranquilas superficialec, tanto nn.'UBtrato rococo es 
mo en formaciones de Cymodooea (vfiane pâg.; 286). Kn el estrato foliar de - 
las praderas se han recogido 6 ejemplares, 5 durante la nobhe y 1 al atarde- 
cer.
Clanculus cruciatus (Linneo, 1758). Especie esciâfila muy abundante on loc riz^ 
mas de Posidonia (vâase pâg.j 135) .Y debajo de picdras. En ol estrato foliar 
de las praderas se han recogido 7 ejemplares en muestreos nocturnos.
Clanculus jussieui (Payraudeau, 1026). Especie esciâfila frecuente debajo do - 
piedras y en rizomas de Posidonia (vfiase pâg.: 137)* Algunos individuos sa - 
desplazan a las hojas durante la noche. Ocho ejemplares se han recogido en - 
el estrato foliar.
Apicularia decorata (Philippi, IO46). Se ha encontrado preferentemente en forma 
clones de Cymodooea. Cuatro ejemplares en rizomas de Posidonia y cinco an - 
las hojas.
Apicularia querini (Rficluz, IO43). Especie caracterfstica de la facies de Cys—  
toseira crinita de aguas tranquilas superficiales. Dos ejemplares en forma—  
clones de Cymodocea-Caulerpa, très en rizomas de posidonias y dos en las ho­
jas.
Présenta desarrollo con fase planctdnica (TlIIRIOT-'ljTIEVRî'TX y RODRIGUEZ - 
BABIO, 1975).
Turbona cimex (Linneo, 1758). Especie caracterfstica de los rizomas de Posidonia 
donde es muy abundante (vfiase pâg.: I6I). Algunos ejemplares entre el sedimen 
to debajo de piedras y uno solo en el estrato foliar de las araderas.
Rissoina bruqukrei (Payraudeau, 1826) (vfiase pâg.: 258). Un solo individuo on - 
hojas de posidonias.
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Muricopsis cristata (Brocchi, I814). Especie esciâfila que se encuentra normal-
mente en sustratos rocosos debajo de piedras y en lugares umbrios. Es fre--
cuente en los rizomas de Posidonia (vfiase pâg.: 1?6). Sdlo se ha recogido un 
ejemplar en el estrato foliar de las praderas en una muestra tomada al amane 
cer.
Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1022). Especie esciâfila do fondos rocosos, pre­
ferentemente coralfgenos. Es frecuente en los rizomas de Posidonia (vfiase - 
pâg.: 178). Un solo ejemplar en el estrato foliar de las praderas recogido - 
al anochecer.
Vexillum (Pusia) tricolor (Omelin, 1791) (vfiase pâg.: 261). Caracterfstica de - 
las comunidades de algas fotdfilas. Un solo individuo en hojas de posidonias.
Petalifcra virescens (Risso, I8I8 ). Tres ejemplares recogidos en hojas de posi­
donias durante la noche y uno on rizomas.
Présenta desarrollo con fase planctdnica (VICENTE, 1967).
Be encuentra sohre rocas recubiertas do algas y on praderas de posidcnias.de 
10 a 20 m de profundidad (WIRZ-MANCOLB y WYSS, 1958). En praderas de Posido­
nia (HAEFELFINGER, I96O; PERES y PICARD, 1964 y VICIGITB, 1967).
Berthella plumula (Montagu, IO0 3). Frecuente en rizomas de posidonias (vfiase - 
pâg.: 202) y debajo de piedras. Un solo individuo en ol estrato foliar de - 
las praderas.
Doto coronata (Cmelin, 1789). Doce ejemplares en rizomas de Posidonia (vfiase - 
pâg.; 206), uno entre los hidroideos epibiontes de Udotea petiolata y otro - 
en hojas de posidonias.
Polycera quadrilincata (O.F. MUller, 1776). Cinco ejemplares en rizomas de Posi­
donia (vfiase pâg.: 212) y otro en hojas.
Dendrodoris grandiflora (Rapp, 1827). Especie esciâfila que Me encuentra normaJL 
mente debajo de piedras ,7 en rizomas de Posidonia. Dos ejemplares recogidos 
en hojas de esta fanerâgama durante la noche..
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CalmcllQ cavolini (Vfiran.y, I846). Especie muy abundante en las pare.dns rocosas 
umbrfas sobre diversos organismes. En un muestreo efectuado en el estrato fo 
liar de las praderas de la estaciân H en junio se recogieron 4 ejemnlares.
Eubranchus farrani (Aider y Hankock, I844). De esta esnecim sdlo se l:nn encon—  
trado dos ejemplares en la zona estudiada, ambos en hojas de Posidonia en m^ 
yo. KRBSS (1972) y TODD (198I) afirman que présenta larva vfiliger lecitotrd- 
fica, mientras que MILLER (1962) indien que el desarrollo de esta especie es 
planctotrdfico.
Segdn la bibliograffa consultada se puede concluir que esta especie se en---
cuentra preferentemente sobre hidroideos epibiontes de algas y fanerdgamas, 
de los cuales se alimenta.
Facolina rubrovittata (A. Costa, I866). Catorce ejemplares on rizomas de Fosi—
donia (vfiase pâg.: 224) .7 très sobre las hojas en abril.
Dondice banyulensis Portmann y Bandmeier, I96O. Varios ejemplares en colonins - 
del hidrario Nemertesia ramosa en fondos coralfgenos y uno juvenil en hojas 
de posidonias.
Segdn la bibliograffa consultada se trata de una especie de amnlia Valencia 
ecoldgica, que ha sido encontrada en biotopos muy diversos. Be alimenta de - 
anfilidos (sfllidos, sabfilidos y jdvenes nereidos) (PORTEANN y BAfOflEIER,196O).
Cuthona ocellata (BCHMEKI'Ij, I966). Sais ejemplares en rizomas de Posidonia (vfi^
se pâg.! 227) y dos sobre las hojas; todos recogidos en abril.
Raeolidia (Limonandra) nodosa Haefelfinger y Btamm, 1958 (fig. 13). Be ha reco^ 
gido un solo individuo en hojas de posidonias al oscurecer. El animal vivo - 
es diffcil de descubrir debido a la cripsis que presents, confundifindose con 
la capa de epifitos posidonfcolas,
El hallazgo de esta especie en Cabo de Palos ya fue objcto de ima nota (THJl-
PLADO, 1981) y constituyd la primera cita para las costas espanolas. Ante---
riormente ostaba citada en Villefranche-sur-I!cr (localidad tipo), en la re—  
gidn de I-'arsella (Ljî1X)YER, I968), en el Golfo de Nâpoles (BCTIîBTCEL, 1968),en 
la isla de Bonaire en el Caribe (l'ARCUS y MARCUS, 1970), en la Bahfa do las 
Cruces en el Colfo de California (BERTBCU, 1971) y en TTawai (COBLIMER, I98O).
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*1 **im
Pig. 13.- Baeolidia nodosa. 6.- cerata, r.- rindforo
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También ha r,ido encontrada en Canarias (FEREZ EARCIIEZ, corn. ners.). Se trata, 
puen, de iin claro ejemplo de especie circuntropical.
En el Mediterrdneo siempre ha sido hallada en praderas de Posidonia. (SCID'E- 
KEL, 1968) indica que se alimenta del actiniario Runodeopsis.
6.1 .3 - CONSIDERACIONES ECOIXIOICAS.
De las 38 especiea recogidas en el estrato foliar de las praderas 
10 se han considerado caracterfsticas, 3 preforentes, 11 acompanantes, 4 ocasio^ 
nales y 10 accidentales (vdase cuadro 6). Las especies caracterfsticas y préfé­
rantes comprenden al 77'i % de los ejemplares recogidos.
La mayorfa de las especies que habitan en las hojas de Posidonia son do ne—  
queno tamano y ciclo bioldgico anual, cuyas poblaciones estân sometidas a fluc- 
tuacionos de un ano a otro. Casi todas se alimentan del fieltro de organismos - 
epiffticos y de sus excrecencias que recubren las hojas. Este hecho explicn nue 
se encuentren relativamente pocos ejemplares en las hojas verdes y nue el mâxi­
mo se observe en las hojas viejas de color riardo en las que los epifitos alcan- 
zan un notable desarrollo.
La malacofauna del estrato foliar de P. oceanica os bastanto constante do - 
unas praderas a otras en lo referents a especies dominantes. Edlo Chauvetia mi­
nima muestra una reparticidn mâs localizada, siendo la especie mâs abundante en 
unas praderas y escasa en otras. Este hecho puede ser debido en parte a que di- 
cha especie présenta desarrollo dirccto, sin fase planctdnica.
Como adaptacidn al estrato foliar de las praderas podemos citar la gran adh_e 
rencia que presentan la mayorfa de las especies. Estân especialmente adaptadas 
a este medio los opir.l.obranquios Phyllaplysia depressa y Rae.olidia nodosa por - 
la cripsis nue presentan sobre las liojas. La primera es de forma nrilnnada, al - 
contrario que otros aplisiâceos, y se desliza con fncilidad sobre las hojas - 
adaptando su contorno al borde de las mismas. ')ebe alimmtarse principalmente - 
de diatomeas epiffticas, como sucede con otras especies del ml smo gânoro (ilEl'"—  
HAM, 1970 y WILT'TAT'S y COELIEER, 1973). Baeolidia no^osa se alimenta de cnida—  
rios y la forma de sus ceratas, aspocto y color (vâase fig. 13) la haco pasar - 
inadvcrtida entre las algas epiffticas de Posidonia.
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Califioaolôn de las especies recogidas en el estrato foliar de las praderas 
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6.2 - ESPECIES DEL ESTRATO DE RIZOMAS.
El cuadro 2D resume los resultados ohtenidos de las $2 muestras del estra 
to de rizomas de las praderas de Posidonia. En la parte superior del mismo se - 
relacionan las muestras por orden cronoldgico (el cddigo empleado para desitqiar 
a las muestras viens explicado an el capftulo de material y mâtodos pâg.: 25).
En la columna de la izquierda se relacionan las especies por orden sistemâtico. 
Para cada una de allas se indica el ndmero de ejemplares recogidos en cada mue^ 
tra. El ndmero de juveniles se expresa entre parântesis y el de adultos sin —  
ellos. En el caso de los bivalvos Striarca lactea y Cardita calyculata no se se^  
pararon adultos y juveniles ya que no es posible hacer una distincidn clara al 
contarse con largas series de ejemplares con una gradaciân progresiva de tama—  
nos desde los mayores hasta los mâs pequenos.
Como resultado de las 52 muestras recogidas del estrato de rizomas se han rje 
cogido 4.973 ejemplares de moluscos vivos pertenecientes a 179 especies: 143 - 
gasterdpodos (90 prosobranquios y 53 opistobranquios), 6 poliplacdforos, 29 bi­
valvos y 1 oefalâpodo.
Igual que en el caso de las especies del estrato foliar se ha trazado un grf 
fico indicando la abundancia de las distintas especies de mayor a menor (cuadro 
7). Este cuadro muestra que la diversidad de moluscos on ol estrato de rizomas 
de las praderas as mucho mayor que la del estrato foliar. El niîmnro de especies 
es mucho mâs elevado y la abundancia decrece con brusquedad on lan diez prime—  
ras especies, pero lo hace mucho mâs lentamente en las siguientes por lo que la 
pendiente de la grâfica es muy atenuada.
La especie de la que se ban recogido mayor numéro de ejemplares ha sido —  
ntriarca lactea con 749; uor el contrario, de ^4 especies sâlo se ha hâllado un 
0 jernplar.
La alta diversidad observada se explica teninn''o en cnenta la rra.n comalcji- 
dad dr.l c strate de rizomas ri ne détermina una rultinl icidad de nichos ecolâgicos,, 
como ;/£ se viâ en el capftulo dcdicado a la biocenosis posidonfcola.
Actualti-nte se none en duda la rclaciân diversidad-estabilidad-organizaciân
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DiAf^ rnj-na de abundancia do , las espeoles 
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( continuaci6n del cuadro 7» No se relacionan las especies de las que s61o se ha 
recogido 1 e jemplar , en total 44 )
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(nOODTAN, 1975; FRONTIIIÎ, 1977; t'AROALKP, 19%; IIIELL, 1901 y otrog). En el ca 
so de 1ns prndcras de Pogidonia esta relncidn si pnrece cumplirse. Asi, ol es- 
trato foliar dr las praderas con una diversidad rclativamenta baja, eg un medio 
bnstante incstable deliido a la rcnovacidn continua de las hojas, a las pronun—  
ciadas variaciones cntacionales, al hocho de «star sometidas a la accidn turbu­
lent a del açua y a la accidn de ramoneo del espérido Sarpa salpa. Por el contra
rio, el estrato de rizomas, que es un medio muy astable sometido a pocog cam---
bios, présenta un alto ^rado de orRanizacidn y una elevada diversidad.
Al parecer esta falta de relacidn aducida diversidad-ostabilidad no radi- 
ca tanto en el concepto de diversidad en si, sino on los modelos matemdticos - 
utilizados hasta ahora para medirla, basados en la teorfa de la informacidn. 
ta es la razdn por la que no he calculado Indices de diversidad, sino que me he 
contcntado con una idea plobal de la misma basada en los datos obtenidos y en - 
los liechos observados.
A continuacidn se indica la escala cuantitativa seguida de la calificacidn - 
de las especies sepdn su abundancia:
Abundancia de especies Calificacidn
mâs de 100 ................. . 11 .....................    "dominantes"
entre 50 y 99 ....................  14 ...........................  "abondantes"
entre 25 y 49 ....................  22 ...........................  "frecuentes"
entre 5 Y 24 ....................  41 ..................    "escasas"
entre 1 y 4 ....................  91 ............................  "raras"
Vomos, por tanto, que alfco mds del 50 /<> do las especies recogidas en el es—  
trato de rizomas de las praderas aparecen sdlo de una manora esporddica o acci­
dentai.
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Familia Génoro n® esp. -  n® ind.
Corithiopnidao Cerithiopgis 3 29
Metaxia 1 11
Triphoridao Triphora 3 50
Melanollidae Mnlanella 4 15
Balcis 3 95
Eratoidae Trivia 3 6
Cypracidae Krosaria 1 6
IJ]'X)GA3TR0P0nA
f-iuricidae Muricopgis 1 44
Phyllonotus 1 2
Ocinobrina 2 39




Columbcllidae Columbolla 1 221
ïïassaridne ninia 1 130
Pasciolariidao Pasciolaria 1 2
Puainng 1 13
Harginnllidae Gibberula 2 53
l'itridafl Pitra 1 1
Costellaridae Vexillnm 2 2
Conidao Conug 1 12
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Subclass OPISTIIOBRANCHIA
Orden BULLOMORPIIA
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Orden MIDIBRANCniA








































































Subclase POLYP LA GO PI 10 RA
Orden NROLORICATA 






















































































En el estrato foliar de las praderas vefamos que todos los ejemplares recof^ i 
dos eran pasterdpodos y que dos families aharcaban el 72 % del total. En el ca- 
so del estrato de rizomas los ejemplares estân mucho mds repartidos en distin—  
tos prupos taxondmicos y, a su vez, el numéro de taxones présentes es mucho ma­
yor.
En los muestreos del estrato de rizomas de las praderas de P. oceanica se - 
ban recopido especies de cuatro de las ocho clases del Phyllum Eollusca: paste- 
rdpodos (con 143 especies y 3*458 ejemplares), poliplacdforos (6 especies - 95 
ejemplares), bivalves (29 especies - 1.418 ejemplares) y cefaldpodos (1 ospecio 
- 2 ejemplares).
Dentro do los pastcrdpodos, aproximadamente una tercera parte de las especies 
corre'ponden a los opistobranquios y el resto a los prosobrannuios; sin embarpo, 
si atendcmos al numéro do individuos esta proporcidn varia mucho cn favor dm n_s 
tos illtimos (prosobranquiosl 8 4'4 ’/ y opistobranquios: 13'6 ,. ). Elio se dobe a 
que de la mayoria de I as especies de opistobranquios sc ban recorido pocos ejcjn 
plares.
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Las familias que dominan en cnanto a numéro de individuos son: Alvaniidae - 
(612), Trochidae (529)> Rissoidae (349)» Ruccinidae (270) y Turridae (210). Es­
tas cinco familias abnrcan al 66 f de los ejemplares de prosobranquios recopi—  
dos y al 57 c del total de pastcrdpodos. En cuanto al ndmero dc especies las ra 
milias que dominan son: Rissoidae (II), Trochidae y Turridae (IO) y Alvaniidae 
(9).
Los opistobranquios so muestran como im prupo muy diversificado con numéro—  
sas especies y pocos individuos. llinpuna especie sobrepasa los 100 ejemplares, 
siendo Hypselodoris pracilia la mds abondante con 82.
Los poliplacdforos son poco abundantes en este medio. Be ellos s61o luia espo 
cie, Lepidopleurus cajetanus, aparece con bastanto frccuencia y abarca al 65, - 
de los ejemplares recopidos de este prupo.
Entre los bivalvos liay dos especies qua dominan netamente sobre las demds; - 
Striarca lactea (749 ejemplares) y Cardita calyculata (267). Son, nor tanto,las 
dos familias a las que pertenecen dichas especies las que dominan; Arcidae (3 - 
especies y 827 individuos) y Carditidae (3 - 313). Ambas comprenden el 80 '4 ',<■ - 
del total de los bivalvos recopidos.
La presencia de los cefélopodos en los rizomas de posidonias puede conside—  
rarse como accidental. Unicamente se ban recopido dos juveniles tempranos de Oc­
topus vulparis.
6.2.2 - DATOS ABTOECOIXIOICGS,
Para cada especie, exceptuando las raras o occidentales, se con—  
sipnarân los mismos apartados quo para las especies del estrato foliar (abundaji 
cia, presencia, abundancia media, porcentaje de presencia, estacionos en las - 
que se ha recopido, meses, valoracidn de la especie, notas complcmentarias y d^ 
tos de otros autores) y ademâs se aîiaden dos apartados mAs;
- Profundidad a la que se ha recopido. Las muostras ban sido tomadas a pro—  
fundidades que oscilan entre 1 y 23 m.
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- Tipo de distribucién. Se indica en ente anartado c6mo estd distribuida la 
especie dentro de las praderas de Posidonia. Se considéras très tipos de distri 
bucidn; uniforme o repular, al azar o aleatoria y de contapio o en grupos.El t^ 
po de distribucidn vendrd dado por el modo de repartirse los ejemplares de cada 
especie en las muestras. Una especie con una presencia baja y una abundancia m^ 
dia alta tendrd una distribucidn contagiosa (aparece en pocas muestras, pero en 
las que estd présente se suelen recoger varies ejemplares). Por el contrario, - 
las especies que estân distribuidas regularmente presentarân una presencia alta 
y una abundancia media relativamente baja.
La distribucidn contagiosa de una especie puede ser debida a que présenté - 
desarrollo directe. En este caso la capacidad de dispersidn estâ muy limitada, 
pues de las nuestas saldrân directnmonte juveniles reptantes, que quedarân to—  
dos concentrados en torno a una misma zona. Otras especies que pueden presentar 
este mismo tipo de distribucidn son aquellas que aprovechan recursos alimenti—  
cios muy localizados y que, por tanto, tiondan a concentrarse en torno a ellos. 
Este es el caso, por ejemplo, de los parâsitos, como nueden ser los melanélidos, 
ectoparâsitos de equinodermos.
Uay que tener en cuenta al considérer este apartado que también aquellas os- 
pecies con ritmos estacionales muy marcados presentarân una presencia baja, al 
ostar sd]o présentes en algunos meses del ano, y una abundancia media relativa- 
mcnte alta, y no por ello tienen porquâ presentar una distribucidn de contagio.
En las especies del estrato foliar de las praderas no no consignd el tipo do 
distribucidn debido a que el inuestreo por rastrillado no permitc conocerla.
Las especies con una presencia superior a 15 irân, ademâs, acompan'adas de -
dos cuadros, uno para cada ano do nmestreo, con todos sus datos numâricon ex--
traidos del cuadro general (cuadro 2r). En la parte superior de estos cuadros - 
se relacionan las muestras, indicando sdlamentc mes y estaciân do recoqida, y a 
la izquierda, on columna, las profundidades. Con un pequeîio rombo en el corres- 
pondiente recuadro se indica la profundidad a que se recogiâ cada muestra. Como 
en los cuadros générales, el numéro colocado entre parântesis corresponde al de 
juveniles. En Striarca lactea y Cardita calyculata no se ha hecho distinciân en 
tre adultos y juveniles.
Las especies accidentaies y raras serân brevemente comentadas al final.
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Hallotls tubercülata lamelloaa Lamarck, 1822 (vâase cuadro 8)
N* de muestraai 52 Abundancia: 29 Presencia: 17
Abundancia media: 1 *7 Porcentaje de presencia: 32'7 %
Reccgida en las estacicnes: A, E y G,
A profundidad de: 3, 4* 5» 6, 11 y 15 m.
Tipo de distribuoidn: irregular,
Observada an los meses de: I, IV, V, Vll, VllI, X, XI y XII.
Presencia en ctrcs hâbitats: en fondes rcccscs debajc de piedras.
Ccnsiderada como especie: frecuente, acompanante.
Notas complementarias.- Espeoie esoiâfila de aotividad nocturna. Durante el dfa 
suele encontrarse debajc de piedras a partir de poca profundidad. Bn los rizo—  
mas de las praderas de posidonias sdlo se ban encontrado ejemplares juveniles.- 
Nunoa se ban recogido en las hojas.
Los juveniles estdn présentes a lo largo de todo el ano, puesto que sdlo fa^ 
tan en las muestras de junio y septiembre.
Datos de otros autores.
Se enouentra debajc de piedras (muy diverses autores). En los pisos meso e - 
infralitoral sobre sustrato duro; en la superficie de concreoiones calcâreas - 
(LAUBIER, 1966). En la zona lateral, poco iluninada, de piedras y bloques (CA—  
DEÊ, 1968). Sustrato roooso infralitoral (SPADA et al., 1973).
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C uadro R. Ilaliotis t u b e r c u l a t a  l a m e l l o s a
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Emarginula elongata 0.0. Costa, 1829 (vâase ouadro 9)
N® de muestras; 52 Abundanoia; 19 Presencia; 16
Abundancia media; 1*9 Porcentaje de presencia; 30'8
Reooglda en las estacicnes; en todas (A, B, C, D, B, F y O).
A profundidad de; 3, 7» 11 y 23 m.
Tipo de distribuoidn; uniforme.
Observada en los meses de; I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
Presencia en otros hâbitatsi debajc de piedras.
Ccnsiderada como espeoie; escasa, acompanante.
Notas complementarias.- Es una especie esoidfila. En las praderas de posidonias 
vive en los rizomas; no se ha reoogido en las hojas. Se halla repartida a lo - 
largo del ano exoepto en las muestras de noviembre y diciembre.
Presents una distribuoidn batimdtrica amplia.
Datos de otros autores.
Se alimenta de eeponjas (PEREIRA, 1981)»
Adherido a un dnfora a 30 m (DEVIDTS, 1959)* En pequehas oavidades del c o M 
llgeno y en praderas de Posidonia (LAUBIER, I966). A la entrada de cuevas del - 
litoral, a poca prof undidad (STARIIUHLNER, I968). En la biocenosis de Posidonia 
(SPADA, 1971). Sustrato rocoso infralitoral (SPADA, SABELLI y MORANDI, 1973).En
conoreclones coraligenas (PEREIRA, 1981). Bajo piedras y en fondes detrltico---
-fangosos (TERRENI, I98I).
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Diodora graeoa (Linneo, 1758)
■ D. apertura Montagu, 1803
N® de muestras: 52 Abundancia: 9 Presencia: 6
Abundanoia media: 1'5 Porcentaje de presencia: 11'5
Recogida en las estacicnes* A, B y D.
A prof undidad de: 1 a 7 m.
Tipo de distribuoidn* ? '
Observada en los meses de* V, VI, VII, VIII, IX, XI.
Presencia en otros hâbitats* en fondes rooosos bajo piedras.
Ccnsiderada oomo especie* esoasa>ocasional.
Notas complementarias.- La mayor parte de los ejemplares reoogidos en los rizo­
mas de Posidonia son juveniles* Distribuoidn batimdtrica superficial*
Datos de otros autores.
Desarrollo directe (FRETTER y GRAHAM, 1962 y 1976).
Se alimenta de Ircinia fasoioulata (PEREIRA, 1979). De esponjas, particular- 
mente Halioondria e Hymeniaoidon* accidentalmente de detritus (FRETTER y GRAHAM, 
1976).
Bajo piedras y rooas, espocialmente donde hay algo de oieno, desde orillas - 
rocosas hasta oerca de 5® i" (FRETTER y GRAHAM, I962). En la biocenosis corall- 
gena, en pequenas oavidades y en la superficie (LAUBIER, I966). En sustrato ro­
coso infralitoral y en las concreoiones basales de algas fotdfilas (SPADA et al 
1973). Bajo piedras y en pared es verticales umbrfas en los pisos meso e infraH 
toral (ORTEA, 1977). En sustratos rocosos esciâfilos, en el interior de Ircinia 
fasciculata (PERBIRA, 1979).
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Diodora gibberula (Lamarck, 1822)
N® de muestras: 52 Abundancia: 19 Presencia: 14
Abundancia media* 1'3 Porcentaje de presencia: 26'9 5^
Recogida en las estaciones* A, D, E, G.
A profundidad de: 3 a 9 m.
Tipo de distribuoidn: irregular.
Observada en los meses de: IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII.
Presencia en otros hâbitats: en fondes rocosos bajo piedras y bajo Codium bursa. 
Considerada como especie: escasa,acompanante.
Notas complementarias.- Especie esoiâfila. 19 ejemplares reoogidos en rizomas - 
de posidonias, la mayorfa juveniles. Pareoe estar presents todo el ano.
Distribuoidn batimdtrica superficial. No se ha encontrado por debajc de los 
10 m.
Datos de otros autores.
En formaciones de Peyssonnelia de lugares umbrfos y bajo piedras (3TARMUHLNER 
1968). Sustrato rocoso infralitoral (SPADA et al., 1973). En praderas de Posido­
nia (SCHRODER, 1978). Sustratos rocosos esciâfilos (PEREIRA, 1979). Adherida a 
piedras y rocas de los pisos meso e infralitoral (TERRENI, 1981).
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Aomaea virginea (HUller, 1776)
N* de muestrast 52 Abundanoia* 5 Presencia* 4
Abundancia media* 1'2 Porcentaje de presencia* 7'7 %
Reoogida en las estaciones* A, E y G.
A profundidad dei 3* 4 y 7 m.
Tipo de distribuoidn* ?
Observada en los meses de* IV, V, VI y VII,
Presencia en otros hâbitats* no se ha encontrado.
Considerada oomo espeoie* escasa, ooasional.
Notas complementarias.- En la zona del Cabo de Palos sdlo se ban recogido cinco 
ejemplares vivos, todos en rizomas de Posidonia da abril a julio.
Datos de otros autores.
Larvae vellgeres présentas en el plancton en otono (FRETTER y GRAHAM, 1962).
Se alimenta principalmente de algas incrustantes y tambiân de détritus (PRE- 
TTER y GRAHAM, 1976).
Gregaria, debajo de piedras, en conchas, en Cystoseira eriooides, Chondrus - 
crispus y en Lithothamnion* propia de oostas rocosas desde el litoral hasta -50 
m (FRETTER y GRAHAM, 1962). Epibionte sobre litotamnieas LAUBIER, 1966). En sus 
trato duro désde el piso mesolitoral hasta el circalitoral, epibionte sobre Li- 
thothamnion (GHISOTTI y MELONE, 1970). Bajo piedras, frecuente en los nivelas - 
altos del mediolitoral (zona de actinias); sobre Cystoseira; bajo piedras en zo 
nas de Gigartina stellata, Paraoentrotus lividus y botrilidos (ORTEA, 1977).
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Jü.1ubinu8 exasperatüB (Pennant, 1777) (vâase ouadro 10)
N® de muestras* 52 Abundanoia* 88 Presencia* 29
Abundancia media* 3 Poroentaje de presencia* 55'8 "%
Recogida en las estaciones* A, C, D, E, P y 0,
A profundidad de* 3 a 23 m.
Tipo de distribuoidn* contagiosa,
Observada en los meses de* IV, V, VI, VIT, VIII, IX, X, XII,
Presencia en otros hâbitats* en hojas de Posidonia, bajo piedras en fondes cora
Ifgenos y raramente en formaoiones de Cymodocea.
Considerada como especie* abondante, acompanante.
Notas complementarias.- (Vâase el apartado de especies del estrato foliar pâg.*
84 ).
Ha sido recogida en todos los niveles batimétrioos muestreados. Estâ présen­
te todo el ano. Pareoe ser una especie anual con période de reproduccidn inver- 
nal, pues durante los meses de abril y mayo hay un notable predominio de juveni 
les.
Datos de otros autores.
(Vâase pâg.* 8 4).
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Ju.iübinua aequi striât us (Monterosato, I8O4) (v4asa cuadro 11 )
N® de muestras» 52 Abundancia» 96 ' Presencia» 14
Abundancia media» 6*8 Porcentaje de presencia» 26*9 5^
Recogida en las estaciones» A, E y G,
A profundidad de » 3 a 9 y 15 m.
Tipo de distribuoidn* muy contagiosa,
Observada en los meses de* IV,V,VI",VII y VIII,
Presencia en otros hâbitats* muy abondante en las formaoiones de Cymodocea, fr^
cuente en el estrato foliar de las praderas de po­
sidonias,
Considerada como espeoie* abondante, acompanante.
Notas complementarias.- (Vâanse las especies de las formaoiones de Cymodocea -
pâg.* 285).
Es poco frecuente en los rizomas de Posidonia, a excepcidn de las muestras - 
de abril y mayo donde aparecieron muchos juveniles.
Salvo très individuos, el resto ge han recogido en la estacidn A. El hecho - 
de ser una especie muy localizada y la presencia de numerosos juveniles juntos 
en los rizomas pareoen indicar que présenta desarrollo directe.
Sin datos de otros autores.
RODRIGUEZ-BABIO y THIRIOT-QUIEVREUX (1975) indioan en general que los trdqui 
dos presentan desarrollo directe o con fase pelâgioa muy corta.
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Ju.jubinus elenchoides (Monterosato in Issel, 1878)
N® de muestras: 52 Abundanoia: 26 Presenoiai 9
Abundanoia media: 2'8 Poroentaje de presenoiai 17'3 #
Recogida en las estaciones: A, C, D, B y G.
A profundidad de: 2 a 6 m,
Tipo de distribuoidn: contagiosa.
Observada en los meses de: V, VII, VIII y IX.
Presencia en otros hâbitats» frecuente entre las algas de paredes rocosas um—
brlas.
Considerada oomo especie: frecuente, acompanante.
Notas complementarias.-
Su distribuoidn en pequenos grupos indica un desarrollo directe. Pareoe ser 
una espeoie anual. Sdlo se ha recogido de mayo a septiembre. No se ha localiza- 
do por debajo de los 6 m de profundidad.
Sin datos de otros autores.
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Qibbüla ardens (Von Salis, 1793)
N® de muestrasI 52 Abundancia» 5 Presencia» 4
Abundanoia media» 1*2 Porcentaje de presencia» 7'7
Reoogida en las estaciones» C, D y E.
A profundidad de» 2, 5 y 6 m.
Tipo de distribuoidn» ?
Observada en los meses de» VII, VIII y IX.
Presencia en otros hâbitats» abondante en formaciones de Cymodocea.
Considerada como especie» escasa, accidentai.
Notas complementarias.- (Ver capitule de especies de las formaciones de Cymodo­
cea, pâg. » 286).
En rizomas de Posidonia sdlo se han reoogido oinco juveniles en los meses de 
verano.
Datos de otros autores. (Ver pâg.» 286).
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Gibbula turbinoides (Deshayes, 1832)
N® de muestras» 52 Abundancia» 5 Presencia» 4
Abundanoia media» 1'2 Poroentaje de presenoia» 7'7 ^
Reoogida en las estaciones» A, B y G.
A profundidad de» 3» 4 y 5 m.
Tipo de distribuoidn» ?
Observada en los meses de» VIII, X y XII.
Presencia en otros hâbitats» en formaoiones del alga Padina pavonica. 
Considerada como espeoie» escasa, ocasional.
Datos de otros autores.
Indicadora de sustratos duros dsl Horizonte profundo del infralitoral, a ve- 
ces en praderas de Posidonia y accidentalmente en el coralfgeno (LBDOYER, 1968). 
Accesoria en la biocenosis de P. oceanica (SPADA, 1971)• Piso infralitoral so—  
bre piedras y rocas (GHISOTTI y MELONE, 1972). Sustrato rocoso infralitoral(SFA 
DA et al., 1973). En fondes fango-rocosos y entre las posidonias del piso infra 
litoral (TERRENI, I981).
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Calliostoma laugleri (Payraudoau, 1826) (véase cuadro 12)
M® de muestrasi 52 Abundancia» 64 Presencia» 30
Abundanoia media» 2'1 Percents je do presencia» 57'7 i°
Recogida en las estaciones» A, B, C, E, F y G.
A profundidad de» 5 a 23 m.
Tipo de distribuoidn» mâs o mènes irregular,
Observada en los meses de» IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII,
Presencia en otros hâbitats» en hojas de Posidonia. en sustratos rocosos, entre
las algas, bajo Codium bursa. bajo Spondylus gaede- 
ropus y mâs raramente en Cymodocea.
Considerada como espeoie» abondante, acompanante.
Notas complementarias.- (Vâase el capitule de especies del estrato foliar pâg.» 
87 ).
Espeoie esoiâfila de amplia reparticidn. En los rizomas de posidonias es f M  
ouente. Aparece durante todo el ano (falta sdlo en las muestras de enero) con - 
un notable inoremento de individuos juveniles en abril y mayo.
Distribuoidn batimdtrica amplia, si bien es mènes abondante en los primeros 
metros de profundidad.
Datos de otros autores.
(Vdase pâg.» 87).
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Clanculüs oruolatus (Linneo, 1758) (véase cuadro 13)
K« de muestrast 52 Abundanoiai 156 Presenciat 35
Abundancia médiat 4*4 Porcentaje de presenciai 6 7'3 5^
Recogida en las estaoiones de: A, B, C, D, E y  G.
A profundidad de: 1 a 6, 9 y 15m.
Tipo de distribuoidn: irregular (mâs o menos al azar),
Observada en les meses de: I, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Presenoia en otros hâbitatsi bajo piedras en sustratos rocosos, Algunos ejempl^
res en hojas de Posldonia durante la noche,
Considerada oomo especie: dominante,preferente.
Notas complementarias.- Especie esoidfila muy frecuente en los rizomas de Posi-
donia. Se enouentra a pooa profundidadcon mayor abundancia entre 3 y 6 m; sdlo
un individuo se ha reoogido por debajo de 10 m.
Adultes y juveniles estân présentes durante todo el ano con una especial —
abundancia an los meses de invierno.
Datos de otros autores.
Se alimenta de esponjas.
Indioadora de sustrato duro infralitoral, durante la noche recogida en prad^ 
ras de Posidonia (LEDOYER, I968). Accesoria en praderas de Posldonia (SCIfRODER, 
1978). Sustratos rocosos infralitorales (^ADA et al., 1973; GHI90TTI y ME1X)NE, 
1975, y TERRENI, I98I).
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Clanoulus .lussiaiii (Payraudeau, I 826) (véase cuadro 14)
N® de muestrasi $2 Abundancia» 74 Presenciai 27
Abundancia media» 2*7 Porcentaje de presenoia» 51'9 /&
Recogida en las estaoiones» A, C, D, E, F y G.
A profundidad de» 1 a 7, 14, 15 y I8 m.
Tipo de distribuoidn» irregular.
Observada en los meses de» I, IV, V, VII, VIII, IX, XI y XII.
Presenoia en otros hâbitats» bajo piedras en sustratos rocosos. Algunos ejempl^
res en hojas de Posidonia durante la noche.
Considerada como especie» abondante, acompahante.
Notas complementarias.- Espeoie esoidfila freouente en los rizomas de Posidonia. 
Adultos y juveniles présentes durante todo el ano (faltan en las muestras de ju 
nio y octobre).
Distribucidn batimdtrica amplia.
Datos de otros autores.
Se alimenta de esponjas.
En praderas superficiales (LEDOYER, I968). En formaciones de Peyssonnelia y 
entre incrustaoiones algales (STARMÜHLNER, I968). Accesoria en praderas de Posi­
donia (SPADA, 1971 y SCHRODER, 1978). En sustratos rocosos infralitorales (SPA- 
DA et al., 1973 y GHISOTTI y MELONE, 1975).
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T r lc o lia  pullus (Linneo, 1758). (Vfiase cuadro 15)
N® de muestrasi 52 Abundancia: 37 Presenoia» 17
Abundancia media» 2'2 Porcentaje de presenoia» 32'7 9»
Recogida en las estaoiones» A, B, C, D, E, F y G,
A profundidad de» 2 a 9 y 23 m.
Tipo de distribuoidn» algo contagiosa.
Observada en los meses de» I ,  IV ,  V, V I ,  V I I ,  V I I I ,  IX .
Presenoia en otros hâbitats» en hojas de Posidonia. Raras voces en Cymodocea. 
Considerada oomo especie» esoasa, acom panante.
Notas complementarias.- (Ver capitule de especies del estrato foliar pâg.» 88 ).
Parece ser una especie anual. Falta en las muestras de octubre a diciombre.- 
En abril y mayo hay un predominio de juveniles.
Distribuoidn batimâtrica amplia.
Datos de otros autores.
(Vdase pâg.» 88).
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Shnaragdia viridls (Linneo, 1758)
N® de muestras» 52 Abundancia» 17 Presencia» 4
Abundancia media» 4*2 Porcentaje de presencia: 7'7 ^
Recogida en las estaoiones» E, F y G.
A profundidad de» 6, 14, 15 y 23 m.
Tipo de distribuoidn» contagiosa.
Observada en los meses des VIII y IX.
Presencia en otros hâbitats» en formaciones de Cymodocea y de Zestera-Cymcdocea. 
Considerada como especie» escasa, acompanante.
Notas complementarias.-
Todos los ejemplares recogidos en rizomas de posidonias eran juveniles. En - 
este biotopo pareoen tender hacia zonas profundas. Sdlo se han reoogido en ago^ 
to y septiembre.
Datos de otros autores.
Présenta larva pelâgica (RICHTER y THORSON, 1975)*
Caraoteristica de las praderas de Posidonia (LEDOYER, 1968; SPADA, 1971; SP^ 
DA et al., 1973 y SCHRODER, 1978). En fondas arenosos mixtos cerca de escollos 
(TERRENI, 1981).
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Setia semistrlata (Montagu, I8OO). (Véase cuadro I6)
= 5. piota (Jefreys, I884)
N® de muestrasi 52 Abundancia: 145 Presencia: 19
Abundancia media: 7'6 Porcentaje de presenoia: 36'5
Recogida en las estaoiones: A, C, D y E.
A profundidad de: 2 a 9, 11 y 15 m.
Tipo de distribuoidn» contagiosa.
Observada en los meses de» I, IV, VII, VIII, IX, XI y XII.
Presenoia en otros hâbitats» on comunidades de algas fotdfilas.
Considerada como especie» dominante, preferente.
Notas complementarias.- Especie ouya presencia es irregular a lo largo del ano, 
con mâxima abundancia en noviombre y diciembre. Parece tratarse de una especie 
anual con grandes fluctuaciones en sus poblaciones de un ano a otro (32 ejompla 
res recogidos en las muestras de I98I y 113 en las de 1980). Su distribuoidn - 
contagiosa en las muestras puede deberse a la concentracidn de la especie on el 
tiempo.
Abunda mâs en aguas superficiales. Sdlo très ejemplares se han reoogido por 
debajo de los 10 m de profundidad.
Datos de otros autores.
Présenta vdligor nadadora (FROTTER y CRAHAM, I962).
Se alimenta de detritus y quizés de algas sobre las que vive (FROTTER y GRA­
HAM, 1978).
Gregaria, bajo piedras y entre fuoâcoas, en cavidades con fango desde la co^ 
ta hasta 100 m (FROTTER y GRAHAM, I962). Indioadora de sustratos duros circali- 
torales; aparece on algas profundas y en el piso circalitoral en las siguiontes 
faoies» grandes briozoos, ITalimeda tuna, Parazoanthus axinolae, Muricea chamale- 
on, Leptosammia pruvoti, espongiarlos.Corallium rubrum y grutas suhmarinas; fre
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cuente tambiân en medio portuario (LEDOYER, I968). Abondante en verano, bajo - 
piedras y en rocas cubiertas de algas, espeoialmonte donde hay fango (GRAHAM, - 
1971)* En el ânclave coralfgeno de la base de Posidonia (SPADA et al., 1973).En 
la zona de Gigartina stellata y bajo piedras con botrflidos y Paracentrotus 11- 
vidus (ORTEA, 1977).
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S etia polcherrima (Je ffreys , I 848) .  (Vdase cuadro 1?)
N® de muestrasi 52 Abundanolai ?8 Presencia» 15
Abundancia media» 5*2 Porcentaje de presencia» 28'8
Recogida en las estaoiones» A, C, D, E y G.
A profundidad de» 2 a 6, 9» 14 y 15 m.
Tipo de distribuoidn» contagiosa.
Observada en los meses de» VII, VIII, IX y X.
Presencia en otros hâbitats» no ha side encontrada.
Considerada como especie» abondante, caracterfstlca.
Notas complementarias.- Esta espeoie la he localizado siempre en rizomas de Po­
sidonia, donde pareoe distribuirse en grupos.
Es una especie anual, que sdlo se ha enoontrado de julio a octubre. En julio 
empiezan a aparecer ejemplares juveniles y en agosto-septiembre presents su mâ­
xima abundancia.
No se ha cogido en las muestras recogidas a mayor profundidad (-I8 y -23 m).
Datos de otros autores.
Desarrollo directs (PHETTER y GRAHAM, 1978). Estos mismos autores senalan - 
que se alimenta de detritus y quizâs de las algas entre las que vive.
En lugares umbrfos entre las algas (STARMÜHLNER, I968). Ha sido encontrada - 
en el dnclave coralfgeno de la base de Posidonia (SPADA et al., 1973). En zonas 
rooosas entre las algas (PRETTER y GRAHAM, 1978).
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Torboella dolium (Nyst, I843). (Vâase cuadro I8 )
= T. obscure (Philippi, 1844)
N® do muestrasi 52 Abundancia: 75 Presencia: 15
Abundancia media* 5 Porcentaje de presencia: 28'8 %
Recogida en las estaoiones: A, C, D, E y  G.
A profundidad dot 3 a 11 m,
Tipo de distribuoidn: contagiosa.
Observada en los meses de: I, IV, VII, VIII, IX, XI y XII.
Presencia en otros hâbitats: en hojas de Posidonia y en algas fotdfilas. 
Considerada como especie: abundanta, preferente.
Notas complementarias.- Su distribuoidn contagiosa puede deberse a una agrupa—  
cidn en el tiempo y no en el espacio pues, si bien parece estar présente todo - 
el ano, présenta una mâxima abundancia en diciembre y enero. Es bastante abun—  
dante tambiân a principios de primavera y rara el reste del ano. Ciclo bioldgi- 
co anual.
Sdlo se ha encontrado en el intervals de profundidad de 3 a 11 m.
Datos de otros autores.
Presents desarrollo pelâgioo (THIRIOT-QUIEVRBUX, I98O).
Preferentemente en praderas profundas de Posidonia (LEDOYER, I968). En las - 
biocenosis de algas fotdfilas, faciès de Cystoseira stricts (SPADA et al.,1973).
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Rlsaoa variabille (Von MUhlfeldt, 1824)
N® de muestras: 52 Abundanoia: 10 Presencia: 7
Abundancia media: 1'4 Porcentaje de presencia: 13'5 %
Recogida en las estaoiones: A, E y G,
A profundidad del 3, 4, 6 y 7 m.
Tipo de distribuoidn: ?
Observada an los meses de: VII, VIII, IX y XII.
Presencia en otros hâbitats: muy abundante en hojas de Posidonia.
Considerada como especie: esoasa, accidental.
Notas complementarias.- (Ver capitule de espeoies del estrato foliar pâg.: 9t). 
Se ha reoogido en un estrecho intervalo de profundidad, de 3 a 7 m.
Datos de otros autores.
(Ver pâg.I 91).
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Qoniostoma auriscalpium (Linneo, 1758)
N® de muestras: 52 Abundancia: 26 Presencia: 15
Abundancia media: 1'7 Porcentaje de presencia: 28*8 ^
Recogida en las estaoiones: A, C, E y 0.
A profundidad de: 1 a 7, 14 y 15 m.
Tipo de distribuoidn: al azar.
Observada en los meses de: I, IV, VI, VII, VIII, IX, XI y XII.
Presencia en otros hâbitats: abondante en hojas de Posidonia. Rara en Cymodocea. 
Considerada como especie: frecuente, acompanante.
Notas complementarias.- (Ver capltulo de espeoies del estrato foliar pâg.: 94)* 
En los rizomas prédominas los individuos juveniles.
Presents todo el ano (falta en las muestras de mayo y octubre). Hay abundan­
cia de juveniles a finales de primavera y principios de verano. Ciclo bioldgico 
anual.
Datos de otros autores.
(Ver pâg.« 94 ).
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Alvania montagui (Payraudeau, 1826), (Vdase cuadro 19)
N® de muestras» 52 Abundancia» 104 Presenoia: 28
Abundancia media: 3*7 Porcentaje de presencia: 53*8 %
Recogida en las estaoiones: A, E y 0,
A profundidad de: 1 a 9 y 14 m.
Tipo de distribuoidn: algo contagiosa,
Observada en los meses de: I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Presencia en otros hâbitats: frecuente en hojas de posidonias.
Considerada como especie: dominante, preferente.
Notas complementarias.- Aunque se enouentra présenté durante todo el ano se ajus 
ta g un marcado ritmo estacional. Su abundancia es mâxima en los meses de invie£ 
no, en primavera su ndmero desciende y durante el verano es escasa.
La distribucidn algo contagiosa que presents puede ser debida a la concentra 
cidn en el tiempo.
Distribucidn batimâtrica mâs bien superficial.
Datos de otros autores.
Desarrollo larvario planotdnico (THIRIOT-QUIEVRElfX, I980).
En praderas de Posidonia (PERES y PICARD, I964). En la superficie de concre- 
ciones coralfgenas (LAURIER, I966). En praderas de Cymodocea y de Posidonia su 
perficiales (LEDOYER, 1968). Accesoria en praderas de Posidonia (SPADA, 1971 y 
SCHRODER, 1978). En la biocenosis de Posidonia (SPADA et al., 1973).
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Alvania lineata Risso, 1826. (Vâaae cuadro 20)
N® de muestras: 52 Abundancia: 47 Presencia: 18
Abundanoia media: 2'6 Porcentaje de presencia: 34*6 %
Recogida en las estaoiones: A, C, B, E, F y G.
A profundidad de: 3 a 9 y 23 m.
Tipo de distribuoidn: algo oontagiosa.
Observada en los meses de: IV, VII, VIII, IX y XII.
Presenoia en otros hâbitats: en hojas de Posidonia y bajo piedras.
Considerada como espeoie: freouente, preferente.
Notas oomplementarias.- Espeoie irregularmonto repartida a lo largo del ano. No 
pareoe presenter ritmos estacionales.
Distribuoidn batimâtrica amplia.
Datos de otros autores.
Desarrollo directe o con corta fase planotdnica (THIRIOT-QUIEVREtJX, 1980).
Espeoie de afinidad coralfgena y de algas fotdfilas profundas (LEDOYER,1968), 
Accesoria en la biocenosis de Posidonia (SPADA, 1971 y SCHRODER, 1978). En bio- 
oenosis de algas fotdfilas, faciès de Cystoseira stricts (SPADA et al., 1973).
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Aoinopsis cancellata (Da Costa, 1778). (Vâase cuadro 21)
N® de muestrasi 52 Abundancia: 38 Presenoia: 16
Abundanoia media: 2'4 Porcentaje de presencia: 30'8 #
Recogida en las estaoiones: A, C, D, E, F y G.
A profundidad de: 3, 5» 6, 9» H, 15 y 23 m.
Tipo de distribucidn: algo contagiosa.
Observada en los meses de: VII, VIII, IX.
Presencia en otros hâbitats: no ha sido enoontrada.
Considerada como especie: abondante, caracterfstica.
Notas complementarias.- Tanto adultos como juveniles sdlo han sido recogidos en 
los meses de verano. Parece ser una especie anual.
Tiene preferencia por las pronfudidades mayores.
Datos de otros autores.
Desarrollo con fase planctdnioa (THIRIOT-QlTIKVREtJX, 198O) (RODRIGUEZ-BABIO, 
1982).
Se alimenta de detritus ? (FRETTER y GRAHAM, 1978). Gregaria, debajo de pie­
dras desde el limite de bajamar hasta 90 m (FROTTER y GRAHAM, 19&2). Ligada a - 
biotopos de sustrato duro, siempre en pequena cantidad, desde las algas fotdfi­
las profundas a las grutas submarinas (LEDOYER, 1968). En el ânolave coralfgeno 
de la base de Posidonia (SPADA et al., 1973). Bajo piedras en fondo de arena fi, 
na y muy eeponjoso en el limite de bajamar (ORTBA, 1977). ^
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Cuadro 21, Aclnopslg cancellata
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Acinopsla of. fischerl (Jofreys, 1884). (Vâase cuadro 22)
= A. bicingulata (L. seguenza, 1903).
N® da muestras: 52 Abundancia: 56 Presencia: 15
Abundancia media: 3*7 Porcentaje de presencia: 28*8 %
Recogida en las estaoiones: C, D, E y F.
A profundidad de: 2 a 7, 11, 14, 15 y I8 m.
Tipo de dListribucidn: contagiosa.
Observada en los meses de: VII, VIII, IX y XI.
Presenoia en otros hâbitats: no se ha encontrado.
Considerada como especie: abundante, caracterlstica.
Notas complementarias.-
Su distribucidn contagiosa parece indioar un desarrollo sin fase pelâgica.Su 
presencia casi exclusiva en los meses de verano puede ser debida a su falta en
la estacidn A, en la que se han realizado la casi totalidad de las muestras el
resto del ano.
Distribuoidn batimâtrica amplia.
Datos de otros autores.
En sedimento de arena media, grava y conohilla alrededor de los 20 m de pro­
fundidad (ORTEA, 1977).
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Aclnopsis subcrenulata (Schwartz in  Appelius, I 869)
N® de muestrasJ 52 Abundanciat 40 Presenciai 11
Abundanoia media; 3 '6 Porcentaje de presencia; 21'1 %
Reoogida en las estacionesi C, D, E, P y G.
A profundidad de: 2, 4, 5» 6, 7, 14 y 23.
Tipo de distribuoidn; contagiosa.
Observada en los meses del VII, VIII, IX y XI.
Presencia en otros hdbitatsi algunos ejemplares en concreqiones de paredes roc£
sas umbrfas.
Considerada como especiei frecuente, preferente.
Notas complementarias.- Como la espeoie anterior. Juveniles en agosto y septiem 
bre.
Datos de otros autores.
Aooesoria en la biocenosis de Posidonia (8PADA, 19?l). En fondos da arenas - 
gruesas sometidos a corrientes de fondo (SPADA et al., 1973). En fondos fangosos 
y entre las algas del piso infralitoral (TBRRENI, I98I).
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Galeodina tenera (Philippi, 1844)
N® de muestraai 52 Abundanciat 29 Presencia: 7
Abundancia media: 4'1 Porcentaje de presencia: 13'5
Reoogida en las estaoiones: A, E y G.
A profundidad det 3 a 6 m.
Tipo de distribuoidn: oontagiosa.
Observada en los meses de: IV, VIII y XI.
Presencia en otros hdbitats: no se ha encontrado.
Considerada oomo espeoie: frecuente,preferente ?.
Notas complementarias.-
Su distribuoidn en grupos pareoe indioar un desarrollo sin fase planotdnioa, 
Casi todos los individuos ban apareoido en la estacidn G,
Présenta distribuoidn muy irregular a lo largo del ano.
Todos los ejemplares se han enoontrado en un estrecho interval© de profundi­
dad, de 3 a 6 m.
Datos de otros autores.
Bn fondos detrftioo-fangosos y sobre Cladocora caespitosa (TERRENI, I98I).
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Turbona oimai (Linneo, 1758). (Véase cuadro 23)
N* de muestrast 52 Abundanciai 296 Presenciai 45
Abundancia media* 6'6 Porcentaje de presenciai 86'5 ^
Recogida en las estacionesi en todas (A, B, C, D, E, F y G).
A profundidad de: (en todas las muestreadas) 1 a 23 m.
Tipo de distribuoidn: mds o menos al azar.
Observada en los meses de: en todos los muestreados.
Presencia en otros hdbitats: algunos ejemplares debajo da piedras.
Considerada como espeoie: dominante, caracterlstica.
Notas complementarias.- Espeoie caracterlstica de los rizomas de Posidonia don- 
de es el gasterdpodo mds abondante. Un solo ejemplar se ha recogido en las ho—  
jas.
Estd presente todo el aHo, Durante los meses de verano hay un predominio de 
juveniles sobre adultes, miontras que en otono-invierno sucede lo contrario. En
abril es poco abondante y en mayo y junio comienzan a aparecer de nuevo los ju­
veniles. Se trata, por tanto, de una espeoie con un claro ciclo bioldgico anual, 
en el que el principal période de mortandad se da a finales de invierno.
Distribuoidn batimdtrica amplia.
Datos de otros autores.
THIRICT-QUIEVREUX (198O) distingue en esta espeoie dos formas oon diferente 
tipo de protooonoha, una A oon desarrollo directe o oon oorta fase planotdnioa 
y otra B oon una larga fase planotdnioa en el desarrollo.
Espeoie de repartioidn pooo definida (LJilDOYER, I96O)- Espeoie aooesoria de - 
las pradoras de Posidonia (SPADA, 1971 y SCIfRODER, 1978). En las biocenosis de 
algas fotdfilas (SPADA et al., 1973).
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Cuadro 23» Turbona cimex
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Bittium  reticulatum  (Da Costa, 1778). (Vdase cuadro 24)
N® de mue stras» 52 Abundancia» 137 Presencia: 33
Abundancia media» 4'1 Porcentaje de presencia» 63'5 %
Recogida en las estaoiones» A, C, D, E, F y G.
A profundidad de» 1 a 9» 14, 18 y 23 m.
Tipo de distribuoidn» mds o menos al azar.
Observada en los meses de» IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Presencia en otros hdbitats» en hojas de Posidonia, en fondos rocosos, en algas
fotdfilas y sobre todo en formaciones de Cymodocéa.
Considerada como espeoie» dominante, aoompanante.
Notas complementarias.- Espeoie muy abondante y de amplia distribuoidn. Présenta 
su mdxima abundancia an las formaciones de Cymodooea (vdase el oapitulo oorres- 
pondiente, pdg.*288).
Tanto adultos oomo juveniles présentas durante todo el ano (exoepto en las - 
muestras de enero). Los juveniles son espeoialmente abondantes en abril.
Distribuoidn batimdtrica amplia, pero oon preferenoia por las aguas superfi- 
oiales.
Datos de otros autores.
Desarrollo oon fase planotdnioa (diverses autores).
Se alimenta prinoipalmente de diatomeas (3TARÎ1UNLNER, 1956). FRETTBR y GRAHAM 
(1981) senalan que su diets es mucho mds general.
Gregaria, bajo piedras, en oavidades de rocas y en Zostera marina y Codium, 
desde el limite de bajamar hasta 20 m (FROTTER y GRAHAM, I962). En praderas de 
Posidonia (PERES y PICARD, I964 y SPADA, 1971). En la superficie de oonoreoio—  
nes y en oavidades de la biocenosis ooralfgena (LAURIER, I966). Entre las algas 
(CADEE, 1968). Espeoie da amplia repartioidn en biotopos de sustrato duro y en 
praderas, aloanzando an dstas sus poblaoiones mdximas (LRDOYKR, I968). En bioce 
nosis de algas fotdfilas (SPADA at al., 1973). Generalmente sobre algas y Zoste­
ra marina del piso infralitoral o en charoos de marea (ORTEA, 1977).
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Bittium simplex (Je ffreys , I 867)
N* de muestras: 52 Abundancia: 17 Presencia: 2
Abundancia media: 8'5 Porcentaje de presencia: 3*8 $
Recogida en las estacionesi G.
A profundidad det 3 y 5 >»,
Tipo de distribuoidn: oontagiosa.
Observada en los meses de» VIII,
Presencia en otros hdbitats* tree ejemplares bajo una piedra.
Considerada como espeoie: escasa, preferente.
Notas complementarias.- La distribuoidn qua presents esta espeoie en ndoleos - 
muy bien definidos demuestran su desarrollo directe.
Sdlo ha side reoogida en dos muestras de agosto en la estacidn G.
Datos de otros autores.
Desarrollo direoto (BOUCHOT, DANRIGAL y HUYCMFHIS, 1978).
Entre algas coralinas (BOUCHOT at al., opus cit.).
Observaciones.
Considerada oomo una subespeoie de B. reticulatum por JEFFREYS (I867), se 
trata en realidad de una buena espeoie, tanto por la diferente ooloracidn del 
ouerpo del animal, oomo por el distinto oomportamiento de las respeotivas lar­
vae (bouchot et al., 1978). Se cita por primera vez en las oostas espanolas.
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Cerithiopsis tubercularis (Montagu, IOO3)
N® de muestrast 52 Abundanciat I6 Presenciai 11
Abundancia media: 1'45 Porcentaje do presencia: 30
Recogida en las estaoiones: A, D, E, 0 y P.
A profundidad de: 4, 5, 6, 9, 15 .V 23 m.
Tipo de distribuoidn: al azar.
Observada en los meses de: I, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Presencia en otros hdbitats: très ejemplares entre las inorustaciones de pare—
des umbrlas.
Considerada oomo espeoie: esoasa, preferente.
Notas complementarias.-
Falta en las muestras reoogidas en primavera.
Presents una amplia distribuoidn batimdtrica.
Datos de otros autores.
Presents larva planotdnioa (diverses autores).
Se alimenta de esponjas (GRAHAM, 1971).
Se enouantra bajo piedras hasta 100 m, asooiada freouentemente oon Hymeniaci- 
don sanguines (FRETTER y GRAHAM, 1962). En fondos oorallgenos, algas fotdfilas 
profundas, briozoarios, fondos de Peyssonnelia y detrftico oostero (LEDOYER, - 
1968). Zona de algas hasta 100 m, espeoialmente en las esponjas, Halicondria e 
Hymeniacidon (NORDSIECK, I968). Enclave oorallgeno en la base de Posidonia (SP^ 
DA at al., 1973). Entre esponjas y botrflidos, a veoes junto oon Triphora per—  
versa (ORTEA, 1977).
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Cerithiopsis minima (Brusina, I 865)
N® de muestras! 52 Abundancia» 12 Presencia! 9
Abundancia media: 1'3 Porcentaje de presencia: 17'3 i»
Reoogida en las estacionesi A, B, G, D y G.
A profundidad de: 2, 5, 6, 8 y 9 m.
Tipo de distribuoidn: al azar.
Observada en los meses de: IV, VII, VIII y IX.
Presencia en otros hdbitats: no ha sido enoontrada.
Considerada oomo espeoie: esoasa, ooasional.
Notas complementarias.-
Presente en las muestras de abril y de los meses de verano.
No ha sido enoontrada por debajo de los 10 m.
Datos de otros autores.
Larva planotdnioa (RICHTER y THORSON, 1975).
En praderas profundas (LEDOYER, I968). En el enclave oorallgono de la base - 
de Posidonia (SPADA et al., 1973).
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Hetaxia mataxae (Dalle Chiaje)
( = Cerithiopsis mataxae)
N® da muestrast 52 Abundanoia* 11 Prasenoiat 10
Abundancia media: 1’1 Foroentaje da presanoia: 19'2 5^
Recogida an las estaoiones: A, B, C, E y 0,
A profundidad da: 3, 4, 5» 6, 7, 11 y 14 m.
Tipo da distribuoidn: al azar*
Observada an los meses da: V, VI, VII, VIII y IX,
Presencia an otros hdbitats: no ha sido enoontrada.
Considerada oomo espeoie: esoasa, ooasional.
Notas oomplemantarias.-
Presente en las muestras de mayo a saptiembra.
Datos da otros autores.
Larva planotdnioa (RICHTER y THORSON, 1975 .V THIRIOT-QUIEVREUX y RODRIGUEZ—  
BABIO, 1975).
En el dnolave ooralfgano de la base da Posidonia (SPADA at al., 1973).
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Triphora perversa (Linneo, 1758)
N® de muestrast 52 Ahundanoiai 14 Presencia: 14
Abundancia media: 1 Porcentaje de presencia: 26'9 ^
Reoogida en las estaoiones: A, C, D, B, F y G.
A profundidad de: 2, 4, 5» 6, 7, 9, 11 y 18 m.
Tipo de distribuoidn: uniforme.
Observada en los meses de: VI, VII, VIII, IX y XI.
Presencia en otros hdbitats: en paredes rooosas umbrfas.
Considerada oomo espeoie: escasa, aoompanante.
Notas complementarias.-
Apareoe de junio a noviembre. Sdlo dos juveniles reoogidos on agosto. 
Distribuoidn batimdtrica amplia.
Datos de otros autores.
Larva planotdnioa (FRETTER y PILEINGTON, 1970; RICHTER y THORSON, 1975, .7 - 
THIRIOT-QUIEVREUX y RODRIGUEZ RADIO, 1975).
Se alimenta de esponjas monoaxdnidas (GRAHAM, 1971).
Bajo piedras y an otras zonas umbrfas desde bajamar hasta 100 m (FRETTFOR y - 
GRAHAM, 1962). Con Cerithiopsis tubercularis en los mismos biotopos (LEDOYER, - 
1968). Aooesoria en la biocenosis de Posidonia (SI^ ADA, 1971). Enclave ooralfgo- 
no en la base de Posidonia (SPADA et al., 1973). Rajo rooas con esponjas y bo—  
trflidos (ORTEA, 1977).
Observaoiones.
Hay que senalar quo lo que antes era oonsiderado oomo una sola espeoie, Tri­
phora perversa (L.), se trata on realidad de un complejo de espeoies. BOUCHOT y 
GUILLPI'FOT (1978) diferonoian ouatro espeoies distintas dentro de un oon junto de
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triforas reoogidas en las oostas atldntioas francesas en funoidn de la colora—  
oidn del animal, caractères de la concha y râdulas. A dos de estas espeoies les 
asignan nombres antiguos (T. adversa Montagu, 1803 y T. pallescens Jeffreys, - 
1867), que habïan sido oonsiderados oomo sindnimos de T, perversa, y haoen una 
redesoripoidn de las mismas. Las otras dos espeoies las oonsideran nuevas y las 
denominan T. erythrosoma y T. similior. A au vez oonsideran vdlido el nombre de 
T. perversa para la forma tipo, restringida al mar Hediterrâneo.
Las triforas reoogidas hasta ahora en la zona del Cabo de Palos oorresponden, 
en principle al menos, a très espeoiesi
Triphora perversa (L.). El animal es de color negruzoo oon el borde anterior 
del pie y la punta posterior blanoosj los tentâoulos oefdlioos son transldoidos 
oon manohas blanoas y una Ifnea negra dorsal. La oonoha aloanza hasta 20 mm, tji 
mano notablemente superior al de las demâs.
Triphora erythrosoma Bouohet y Guillemot, 1978. Ejemplares oon el animal de 
oolor rojizo oon manohas amarillas,
Triphora of, pallescens Jeffreys, I867. Ejemplares oon el animal blanoo y - 
tentâoulos pigmentados de amarillo, oomo desoriben BOÜCHET y GUILLEMOT para es­
ta espeoie, si bien los ejemplares reoogidos en Cabo de Palos presentan a su - 
vez dos tipos de conchas diferentes, por lo que podrfa tratarse de dos espeoies 
distintas. Esta ouestidn quedarâ resuelta ouando realioemos los estudios radula 
res pertinentes en un futuro prdximo.
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Triphora erythrosoma Bouohet y Guillemot, 1978
N® de muestras: 52 Abundanoia: 5 Presenoia: 4
Abundanoia media: 1'2 Poroentaje de presenoia: 7'7 %
Reoogida an las estaoiones: E y G.
A profundidad de: 4, 5» 6 y 15 m.
Tipo de distribuoidn: ?
Observada en los meses de: VIII.
Presanoia en otros hdbitats: dos ejemplares en paredes rooosas umbrfas. 
Considerada oomo espeoie: esoasa, ooasional.
Notas oomplementariae.-
Los oinoo ejemplares se han reoogido en muestras de agosto de 198I.
Datos de otros autores.
En esponjas del nivel intermaraal (BOUCHET y GUILLEMOT, 1978).
Observaoiones.
Esta espeoie ya estaba oitada por el autor an Halloroa (TJCUPLADO, I982) y, - 
junto oon la présente, constituyen las dos primeras oitas de la misma en las - 
oostas mediterrâneas espanolas.
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Triphora o f. pallescens Jeffreys, I 867
N® de muestrast 52 Abundanoia: 31 Presenoia: 15
Abundanoia media: 2*0 Poroentaje de presenoia: 28'8 ^
Reoogida en las estaoiones: A, D, B, F y G.
A profundidad de: 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 23 m.
Tipo de distribuoidn: oontagiosa.
Observada en los meses de: IV, VII, VIII, IX, X y XI.
Presenoia en otros hdbitats: no ha sido enoontrada.
Considerada oomo espeoie: frecuente, preferente.
Notas complementarias.- La mayorla de los ejemplares se han reoogido en la estja 
oidn E. Su distribuoidn oontagiosa pareoe indioar que oareoe de fase planotdni­
oa en su desarrollo, al contrario de lo que suoede oon otras espeoies de este - 
gdnero.
Adultos y juveniles prenantes de abril a noviembre (oon exoepoidn de mayo y 
junio).
Distribuoidn batimdtrica amplia.
Datos de otros autores.
Entre esponjas del nivel intermaraal (BOUCHOT y GUILLEMOT, 1978).
Observaoiones.
La presents oita constituye la primera da esta espeoie para el Mediterrdneo. 
En Espana estaba oitada anteriormente en Galioia (BOUCHOT y GUILLEMOT, 1978).
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Melanella pollta (Linneo, 1758)
“ Baleia alba (Da Costa, 1778)
N® de muestrast 52 Abundanciat 11 Presenciai 6
Abundancia media: 1*8 Porcentaje de presencia: 11'5 '%
Recogida en las estaoiones: E y 0.
A profundidad de: 3, 4, 6 y 15 m.
Tipo de distribuoidn: algo contagiosa.
Observada en los meses de: VIII y IX.
Presencia en otros hdbitats: no ha sido enoontrada.
Considerada como espeoie: escasa, ooasional.
Notas complementarias.- Sdlo se ha recogido en las estaoiones E y C. Su distri- 
bucidn contagiosa puede ser debida a el hecho de sor una espeoie pardsita. Nor- 
malmente apareoe junto con la holoturia Pawsonia(Cucumaria) saxicola.
Todos los ejemplares adultos recogidos en agosto, mientras que el dnico juye 
nil fue recogido en septicmbre.
Datos de otros autores.
Larva planotdnioa (RICHTER y THORSON, 1975).
Es pardsito de Spatangus purpflreus del cual se alimenta ? (FRETTER y GRAHAM, 
1962).
Asooiada a equinodermos en fondos de arena, grava o fango de 13 a 135 m (FRE 
TTER y GRAHAM, I962). Junto a Spatangus purpureus (NORDSIECK, 1968). En fondos 
de arena gruesa sometidos a corrientes, en fondos de Peyssonnelia (LED0Y1CR, 1968), 
Espeoie aooesoria en praderas de Posidonia (3PADA, 1971). En sustratos rocosos 
infralitorales (SPADA et al., 1973). En sedimentos do arena media y grava a 16 
m (ORTEA, 1977).
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Baleis devians (Monterosato, 1875)
N® de muestrast 52 Abundanciat 90 Presenciai 5
Abundanoia médiat 18 Poroentaje de presenoia: 9'6
Reoogida en las estaoiones: A y E.
A profundidad de: 6, 7, 9» 14 y 15 m.
Tipo de distribuoidn: muy oontagiosa.
Observada en los meses de: VII, VIII y IX,
Presencia en otros hdbitats: no ha sido enoontrada.
Considerada como espeoie: frecuente, ooasional.
Notas complementarias.- La distribuoidn muy oontagiosa que présenta püede ser - 
debida al heoho de ser una espeoie parâsita. Ha apareoido en muestras donde es­
taba presente Antedon mediterranea, orinoideo al que pareoe parasiter.
Sdlo ha sido reoogida en muestras de los meses de verano de I98I.
Datos de otros autores.
Larva planotdnioa (FRETTER y GRAHAM, 1962 y RICHTER y THORSON, 1975). 
Ectopardsito de Antedon bifida (FRETTER y GRAHAM, 1962).
En fondos fango-arenosos y detrlticos del piso oiroalitoral (TERRENI, 1981).
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Erosaria epuroa (Linneo, 1758)
N® de tnuestrasi 52 Abundancia: 6 Presenoia: 5
Abundancia media: 1'2 Porcentaje de presencia: 9'6l %
Recogida en las estaoiones: C, E y G.
A profundidad de: 4, 5, 6, 14 y 15 m.
Tipo de distribuoidn: al azar ?,
Observada en los meses de: VII, VIII, IX y XII.
Presenoia en otros hdbitats: en sustratos rocosos bajo piedras y en oquedades. 
Considerada oomo espeoie: esoasa, aoompanante.
Notas oomplementarias»- Espeoie esoidfila que suele encontrarse en sustratos du 
ros en lugarms osouros. En rizomas de posidonias se han recogido sais ejempla—  
res, ouatro adultos y dos juveniles, dstos dltimos en el mes de septiembra.
Datos de otros autores.
Larva planotdnioa (RICHTER y THORSON, 1975).
En sustratos rocosos infralitorales (SPADA et al., 1973).
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Huricopsis oristata (Brooohi, I814). (Vdase cuadro 25)
= M, blainvillei (Payraudeau, I826)
N* de muestrast 52 Abundanciat 44 Presenciai 26
Abundancia media: 1*7 Poroentaje de presenciai 50 ^
Reoogida en las estaoiones: A, B, E, F y 0.
A profundidad de: 1 a 7, 11, 14, 15, 18 y 23 m.
Tipo de distribuoidn: irregular,
Observada en los meses da: IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII,
Presenoia en otros hdbitats: en sustratos rooosos, normalmente bajo piedras. 
Considerada como espeoie: frecuente, aoompanante.
Notas complementarias.- Es una espeoie esoidfila tfpioa de fondos rooosos infra 
litorales y oorallgenos.
Adultos y juveniles prdcticamente présentas todo el ano (no se han reoogido 
en las muestras da enero y junio),
Distribuoidn batimdtrica amplia.
Datos de otros autores.
Desarrollo sin fase planotdnioa (FRANC, 1951 in GIESE y PEARSE, 1977).
Espeoie oiroalitoral caracterlstica del oorallgeno (LEDOYER, I968). En hend^ 
duras y oquedades y entre balanos y esponjas en lugares osouros (STARMUHLNER, - 
1968). En las biocenosis de algas fotdfilas, facies de Cystoselra striota, y on 
el dnolave oorallgeno en la base de dstas; en sustratos rocosos infralitorales 
(SPADA et al.* 1973). Bn fondo de gorgonias y Pteria hirundo alrededor de los - 
50 m de profundidad (ORTEA, 1977). Fondos rocosos de los pisos meso e infralit£ 
ral (TERREJFI, I98I).
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Cuadro 25• Murlcopsls criatata
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Ocinebrina aoiculata (Lamarck, 1822). (Vdase cuadro 26)
= 0. coralline (Scacchi, 1836)
N* de muestras* 52 Abundanoia* 37 Presencia* 18
Abundancia media: 2'0 Poroentaje de presenoia: 34'6
Reoogida en las estaoiones: A, E, P y 0.
A profundidad de: 3, 5» 6, 7, 8, 11, 15, 18 y 23 m.
Tipo de distribuoidn: oontagiosa.
Observada en los meses de: IV, V, VI, VII, VIII y IX.
Presenoia en otros hdbitats: en fondos rooosos y oorallgenos.
Considerada como espeoie: freouente, aoompanante.
Notas oomplementarias.- Espeoie esoidfila propia de fondos rooosos y preferente 
mente oorallgenos. Bs freouente entre las ooncreoiones preooralfgenas de los id 
zomas de Posidonia.
Estd presents en las muestras de abril a septiembre.
Présenta una amplia distribuoidn batimdtrica pero con preferenoia por aguas 
mds profundas. ■
Datos de otros autores.
Es una espeoie carnivora que se alimenta de bivalvos, balanos, poliquetos tu 
bioolas (CADEB, 1968).
En la superficie de conoreoiones de la biocenosis oorallgena (LAUBIER, 1966), 
Espeoie intermareal y submareal an zonas con bivalvos, balanos y tubloolas (CA­
DEE, 1968). Freouente en las praderas profundas; tambidn an el oorallgeno, fon­
dos de Halimeda tuna y de Peyssonnelia polymorpha (LEDOYER, I968). Aooesoria en 
la biocenosis de Posidonia (SPADA, 1971). Enclave oorallgeno en la base de Posi­
donia (SPADA et al., 1973). Entre piedras y rocas con algas, submareal e inter­
mareal (ORTEA, 1977). Sobre fondos rocosos infralitorales (TERRENI, 198I).
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Buooinulum oorneum (Linneo, 1758)
= Euthria cornea
N® de muestras: 52 Abundanciat 14 Presenoia: 11
Abundancia media: 1'3 Poroentaje de presenoia: 21'1 io
Reoogida en las estaoiones: A, C y E.
A profundidad de: 4 a 9, 14 y 15 m.
Tipo de distribuoidn: al azar.
Observada en los meses de: I, IV, V, VI, VII, VIII y IX.
Presenoia en otros hdbitats: bajo piedras y en oquedades en fondos rooosos. 
Considerada oomo espeoie: escasa, aoompanante.
Notas oomplementarias.- Espeoie esoidfila caraoterfstioa de sustratos rooosos.- 
En rizomas de Posidonia sdlo se han reoogido individuos juveniles.
Presents en las muestras de enero a septiembre.
Datos de otros autores.
Desarrollo direoto (BARASH y ZENZIPER, 19%).
Aooesoria en las praderas de Posidonia (SPADA, 1971 ). En biocenosis de algas 
fotdfilas y en sustratos rocosos infralitorales (SPADA et al., 1973).
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Cantharus dorbignyi (Payraudeau, 1826). (Vdase cuadro 2?)
N® de muestras: 52 Abundancia: 46 Presencia: 25
Abundancia media: 1 '8 Porcentaje de presencia: 4 8'1 %'
Recogida en las estaoiones: A, B, C, D, E y G.
A profundidad de: 1 a 7 m.
Tipo de distribuoidn: al azar o un poco contagiosa.
Observada en los meses de: IV, VII, VIII, IX, XI y XII.
Presencia en otros hdbitats: en sustratos rocosos en lugares umbrlos a poca pro
fundidad,
Considerada como espeoie: freouente, aoompanante.
Notas complementarias.- Espeoie esoidfila do sustratos rocosos. En rizomas de po 
sidonias aparecen prinoipalmente juveniles.
Adultos y juveniles distribuidos irregularmonte a lo largo de todo el ano.
Sdlo se ha recogido an muestras do los primeros nivelcs de profundidad (l-7m).
Datos de otros autores.
Se alimenta de animales muertos (STARMUITLNER, 1968).
En biocenosis de medics portuarios (LEDOYER, I96 8). Abundante entre las algas 
someras y tambidn en cuevas (STARMIIRLNER, I968). Espeoie aooesoria en la bioce­
nosis de Posidonia (SPADA, 197l)« Sustratos rocosos infralitorales (SPADA et al 
1973). Sobre fondes rocosos meso e infralitorales (TERRENI, 1981).
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Cuadro 27• Cantharus dorblgnyl
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Chauvetia minima (Montagu, I8O3). (Vdase cuadro 28)
= Ch. mamillata Risso, 1826
N® de muestras: 52 Abundancia: 205 Presencia: 40
Abundancia media: 5*1 Porcentaje de presencia: ?6'9 'X'
Recogida on las estaoiones: an todas.
A profundidad de: en todas las muestreadas salvo en 8 m.
Tipo de distribuoidn: al azar o algo contagiosa.
Observada en los meses de: I, IV, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Presencia en otros hdbitats: en hojas de Posidonia y algunos ejemplares sobre
rocas.
Considerada como espeoie* dominante, aoompanante.
Notas complementarias.— (Vdase el capftulo de espeoies del estrato foliar,pdg.: 
98 ).
Espeoie mds bien fotdfila muy abundante en las pradoras de posidonias, tanto 
en hojas como on rizomas.
Es poco abundante en primavera, aloanzando el mdximo sus poblaoiones on ag0£ 
to-septiembre. Los juveniles predominan en verano y otono. Présenta marcadas - 
fluctuaciones do un ano a otro (57 ejemplares recogidos en los muestreos de I98O 
por 148 en los de I981).
Distribuoidn batimdtrica amplia.
Dates de otros autores. 
(Vdase pdg.: 98).
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Columbella rustica (Linnoo, 1758). (Vdame cuadr*o 29)
N® dfl muestrast 52 Abundanciai 221 Prenenciat 34
Abundancia medial 6'5 Porcentaje de presenciai 65'3 %
Recogida en las estacionesi A, B, C, D y G,
A profundidad de : 1 a 7 y 14 m.
Tipo de distribuoidn: contagiosa,
Observada en les mesas de: rv, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Prosenoia en otros hâbitatsi lugares umbrfos do fondes rococos a poca profundi­
dad. Tambidn on hojas do posidonias durante la no- 
che.
Considerada como especiet dominante, acompananto.
Notas oomplementarias.— Especie esoiâfila abondante en les fondes rocosos y en 
praderas de posidonias. En datas présenta maroados ritmos circadianos, despla—  
zéndose al estrato foliar durante la noche.
Tanto les adultos como les juveniles estân présentas todo el auo (faltan en 
las muestras de enero y junio),
Todos les ejemplares sa ban recogido entra 1 y 7 m do profundidad excepte un 
juvenil recogido a 14 m.
Dates de otroa autores.
Dosarrollo directe (BA1ÏÏ)KL, 1975 y BARASH y ZBHSIPER, 19%).
Especie herbfvora (EDMUNDS y EDMITNDS, 1973).
Bastante ubiquista, memo a infralitoral (LAURIER, I966), En el Horizonte su­
perior del piso infralitoral en sumtratos duros; tnmbidn en pradoras superficia 
les (LEDOYER, I96B). Entre las algas somoras (Sl'ARUUHLNER, 1968). En las bioco- 
nosis de algas fotdfilas (SPADA et al., 1973).
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Hinia incrassata (Strom, 1768). (Vdase cuadro ,30).
= H. coralligena (Pallary, I900)
N® de muestrast 52 Abundanciat 130 Presonciai 45
Abundancia media: 2'9 Porcentaje do presonoia: 86'5 %
Recogida en las estaciones: on todas
A profundidad da: an todas las muestreadas (de 1 a 23 m).
Tipo de distribucidn: al azar.
Observada an los moses de: en todos.
Presencia en otros hdbitats: entre el sedimento dcbajo de piadras.
Considerada como especie: dominante, préférants.
Notas oomplementarias.- Especie escidfila carronera que habita preforentnmonto 
on los rizomas da Posidonia.
Adultos y juveniles présentes durante todo el ano.
Distribucidn batimAtrica amplia.
Datos de otros autores.
Desarrollo con fase planctdnica (ROBERTSON, 1974 y RICHTER y THORSON, 1975).
Se encuentra bajo piadras y en oquedades de las rocas, especialmente donde - 
hay fango} en sedimentos de piedrecitas y conchas hasta los 90 m (FRKTTER y C M  
HAM, 1962). En sustrato duro (CADEE, I968). Sustrato duro circa]itoral, especial 
mente coralfgeno; accidental en Cymodocea y algas fotdfilas superficiales; se - 
encuentra tambiAn en briozoos, Halimeda tuna, Huricea, espongiarios, grutas os- 
curas y muelles de los puertos (LEHOYBR, I968). Especie acoesoria en praderas - 
de Posidonia (SPADA, 197l). Entre las rocas, bajo ellas y en oquedades de las - 
mismas (ORTEA, 1977). En fondos de arena gruesa sometidos a corricntos (BIAGI y 
CORSELLI, 1978).
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Pusinus pulchellus (Philippi, 1844)
N® de muestrasJ 52 Abundancias 13 Presencia: 8
Abundancia media: 1'6 Porcentaje de presencia: 15'4 %
Recogida en las estaciones: A, D, E y P,
A profundidad de: 4, 5» 6, 11 y 23 m.
Tipo de distribucidn: algo contagiosa.
Observada en los meses de: I, V, VII, IX y XII.
Presencia en otros hâbitats: fondos rocosos y coralfgenos.
Considerada como especie: escasa, acompanante.
Notas complementarias.- Especie esoiâfila. Varios ejemplares entre las concre—  
clones precoralfgenas de los rizomas de Posidonia.
Ha aparecido irregularmente a lo largo del ano. Juveniles en enero, soptiem- 
bre y diciembre.
Amplia distribucidn batimAtrica.
Datos de otros autores.
Especie de afinidad coralfgena (LRDOYER, I968). Entre esponjas en cuevas(SÎTAR 
MUHLNER, 1968). Sustrato rocoso infralitoral (SPADA et al., 1973).
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Gibberula m ilia r ia  (Linneo* 1758). (VAase cuadro 31)
N® de muestrasi 52 Abundanoiai 27 Presencia: 20
Abundancia madia: 1 '3 Porcentaje de presencia: 38'4
Recogida en las estaciones: on todas (A, B, C, D, B, P y G).
A profundidad de: 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 18 y 23 m.
Tipo de distribuoidn: al azar.
Observada en los meses de: I, V, VII, VIII y IX.
Presencia en otros hâbltats: en formaciones de Cymodocea, de Zostera-Cymodocea
y entre el sedimento debajo de piedras.
Considerada como especie: frecuente, preferente.
Notas complementarias.-
La presencia de la especie en todas las estaciones y su distribucidn al azar 
parece indicar que posee una fase planctdnioa en su desarrollo.
Irregularmente distribuida a lo largo del ano. Los juveniles présentas ftnica 
mente en las muestras da verano.
Amplia distribuoidn batimAtrica.
Datos de otros autores.
Indicadora de sustrato duro (LEDOYKR, 1968). Especie accesoria de la bioceno 
sis de Posidonia (SPADA, 1971 y SCHRODER, 1978). En fondos de arena gruesa soma^  
tides a corriantes (SPADA et al., 1973).
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Glbberula philippi (Monterosato, IO78)
Presencia» 13 
Porcentaje de presencia: 25 %
N® de muestras: 52 Abundancia: 26
Abundancia media: 2 
Recogida en las estaciones: A, D, E, F y G.
A profundidad de: 1, 3, 5» 6, 9, I8 y 23 m.
Tipo de distribucidn: contagiosa.
Observada en los meses de: IV, VII, VIII y IX.
Presenoia en otros hâbitats: algunos ejemplares en una formacidn de Zostera-Gy-
modocea.
Considerada como especie: frecuente, preferente.
Notas complementarias.-
Aparece en las muestras de abril a septiembre, con excepcidn de mayo y junio. 
Juveniles en abril, julio y agosto.
Amplia distribucidn batimAtrica.
Datos de otros autores.
En praderas de cimodocoas y posidonias superficiales; en algas fotdfilas pro 
fundas y en el coralfgeno (LEDOYlîR, I968). Especie accesoria en la biocenosis - 
de Posidonia (SPADA, 1971). En biocenosis de arena fangosa superficial en ambie 
te tranquilo oon Zostera nana y en biocenosis de Posidonia (SPADA et al.,1973)»
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Conug ventrioosus Omolln in Linneo, 1791 
= C. mediterraneus Hwas in BrugiAre, 1792
N® de muegtraat 52 Abundancia; 12 Progoncia: 8
Abundancia media: 1*5 Porcentaje de prer.encia: 15'3
Recogida en las estaciones: C, 0 y R.
A profundidad de» 2 a 7 m.
Tipo de distribucidn: algo contagiosa,
Observada en los meses de: IV, VII, VIII y IX.
Presencia en otros hâbitats: en fondos rocosos en log 10 primeros metros de pr£
fundidad y en formaciones de Cymodocea y Zostera.
Considerada como especie: escasa, accidental.
Notas oomplementarias.- Eg una especie ampliamente repartida en aguas superficia 
les, preferenternente en sustratog rocosos. En los rizomas de posidonias predom^ 
nan los juveniles. En este biotopo no se ha recogido per debajo de los 7 m.
Datos de otros autores.
Presents desarrollo directo (BANDEL, 1975 y BARASH y Zl'^ ZIPlîR, 1980).
Especie carnivora, que se alimenta principalmente de poliquetos (BANDEL y - 
WIL3, 1977).
Ha sido encontrada an los canales de grava organdgena de la biocenosis cora­
lfgena (LAUBIIîR, 1966). En lugares de aguas tranquilas superficiales en sustra­
to duro, tambiAn en formaciones de Cymodocea, Zostera y Posidonia (I.EIXIYRR, —  
1968). En comunidades de algas fotdfilas, en fondes S.B.C.F. y en fondos dotrf- 
tico costeros (SPADA et al., 1973). En fondos S.B.C.F. (BIAGI y CORSELLI,1978).
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Hitrolumna olivoidea (Cantraine, l835)
N® de muestrasi 52 Abundancia: 119 Presencia: 39
Abundancia media: 3 Porcentaje de presenoia: 75 5^
Recogida en las estaciones: en todas,
A profundidad de: 1, de 4 a 9, 11, 14, 15, 18 y 23 m.
Tipo de distribucidn: al azar.
Observada en los meses de: I, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Presencia en otros hâbitats: très ejemplares an concreciones precoralfgenas. 
Considerada como especie: dominante, caracterfstioa.
Notas complementarias.- Su distribucidn al azar y en todas las estaciones, asf 
como su tipo de protoconcha parecen indicar que présenta desarrollo con fase - 
planctdnica.
Estâ presente todo el ano (falta en las muestras de junio sdlamente), pero - 
es mâs abondante en agosto y septiembre. Los juveniles predominant en agosto.
Es una especie de ciclo bioldgico anual cuyas poblaciones fluctuant de un ano 
a otro.
Présenta una amplia distribucidn batimAtrica con preferenoia por las profun- 
didades mayores.
Datos de otros autores.
Especie de distribucidn diffcilmente interprétable: en fondos S.G.C.F., en - 
fondos blandos circalitorales, en faciès de Halimeda tuna, facies de Muricea c 
maison (LEDOYER, 1968). En el Anclave coralfgeno de la base de Posidonia (SPADA 
1971 y SPADA et al., 1973). Litoral en esponjas (NORDSIECK, 1977). En la bioce­
nosis de Posidonia (SCHRODER, 1978). SobreIbndos fangosos, detrfticos y coralf­
genos de los pisos infra y circalitoral (TERRENI, I98I).
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C yth ara  s to s s ic ia n a  (B ru g in a , I869)
N® de muestrasi 52 Abundancia» 12 Presencia» 9
Abundancia media: 1*3 Porcentaje da presencia» 17'3 #
Recogida en las estaciones» A, D , E , F y  G.
A profundidad de» 4, 6, 7, 14, 15, 18 y 23 m.
T ip o  de d is tr ib u c id n »  a l  a za r  ?
Observada en lo s  meses de» V , V I I ,  V I I I  y  IX .
P re s e n c ia  en o tro s  h â b ita ts »  no ha sido en co n trad a .
C onsiderada como es p ec ie * escasa, c a r a o te r fs t ic a .
Notas complementarias.- Apareoe en las muestras de mayo a septiembr* con la b x - 
cepcldn de junio. Sdlo dos individuos juveniles, ambos reoogidos en septiembre.
Tiene tendenoia por las profundidades mayores.
D ato s de o tro s  a u to re s .
En fondos fa n g o -d e tr f t ic o s  d e l p iso  i n f r a l i t o r a l  (TERRENI, I981).
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Raphitoma bicolor (Risso, 1826)
N® de muestrast 52 Abundanciat 7 Presenciat 6
Abundancia media: 1'1 Porcentaje do presenoia: 11'5 ^
Recogida en las estaciones: A, C y E.
A profunidad de : 4, 5, 6, 7 y 14 m.
Tipo de distribucidn: ?
Observada en les meses de : VII, VIII, IX y XI.
Presencia en otros hâbltats: no ha sido encontrada.
Considerada como especie» escasa, ocasional.
Notas oomplementarias.- Presents en las muestras de julio a noviembre con excojD 
cidn de octobre. Dos ûnicos ejemplares juveniles reoogidos on julio y agosto.
Datos de otros autores.
En sustratos rocosos infralitoralos (SPADA et al., 1973). En encolleras a po 
ca profundidad (DOOI, COPPINI y MARGELLI, 1980).
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Raphitoma conoinna (Scacchl, I 836)
N® de muestrasi 52 Abundanciat 10 Presencia: 7
Abundancia media: 1'4 Porcentaje de presencia: 13*4 5^
Recogida en las estaciones: A, D y B .
A profundidad de» 3, 4, 6, 14 y 15 m.
Tipo de distribuoidns algo contagiosa.
Observada en los meses de» I, IV, VIII, IX y XI,
Presencia en otros hâbltats» no ha sido encontrada,
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Notas complementarias.- Especie muy distribuida a lo largo del ano. Tan solo dos 
adultos (reoogidos en enero y en abril), el resto son juveniles.
Es mâs abundante en la estacidn E.
Datos de otros autores.
Présenta fase larvaria planotdnica (RICHTER y THOR90N, 1975)*
En escolleras, en Astropecten aurantiacus entre 60 y 108 m de profundidad(W 
CI et al., 1980).
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Raphitoma lin e a ris  (Montagu, 1803). (VAase cuadro 33)
N® de muestras; 52 Abundancia; 56 Presencia: 27
Abundancia media: 2*0 Porcentaje de presencia: 52 %
Recogida en las estaciones: A, B, C, D, E y F.
A profundidad de: 3 a 9, 11, 14, 15 y 23 m.
Tipo de distribucidn: mAs o menos al azar,
Observada en los meses de: IV, VI, VII, VIII, IX, X, XT y XII.
Presencia en otros hdbitats: algunos ejemplares entre las concreciones do para­
des rocosas umhrfas.
Considerada como especie: abundante, preferente.
Notas complementarias.- En las muestras de 19''O sdlo aparecieron ejemplares adu^ 
tos (a excepcidn de dos juveniles) y su distribucidn os al azar: 19 ejemplares 
en 14 muestras. En las muestras de I98I bay un notable predominio de juveniles, 
siendo su distribucidn contagiosa: 37 ejemplares en 17 muestras. Este dltimo - 
ano no empiezan a çiparecer ejemplares de la especie hasta julio. Todo esto pare^  
ce indicar que présenta un desarrollo bioldgico bienal.
No ha sido encontrada en la zona norte del Cabo (estacidn C). Présenta una - 
distribucidn batimAtrica amplia.
Datos de otros autores.
Dosarrollo con fase planctdnica (muy diverses autores).
Bajo piedras, entre las algas, en fondos de conchilla y arena fangosa, con - 
briozoos (FRETTI^ y CRATIAM, I962). En fondos de sustrato duroih tendencia cirqa 
litoral y preferentemente en coralfgeno; tambiAn on praderas profundas de Posi­
donia (LEDOYER, 1968). En praderas de posidonias (SPADA, 1971). En sustrato ro­
coso infralitoral (SPADA et al., 1973). Bajo piedras con ascididceos en el ni—  
vel de laminarias (ORTFA, 1977).
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Phyllaplysia depressa (Cantraine, 1035)
= P. lafonti (FISCHER, IO70)
N® de muestras» 52 Abundanciat 4 Presencia; 4
Abundancia media; 1 Porcentaje de presencia» 7'7 %
Recogida en las estaciones; C y E.
A profundidad de» 3» 6, 7 y 14 m.
Tipo de distribucidn; al azar.
Observada en los meses de» VII, VIII y IX.
Presenoia en otros hâbitats» en hojas de posidonias.
Considerada como especie; escasa, accidentai.
Notas complementarias.- Es una especie esoiâfila caraoterfstica del estrato fo­
liar de las praderas (ver en el capitula correspondiente pâg.»100),
En los rizomas tan solo se han recogido cuatro individuos juveniles en mues­
tras de verano a profundidad variable.
Datos de otros autores.
En praderas (HAEFELFINCKR, I96O). A 1-2 m de profundidad en nradera de Posi­
donia oceanica (ROS, 19OI).
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B erthella  plumula (Montagu, 1G03)
N® de muestras* 52 Abundancia* 21 Presenoia* 14
Abundancia media* 1'5 Porcentaje de presenoia* 26'9 /&
Recogida en las estaciones* A, E y G.
A profundidad de* 3, 4, 5» 6, 7, 9 y 11 m.
Tipo de distribucidn* mâs o menos al azar.
Observada en los meses de* V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII,
Presencia en otros hâbitats* algunos individuos debajo de piedras.
Considerada como especie* escasa, preferente.
Notas complementarias.-
Falta en las muestras de enero y abril. No se ha recogido por debajo de los 
11 m de profundidad.
Entre los rizomas de Posidonia son muy frecuontes las colonies de ascidies - 
compuestas de la f amili a■Didemnidae. de las cuales se alimenta, segûn la biblio 
grafla consultada.
Datos de otros autores.
Desarrollo lecitotrdfico (THOMPSON, 1976 y 1981).
Se alimenta de ascidias compuestas (THOMPSON, 1976 y THOMPSON y BRAWN, 1976). 
Se alimenta de la esponja Oscarella lobularis (DELALOI y TARDY, 1976). De asci­
dias de la familia Didemnidae (BACHELET et al., 1980).
En fondos fangosos y arenosos (HAEPELFINGBR, I96O). Bajo piedras sumergidas 
en cubetas de la zona intermareal (DELALOI y TARDY, 1976). Bajo las piedras y - 
en charcos de marea (THOMPSON y BROWN, 1976). Mediolitoral, bajo piedras planas 
con lleteranomia squamula, el cirrfpedo Verruca sp. y botrilidos (ORTEA, 1977).- 
Bajo piedras, entre los tubos de Potamoceros triqueter y en rizoides de Lamina- 
ria (URGORRI, 198I).
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Elyaia viridia (Montagu, lOlO)
N* dm muestras* 52 Abundancia* 49 Presencia* 20
Abundancia media* 2'4 Porcentaje de presencia* 38*4 '/'
Recogida en las estaciones* A, B, D, E y 0.
A profundidad des 3 a 8 m.
Tipo de distribucidn* contagiosa.
Observada en los meses de * I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI.
Presencia en otros hâbitats* en Cymodocea y sobre diverses especies de algas:
Dictyota dichotoma, Udotea petiolata, Codium vermi- 
lara, etc...
Considerada como especie* abundante, acompanante.
Notas complementarias.- En rizomas de Posidonia predominan los juveniles, los - 
cuales estân présentas todo el ano con una mâxima abundancia en abril.
Tiene preferenoia por aguas superficiales. Sdlo se ha recogido en al interv^ 
lo de profundidad de 3 a 8 m.
Datos de otros autores.
Tiene desarrollo planctotrdfico (VICENTE, 19&7; KRESS, 1972 y RASMUSSEN,1973),
Es una especie fitdfaga que se alimenta de diversas especies de algas, prin­
cipalmente Codium, Briopsis, Ulva, etc... (varios autores).
Normalmente ha sido hallado sobre diversas algas y sobre fanerdgamas marinas 
(numerosos autores).
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Duvauoalla manicata (Deahayos, 1839-1853)
N® de muestras! 52 Abundancia: 6 Presencia» 4
Abundancia media: 1*5 Porcentaje da presencia: 7'7 "h
Recogida en las estaciones: A y E.
A profundidad de: 3 y 4 m.
Tipo de distribucidn: ?
Observada en los meses del IV, V y VII.
Presencia an otros hâbitats: dos ejemplares entre las incrustaciones de parades
umbrfas.
Considerada como espeoie: escasa, ocasional.
Notas complementarias.- Tan solo seis individuos reoogidos entre abril y julio 
a 3 y 4 m de profundidad.
Datos de otros autores.
Se alimenta de pequenos alcionarios (HAEFELFINOER, I96O). De CornulariafSCHME 
KEL, 1968).
En algas costoras y pradera (HAEFELFINGER, I96O). Pradera de Posidonia y al­
gas hasta 1 m, sobre Microcosmus hasta 10 m (HAEFELFINGER, 1963). De 0 a 20 m - 
en fondos de esponjas y ascidias (SGHMEKEL, 1968). En macizo de algas verJes,es 
pocialmente Cystoseira (ROS, 1975). En gruta esciâfila, bajo piedra con espon—  
jas, en charco mediolitoral (ORTEA, 1977). En parades rocosas rocubiertas de al_ 
gas, hidrarios y esponjas (BALLESTEROS, 1980). En la zona intermareal bajo pie­
dras (URGORRI, 1981).
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Doto coronata (Gmalin, I789)
N® de muestrasi 52 Abundanciat 12 Presenoiat 4
Abundancia media* 3 Porcentaje de presenoia: 7*7
Recogida en las estaciones: A y G.
A profundidad de: 3, 4 y 6 m.
Tipo de distribucidn: contagiosa.
Observada en los meses de: IV.
Presencia en otros hâbitats: un ejemplar en hojas de Posidonia y otro en hidroi
deos epibiontes de Udotea petiolata.
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Notas complementarias.-
Todos los ejemplares reoogidos en abril. Es una especie que se encuentra en­
tre los hidroideos epibiontes de algas y fanerdgamas marinas.
La distribucidn contagiosa que presents se debe a su concentracidn en el tiem
po.
Datos de otros autores.
Presents desarrollo planctotrdfico (llADFIELD, 1963).
Se alimenta de diversas especies de hidroideos: Thuiarea argentea. Sertularia 
pumila (CLARK, 1975). Hidrallmania falcata, Abietinaria abietina, Dynamena pumi- 
la y Obelia geniculata (LEWCIIE, 1976). Cbelia longiasima y Dimeria vestita (UR­
GORRI, 1981).
En algas costeras y en nradera (HAEFELFINGER, I960). En pradera (VICENTE, - 
1967). En pradera profunda, briozoarios y Halimeda tuna (LEDOYER, I968). En pra 
dera de Zostera y Cymodocea (SCHMI'XEL, I968). Del intermareal a 20 m en hidra—  
rios (CLARK, 1975). Meso e infralitoral sobre hidroideos (LEt'ICHE, 1976). Sobre 
Gelidium corneum junto con Polycera quadrilineata; sobre hidrarios en charcos - 
mediolitorales (ORTEA, 1977). Sobre Posidonia oceanica y Codium tomentosum con 
hidrarios (BALLESTEROS, I98O). Sobre los hidrozoos Obelia longiasima y Bimeria 
vestita desde la zona intermareal hasta 11 m de profundidad (URGORRI, I981).
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Diaphorodoris papillate Portmann y Sandmeier, 196O
N® da muestrasi 52 Abundancia: 7 Presencia: 4
Abundancia media: 1'7 Porcentaje de presencia: 7'7 %
Recogida en las estaciones: A.
A profundidad de: 3 a 6 m.
Tipo de distribucidn: contagiosa.
Observada en los meses de: V y X.
Presencia en otros hâbitats: no ha sido encontrada.
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Notas complementarias.-
Cuatro adultos y un juvenil reoogidos en las muestras de mayo y dos juveni—  
les en las muestras de octobre.
Su distribucidn contagiosa se debe a la concentracidn en el tiempo de la es­
peoie.
Datos de otros autores.
Se alimenta del briozoo Smittina reticulata (MILLER, I961).
En pradera (iTAEFELPINGER, I96O). Un ejemplar recogido en pradera de posido—  
nias (SCUMEKEL, I968). Sobre Cystoseira sp., sobre algas de fondos coralfgenos, 
sobre superficie artificial con gran abundancia de briozoos (ROS, 1975)» pa­
rades verticales resguardadns con abundancia de fauna y flora (BALLESTEROS,I980),
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Aegirss punotilucena (Orbigny, 1837). (VAasa cuadro 35)
= A. leuckarti Verany, 1853
N® de muestrast 52 Abundanciat 36 Presenciat 18
Abundancia media: 2 Porcentaje de presencia: 34*6 ^
Recogida en las estaciones: A, C, D, E y F.
A profundidad de: 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15 y 23 m.
Tipo de distribucidn: al azar.
Observada an los meses de: I, IV, V, VII, VIII y IX,
Presencia en otros hâbitats: algunos ejemplares an concreciones de parades um—
brfas.
Considerada como especie: frecuente, preferente.
Notas complementarias.- El contagio an la distribucidn se debe a qua sdlo sa ha 
encontrado en las muestras de 198^*(26), por lo que el Indice de presencia real 
serfa: 69*23 % y su distribucidn mâs o menos al azar.
La mayorfa de los ejemplares son juveniles. Bstâ distribuida irregularmente 
a lo largo del ano.
Presents una amplia distribucidn batimAtrica.
Datos de otros autores.
Presents larva vAliger planctotrdfica con una vida de 1 a 2 meses (THIRIOT—  
QUIEVREUX, 1977).
Se alimenta de briozoos: Membranipora membranacea ?, Electra pilosa ? (MI---
LLER, 1961). De esponjas de la familia Leucosoleniidae (SCIIMEKEL, I968). De —  
briozoos incrustantes (THOMPSON y DROHN, 1976).
En algas costeras y en praderas (HAEFELFINGER, 1960). En fondos blandos ine^ 
tables (VICENTE, 1967). En praderas de Posidonia y sustratos blandos circalito­
rales (LRDOYER, 1968). De 1 a 40 m en praderas de Posidonia (SGHMEKEL, 1968).H^ 
jo piedra y en grietas con fango y vqgetales en descomposicidn (ORTEA, 1977).So 
bre numerosas especies de briozoos en sustratos diversos entre la zona interma-
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real y 16 m (URGOnRI, 19fll).
Observaciones.- Esta especie se cita per primera vez para las costas mediterrâ- 
neas espanolas.
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Limacia clavifçora (Müller, 1776)
N® de muestrasi ^2 Abundanciat 6 Presencias 6
Abundancia media: 1 Porcontaje de presencia: 11*5 a
Reoogida en las estaciones: A, C y E.
A profundidad de: 4, 6, 8, 14 y 15 m.
Tipo de distribucidn; al azar.
Observada en Ion meses de: IV, V, VII, VIII y IX.
Presencia en otros hdbitats: no se ha encontrado.
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Notas complementarias.-
Un adulto recogido en abril y cinco juveniles en muestras de mayo a scptiem- 
bre.
Datos de otros autores.
Se alimenta de numerosas especies do briozoos (PILIdCR, I96I y THOMPSON,I964). 
De Electra pilosa (TOUCWET et al, 1978).
Caractorfstica de la pradera de Posidonia (LEIX3YER, 1968). Sobre rizomas de 
Fosidonia (SCHMEKEL, I968). En fondos corallgenos, sobre algas y en sustrato ht 
tificial con abondantes briozoos (ROS, 1975). En fondos de tipo coraligeno en—  
tre 55 y 60 m de profundidad (BARLP.TTA y MEWNE, 1976). En la cavidad do una - 
piedra on el mediolitoral superior (ORTEA, 1977).
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Polycera quadrilineata (O.P. Millier, 1776)
N® de muestrast 52 Abundancia» 5 Presencia» 3
Abundancia media» 1'6 Percentage de presencia* 5'7
Recogida en las estaciones: A.
A profundidad de: 3, 4 y 6 m.
Tipo de distribuoidn: contagiosa.
Observada en los meses de» IV y V.
Presencia en otros hâbitats» en hojas de Posidonia.
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Notas oomplementarias.- La distribucidn contagiosa que présenta se debe a su - 
aparicidn temporal en las praderas. Cuatro individuos adultes en muestras de - 
abril y un juvenil en mayo.
Datos de otros autores.
Larva véliger planctotrdfica (THOMPSON, 1967).
Se alimenta de briozoos: Callospora dumerilli, Schizoporella unicornis, Elec­
tra pilosa, Hembranipora membranacea (THOMPSON, 1964). BOwerbankla, Bugula y - 
Electra (SCHMFXEL, I968). De los briozoos Bugula neritina. Membranipora membra­
nacea y Electra pilosa y del hidropdlipo Kirchenpaueria plnnata (UROORRI, I981). 
De diverses briozoos de las hojas de Posidonia: Chorizopora brongniarti, Elec—  
tra posidoniae ... (LUQUE, com. per.).
Entre algas costeras y en praderas de Posidonia (WIRZ-MANOOLD y IfYSS, 1958,y 
HAFPELFINOl'H, 196O). En pradera (VICENTE, I967). Preferencial en praderas, tam- 
bién en algas fotdfilas y coraligeno (LEDOYER, I968). En praderas de posidonias 
( SCHTH'XEL, 1968). Sobre Zest era con Electra pilosa (RASMUSSEN, 1973). Sobre hi- 
drozoos en un pozo de mareas (HARLETTA y MELONE, 1976). En diversas algas coste^  
ras, individuos jdvenes sobre Bugula (ORTEA, 1977). Juveniles sobre Codium to—  
mentosüm, adultes en paredes rocosas umbrlas recubiertas de epibiontes (BALLES-
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TT'ÏÏIOS, I9O0 ) • En la faciès de Ectopleura dumortieri y Electra pilosa (LAnARDERE 
y TARDY, 19%)« Sobre divorsos briozoos y el hidropdlipo Kirchenpaueria pinnata 
en frondes de Cystoseira sp. y Laminaria sp.; entre Zostera marina (DRGORRI, —  
1981). En hojas de Posidonia (H’QUE, corn. per.).
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Cadlina pellucida (Risso, I 826)
N® de muestras» 52 
Abundancia media» 2 
Recogida en las estaciones» A, E y P.
A profundidad de» 6, 15 y 23 m.
Tipo de distribuoidn» contagiosa.
Observada en los meses de» IV, VIII y IX.
Presencia en otros hâbitats» no ha sido encontrada. 
Considerada como especie» escasa, ocasional.
Abundancia: 6 Presencia: 3
Percent a je de presencia» 5'7
Notas oomplementarias.- Se ban recogido tree parejas en très muestras de abril, 
agosto y septiembre.
Distribucidn batimdtrica amplia.
Datos de otros autores.
Como otras espeoies de su mismo género, debe alimentarse de esponjas. 
Bajo piedras y entre las algas (ORTEA, 1977).
Observaoiones.- La presents oita oonstituye la primera de la especie para las 
costas mediterrdneas espanolas.
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Hypselodoris gracilis (Rapp, 1827). (VAasa cuadro 36)
= Glossodoris gracilis
N® de muestrasi 52 Abundanciat 82 Presencia: 24
Abundancia media: 3'4 Percents je de presencia: 46'1 ic
Recogida en las estaciones: A, B, C, D, K y G.
A profundidad de: 2, 3, 4, 5 y 6 m.
Tipo de distribucidn: contagiosa.
Observada en los meses de: I, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Presencia en otros hdbitats: algunos juveniles en paredes rocosas umbrlas. 
Considerada como especie: abundante, preferente.
Notas oomplementarias.- Tan solo cuatro adultos, recogidos en abril y mayo, el 
resto juveniles, especialmente frecuentes desde septiembre a enero. Sdlo falta 
en las muestras de junio.
Rn los rizomas de posidonias nunca se ha recogido per debajo de los 6 m.
Datos de otros autores.
Desarrollo directo (GANTES, 1962).
Se alimenta de esponjas: Ircinia sp. (GANTES, 1962). Ircinia sp. e I. fasci- 
culata (ROS, 1978).
En pradera y algas costeras (hAEFKLFIMGKR, 196O y VICENTE, I967). En diver­
ses tipos de fondos (LEIX)Y1^ R, I968). En pradera y otros fondos (SCIIIHXEL, I968). 
En las matas de Vidalia volubilis de los sedimentos fangosos (STARNNNLMER, 1969)' 
Comûn sobre esponjas: Ircinia sp e Ircinia fasciculate; frecuente sobre algas - 
calcdreas del coraligeno o de la cornisa superficial (NOS, 1975). Desde las po­
sas de marea a los fondos corallgenos a 45 m de profundidad (BARLETTA y NELONE,
1976). Frecuente sobre algas, hidrarios y esponjas: Hymeniacidon sp (ORTEA, —
1977). En paredes ricas on esponjas y hidrozoarios y entre las hojas de Posido­
nia (BALLESTI-HOS, 198)0). En la zona intermareal, entre algas y bajo piedras (llR 
GORRI, 1981).
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Cuadro ?6. Hypaalodorla gracllla
«Nj ro m  to
1 9 8 0




Hypselodoris messinenais (ihering , I 880)
N® de muestras: 52 Abundancia: 5 Presencia: 3
Abundancia media: 1'6 Porcentaje de presencia: 5*7
Recogida en las estaciones: A y G.
A profundidad de: 4 y 6 m.
Tipo de distribucidn: ?
Observada en los meses de: IV, V y VIII,
Presencia en otros hâbitats: dos ejemplares en paredes rocosas,
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Notas oomplementarias.- Un individuo recogido en abril, très en mayo y uno en - 
agosto.
Datos de otros autores.
Desarrollo con larva vAliger nadadora (HAEFEtFINGITl, 1969).
Probablemente esponjas (DARLOTTA y MELONE, 1976).
En fondos de esponjas y ascidias de toda la zona sublitoral (SClïï'IîKEL, I968). 
Sobre hidrarios, sobre pared corallgena con abundante recubrimiento de esponjas; 
en fondo da cascajo y detrftico costero (ROS, 1975). A 15 m en fondo detrftico, 
a 35 sobre esponjas y a 50 sobre Pseudolithophyllum (RARLETTA y MELONE, 1976).- 
Bajo piedra con esponjas y briozoos; en poqueiïa cubeta intermareal con esponjas 
(ORTEA, 1977). En fondos coralfgenos (BALLESTEROS, I98O).
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Rostanga rubra (Risso, I8 l8 )
N® de muestras» 52 Abundancia» 8 Presencia: 3
Abundancia media: 2'6 Poroentaje de presencia: 5*1 %
Recogida en las estaciones: E y G.
A profundidad de: 5* 6 y 14 m.
Tipo de distribucidn» contagiosa.
Observada en los meses de: VIII y IX.
Presencia en otros hâbitats» no ha sido encontrada.
Considerada como especie» escasa, ocasional.
Notas oomplementarias.- Especie que se ha encontrado asooiada a las esponjas ro 
jas Hymedesmia pansa y Batzella inopa en rizomas de posidonias. Debe ser sin djj 
da mâs abundante de lo que refiejan los resultados, pero debido a la cripsis - 
que présenta sobre las esponjas antes citadas no se descubrld hasta los ûltimos 
muestreos.
Datos de otros autores.
Présenta larva vâliger con concha de tipo I (KRESS, 1971).
Se alimenta de la esponja Microoiona atrasanguinea y otras esponjas (diver—  
SOS autores en ROS, 1975). De Ophlitaspongia sériâta (URGORRI, I981).
Ha sido encontrada en rocas (HAEFELPINGER, I96O). Sobre Hymeniacidon sangui­
nes en el interior de una concha de Pinna nobilis (ROS, 1975). Mediolitoral so­
bre Gigartina stellata y bajo una piedra con esponjas (ORTEA, 1977). Sobre la - 
esponja Ophlitaspongia seriata en rocas y piedras intermareales (UROORRI,198I).
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Doris ocelllgera Bergh, I88O
N® de muestras: 52 Abundancia: I6 Presencia: 11
Abundancia media: 1'4 Percentage de presencia: 21'1 %
Recogida en las estaciones: A, D, E y G,
A profundidad de: 3 a 9 m.
Tipo de distribucidn: al azar,
Observada en los meses de: VII, VIII y IX.
Presencia en otros hâbitats: no ha sido encontrada.
Considerada como especie: escasa, caracterfstica.
Notas complementarias.- Sâlo ha sido recogida en los meses de vcrano en cl in—  
tervalo do profundidad de 3 a 9 m.
Datos de otros autores.
Se alimenta de la esponja lîaliclona sp (URGORRI, I981).
Se encuentra entre 1 y 20 m de profundidad en nraderas do Posidonia y sobre 
asociaciones de esponjas y ascidias (SCHMIXil., I968). Sobre Ta esponja llalichon- 
dria panicea (BACUEIii'TT et al., 1980). En zona rocosa bajo piedras en los ûlti—  
mes niveles intermareales ( 11)GORRI, I981).
Observaciones.- La présenté cita, junto a la de Mallorca (TEMPLATK), 1982), conj 
tituycn las primeras de la especie en las costas mediterrâneas espaüolas.
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Paradoris indecora (Bergh, I88O). (P ig. 14) .  (V4aae cuadro 37)
N® de muestrasi 52 Abundanciat 56 Presenciat 25
Abundancia media: 2'2 Porcentaje de presencia: 48*1 %
Recogida en las estaciones: en todas (A, B, C, D, E, P y O).
A profundidad de : 2 a 8, 11, 14 y 23 m.
Tipo de distribuoidn: contagiosa.
Observada en los meses de: IV, V, VII, VIII, IX y X,
Presencia en otros hâbitats: no ha sido encontrada.
Considerada como especie: abundante, caracterfstica.
Notas oomplementarias.- Su distribucidn contagiosa podrla indicar un desarrollo 
directo.
Se encuentra normalmente asociada a la esponja Dysidea fragilis, muy frecuen 
te en los rizomas de Posidonia, con la que présenta un alto grado de oripsis.
Ha aparecido en las muestras de abril a octubre, con excepciân de las de jur- 
nio.
Distribuciân batimâtrica amplia.
Datos de otros autores.
En concreciones (SCHMEXEL, I968). En rocas en aguas someras (BARASH y DANIN,
1971).




f A  4» 4K
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d%
Fig. 14.- ParadoriB indecora. A.- vista dorsal. D.- vista ventral de la regidn 
anterior. C,- details del dorso. (Dibujo del Dr. Ortea)
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Cuadro 37» Paradorla Indecora
CM ro lo co r-
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Faoellna annulicornis (Chatnisso y Eysenhart, 1821)
= F. punctata Alder y Hancock, 1855
N* de muestrasi 52 Abundancia: 11 Presencia: 9
Abundancia media: 1'2 Porcentaje de presencia: 17'3 r
Recogida en las estaciones: en todas.
A profundidad de: 3, 4, 6, 9 y 18 m.
Tipo de distribucidn: al azar.
Observada en los meses de: IV, V, VII y XI,
Presencia en otros hâbitats: no ha sido encontrada.
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Notas oomplementarias.-
Un solo ejemplar adulto recogido en abril y el resto juveniles.
Distribucidn batimétrica amplia.
Datos de otros autores.
Se alimenta de Eudeudrium (SCHIIHCEL, 1968). En acuario come hidrarios, otros 
nudibranquios y miembros de au misma especie (HUNNAN y RROV/N, 1975)»
Frecuente en las algas (WIRZ-HANOOLD y WYSS, 1958). En pradera (HAEFI'IjFTNGER, 
i960). Sobre Paramuricea (VICENTE, I967). En gruta oscura (LEDOYER, 1968). En - 
praderas de Posidonia (SCUIIPXEL, I968). Sobre fango entre 40 y 50 m (BARLETTA y
EELONE, 1976). Bajo piedras, en charcos de marea ... (ORTEA, 1977). Bajo nie-
draa desde 5 a 25 m (BALLESTEROS, I98O).
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Facellna rub ro vitta ta  (A. Costa, 1866)
N® de muestrasi 52 Abundancia: 14 Presencia: 9
Abundancia media: 1'5 Porcentaje de presencia: 17'3 %
Recogida en las estaciones: A, C y E.
A profundidad de: 3, 4, 6 y 11 m.
Tipo de distribucidn: ?
Observada en los meses de: I, IV, V, VII, VIII y IX.
Presencia en otros hâbitats: en hojas de Posidonia.
Considerada como especie: escasa, preferente.
Notas oomplementarias.-
Es mâs abundante en abril y mayo, ûnico période en el que se han recogido -
adultos. Los juveniles estân présentes desde enero hasta septiembre.
Datos de otros autores.
Se alimenta de Eudendrium (SCIIMEKEL, 1968).
En praderas de Posidonia (VTIRZ-MANGOLD y WYSS, 1958; HAEPELFINGER, I96O y -
SCHMEXEL, 1968). Bajo una capa de briozoos cribilfnidos y micropdridos en zona 
con Codium elongatum (ORTEA, 1977). Sobre hidrarios en microcavidades (BALLESTE 
ROS, 1980).
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Cuthona caerulea (Montagu, I8O4)
= Trinchesia caerulea
N« de muestras! 52 Abundancia: 34 Presencia: 11
Abundancia media: 3*1 Porcentaje de presencia: 21*1 %
Recogida en las estaciones: A, C, D, E, P y G.
A profundidad de: 3, 4, 5, 6, 14 y 23 m.
Tipo de distribucidn: contagiosa.
Observada en los meses de: IV, V, VII, VIII, IX, XI y XII.
Presencia en otros hâbitats: algunos ejemplares sobre algas a poca profundidad. 
Considerada como especie: frecuente, preferente.
Notas complementarias.-
La mayorla de los ejemplares recogidos son juveniles, los cnales presentan - 
una abundancia mâxima en abril. Los adultos son mâs abondantes en julio.
Distribucidn batimdtrica amplia, si bien prefiere aguas superficialos.
Datos de otros autores.
Presents larva vâligor lecitotrdfica (FERNANDEZ OVIES, 1979).
Se alimenta de hidroideos: Halecium halecium. Sertularella polyzonias, Hidrall- 
mania faloata (MILLER, I961). Sertularella sp (SCIfT'lPXEL, I968 y lOUCHET et al., 
1978). Sertularella polyzonias (URGORRI, 1981).
En algas costeras y en pradera (UAEFELFINGER, I96O). De 5 % 20 m sobre algas 
pardas, Eudendrium ramosum y en pradera (VICENTE, 19&7). Pradera, zona de hidra 
rios de la zona sublitoral superior y media (SCUTMXEL, I968). Sobre hidrarios - 
(Eudendrium, Halecium, Aglaophenia, Sertularella (ROS, 1975). Sobre Sertulare—  
11a gayi (HACHELET et al., I98O). Casi siempre sobre Sertularella (BALLESTEROS, 
1980). Sobre los hidrozoos Haloptoris catharina y Sertularella polyzonias entre 
las algas infralitorales de 8 a I5 m de profundidad (URGORRI, 198I).
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Cuthona genovae (O’Donoghue, 1926)
= Trinchesia genovae
N® de muestras: 52 Abundancia: 33 Presencia: 11
Abundancia media: 3 Porcentaje de presencia: 21'1 %
Recogida en las estaciones: A, D, E y G.
A profundidad de: 3, 4, 6 y ? m.
Tipo de distribucidn: contagiosa,
Observada en los meses de: IV, V, VII y VIII.
Presencia en otros hâbitats: no ha sido encontrada.
Considerada como especie: frecuente, oaraoterfstioa.
Notas complementarias.- Presents de abril a agosto, con una mâxima abundancia - 
desde abril a principles de julio. En agosto sdlo dos ejemplares. Juveniles pre 
sentes en mayo.
La distribucidn contagiosa que présenta puede deberse a la agregacidn en el 
tiempo.
Distribucidn batimâtrica estrecha: de 3 a 7 m.
Datos de otros autores.
Se alimenta de hidroideos: Sertularella y Dynamena (SCHMEXEL, 1968).
En pradera (VICENTE, 1967). En praderas de Posidonia y en paredes rocosas - 
(SCHMEXEL, 1968). Entra rizomas de Posidonia recubiertos de epibiontes y sobre 
hidrarios (Tubularia sp, Periponimus sp) de pared rocosa iluminada (ROS, 1975). 
Sobre Codium tomentosum con hidrarios (BALLESTEROS, I98O),
Observaciones.- Esta especie es mediterrénea y ha sido confundida frecuentemen- 
te en este mar con C. foliata, especie muy parecida de las costas atlânticas - 
(BOUCHET, 1976). Recientemente C. genovae ha sido hallada en las costas asturia 
nas junto con la anterior (ORTEA corn, pers.).
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Cuthona ocellata (SCIU'FXKL, I966)
= Trinchesia ocellata
N® de muestras: 52 Abundancia: 6 Presencia: 4
Abundancia media: 1*5 Porcentaje de presencia: 7*7 %
Recogida en las estaciones: A y E.
A profundidad de: 3, 4 y 6 m.
Tipo de distribucidn: ?
Observada en los meses de: IV y VII,
Presencia en otros hâbitats: dos individuos en hojas de Fosidonia.
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Notas complementarias.- De los sels ejemplares recogidos en rizomas de posido—  
nias, cinco lo fueron en abril y uno en julio.
Datos de otros autores.
Se alimenta del hidroideo Halecium sp (SCIHUXEL, 196O).
En paredes rocosas de 1 a 20 m (SCHlîEXEL, I966 y I968). Sobre hidrarios, pr£
bablemente Lafoea sp (BALLESTEROS, 19%).
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A e o lid ie lla  a ld eri ( Cooks, I 852)
N® de muestrasi 52 Abundancia» 4 Presencia: 4
Abundancia media: 1 Porcentaje de presencia: 7'7 ^
Recogida en las estaciones: C, E y G.
A profundidad de: 6 y 7 m.
Tipo de distribucidn: al azar.
Observada en los meses de: VII, VIII y IX.
Presencia en otros hâbitats: no ha sido enoontrada.
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Notas oomplementarias.-
Dos juveniles recogidos en julio y dos adultos en agosto y septiembre.
Datos de otros autores.
Desarrollo directo (TARDY, 19^9 y BOUCHET y TARDY, 1976). Otras espeoies del 
mismo gânero, por ejemplo A. alauoa, presentan larvas planctotrdficas (HADFIELD,
1963).
Se alimenta de actiniariosi Helliactis bellis (PURCHON, I968). Cereus pedun- 
culatus, Aotinothoe anRuiooma, Diadumene cineta, distintos sagârtidos (TARDY, -
1969).
Entre algas (WIRZ-MANGOID y WYSS, 1958). Bajo piedras en zonas rocosas con - 
diversos actiniarios (TARDY, I969). Fondos de arena y fango con algas fotdfilas 
abondantes y actinias (ROS, 1975)* Bajo piedras ricas en hidrarios; frecuente -
en zonas con Striaroa lactea y Sudanis tertudinaria; bajo piedras y rocas ricas
en actinias (ORTEA, 1977). Bajo piedras a poca profundidad (BALLESTEROS, I98O). 
Entre piedras mesolitorales (UROORRI, I98I).
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Lepldopleurus cajetanua (P o li, 1791). (Vâaae cuadro 30)
N® de muestras: 52 Abundancia: 6l Presencia: 32
Abundancia media: 1'9 Porcentaje de presencia: 61’5 'r-
Recogida en las estaciones: A, B, C, D, R y G.
A profundidad de: 1, 3, 4, 5» 6, 7, 8, 9, 11 y 14 m.
Tipo de distribucidn: al azar.
Observada en los meses de: I, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Presencia en otros hâbitats: bajo piedras y en oquedades de las rocas. 
Considerada como especie: abundante, preferente.
Notas oomplementarias.- Especie esoiâfila que se encuentra preferentemente en - 
los rizomas de Posidonia.
Adultos y juveniles présentes durante todo el ano (faltan en las muestras de 
abril),
Falta en las muestras tomadas a mayor profundidad: 15, 18 y 23 m.
Datos de otros autores.
En rocas cubiertas de algas y en anfractuosidades del "Trottoir" del horizon 
te superior (MARS, 19&5). Fn sustrato rocoso infralitoral (SPADA et al., 1973). 
Bajo piedras (BOSCH y SA£7TRE, 1976). A poca profundidad, adhorida a la base de 
rocas con poco recubrimiento algal (BOGI, COPPIMI y MARGELLI, I98O).
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Calloohiton laevis (Montagu, IO03)
= C. achatinua (Brown, 182?)
N® de muestras: 52 Abundancia: 18 Presencia: 11
Abundancia media: 1'6 Porcentaje de nresencia: 21'1 %
Recogida en las estaciones: A, D, E y F.
A profundidad de: 3 a 7, 11, I8 y 23 m,
Tipo de distribucidn: algo contagiosa.
Observada en los meses de: I, V, VII, VIII, IX, X y XI.
Presencia en otros hâbitats: algunos ejemplares en incrustaciones precoralfge—
nas y en hojas de Peyssonnclia squanaria.
Considerada como especie: escasa, acompariante.
Notas complementarias.- Especie esciâfila de tendencias coraligenas.
El hecho de haber encontrado seis juveniles juntos podrfa indicar desarrollo 
directo.
Aparece irregularmente a lo largo del ano. Falta en abril, junio y diciembro. 
Distribucidn batimâtrica amplia.
Datos de otros autores.
Kpibionte sobre algas calcâreas, principalmente Peyssonnelia, en el piso cir 
calitoral (MARS, 19&5 y LAUBIER, I966). Bajo piedras con incrustaciones da Pseu- 
dolithophyllum expansum a partir de 6 m (ALBERGONI y SPADA, 19&9). Asociado a - 
Peyssonnelia sguamaria y algas calcâreas (?rARMDBLNER, 19&9). En sustrato roco­
so infralitoral (SPADA et al., 1973). A profundidad variable, casi siempre en - 
ambiantes caracterizados por la presencia del alga incrustante Lithophyllum (TO 
Cl, COPPINI y MARGELLI, I98I).
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Aoanthochiton fasc icu laris  (Linneo, ^^ 6^)
N® de muestrasi 52 Abundanciat 12 Presencia: 10
Abundancia media: 1*2 Porcentaje de presencia: 19*2 5^
Recogida en las estaciones: A, D y E.
A profundidad de: 4 a 7 rn.
Tipo de distribucidn: al azar.
Observada en los meses de: I, IV, VIII y XII.
Presencia en otros hâbitats: frecuente debajo de piedras,
Considerada como especie: escasa, acomparante.
Notas complementarias.- Especie esciâfila localizada generalmente debajc de pi£ 
dras. En rizomas de posidonias se ha recogido muy irregularmente a lo largo del 
ano.
Nunoa se ha encontrado por debajo de los 7m.
Datos de otros autores.
En rocas cubiertas de algas del horizonte superior, praderas del horizonte - 
medio y fondos coralfgenos del horizonte inferior de la zona litoral (MARS, —  
1965). Bajo piedras (BOSCH y 3ASTRE, 1978).
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Area noe Lirmeo, 1758. (Vâaoe ouadro 39)
N® de muestrasi 52 Abundanciai 33 Presenciat 24
Abundancia media: 1*4 Porcentaje de presencia: 46*1 '%
Recogida en las estaciones: A, B, C, D y  G.
A profundidad de: 3» 4, 5» 6, 7, 11, 14 y I5 m.
Tipo de distribucidn: al azar.
Observada en los meses de: I ,  I V ,  V, V I I ,  V I I I ,  I X ,  X y  X I .
Presencia en otros hâbitats: muy abundante en sustratos rocosos.
Considerada como especie: frecuente, acompanante.
Notas oomplementarias.- Bs una espeoie caracterfstica de los sustratos rocosos 
infralitorales. En rizomas de Posidonia se encuentran individuos juveniles.
Presents todo el ano (falta en las muestras do junio y diciembre).
Falta en los niveles superiores de profundidad (18 y 23 m).
Datos de otros autores.
En la entrada de cuevas entre esponjas y colonias de balanos (fîPARIIiniLNl'TR, - 
1968). En fondos detrfticos sdlidos y mixtes (PAREîiZAN, 1974). En comunidades - 
de fondos detrfticos (HRS-BRENKO, I98O).
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Barbatia barbata (Linneo, 175#)« (Vëase ouadro 40)
N® de muestrasJ 52 Abundanciai 45 Premencia: 29
Abundancia media: 1'5 Porcentaje de prcRenciat 55'7 %
RecoRida en las estaciones: A, C, D, E, P y G,
A profundidad de : 2 a 9» 11 » 10 y 23 tn.
Tipo de digtribucidnt al azar.
Observada en log meses de: I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
Presencia en otros habitats: on sustratos rocosos.
Gonaiderada como especie: frecuente, acompanante.
Notas complemontariaa.- Especie proférants de log sustrahos rocosos. En los ri- 
zomas de Poaidonia casi todos log ejemplarog reco^idos son juvenilos.
Estd regularmente repartida a lo larfço dol ano (sdlo falta on las muostras - 
de abril).
Bistribucidn batimdtrica amplia.
Datos de otros autoreg.
Desde los primeros metros hasta OO en las anfractnosidados do los fondos ro­
cosos y corallRonos y en praderas de Pogidonia (LAIIBIER, 19&^)« Entre osponjas 
on la entrada de ouevas (gTAREIRlLNlCR, I968). En fondos sdlidos, rocosos o cora- 
Iffonog (PARENZAN, 1974).
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S triarca lactea (Linneo, 1758). (Véase cuadro 41)
N® de muestrasi 52 Abundanciai 749 Presencia: 48
Abundancia media: 15'6 Porcentaje de presencia: 92'3 %
Recogida en las estaciones: en todas.
A profundidad de: 1 a 9, 11, 15, 18 y 23 m.
Tipo de distribucidn: al azar,
Observada en los meses de: on todos log muestreados.
Presencia en otros habitats: debajo de piedras y en oquedades de las rocas. 
Considerada como especie: dominante, preferente.
Notas complementarias.- Eg con diferencia el molusco mds abondante en los rizo- 
mas de Posidonia. Es una especie esciéfila propia de sustratos dures que presen 
ta su mâxima abundancia en este biotopo.
Esta présente durante todo el ano. Aunque estâ distribuida mâs o menos al - 
azar por todas las praderas, en algunas zonas présenta una densidad muy alta - 
(en una de las muestras se recogieron 82 ejemplares).
Tiens una amplia distribucidn batimdtrica, pero présenta su mayor abundancia 
en los 6 primeros métros.
Dates de otros autores.
Abondante on los rizomas de Posidonia (KKRNEIS, I96O y IIARIIELTN, I964). En - 
fondos detrlticos (PERES, I964). En cavidades de la biocenosis corallgona (LAU­
RIER, 1966). En la zona basai de diverses algas, en ciievas, en oquedades y hen- 
diduras (STARMUHLNER, I968). Vive en grupos numerosos en tallos de Peyssonnelia 
polymorpha, en colonias de Cladocora caespitosa, en fondos detrlticos, etc (PA- 
RENZAN, 1974). Eedio o infralitoral, bajo piedras semienterradas con materia or 
gdnica en descomposicidn; en cavidades de madrdnoras, en formaciones de Sabella- 
ria (ORTEA, 1977).
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Husculüs coatulatus (Risso, 1826). (Vôase oiiadro 42)
N® de muestrasJ 52 Abundancia: 39 Presencia: 20
Abundancia media: 1'9 Porcentaje de presencia; 30'4 %
Recogida en las estaciones: en todas (A, B, C, D, E, F y O).
A profundidad de: 2, 6, 8, 14 y 23 m.
Tipo de distribuoidn: algo contagiosa.
Observada en los meses de: I, IV, V, VII, VIII, IX y X.
Presencia en otros hâbitats: entre la vegotacidn de paredes rocosas.
Considerada como especie: frecuente, acompanante.
Notas complementarias.-
Especie bastanto mdvil que aparmce con frecuencia en los rizomas de Pogido—  
nia.
Rstâ distribuida irregularmonto a lo largo del ano. Présenta una mdxima abim 
dancia en mayo. Sus poblaciones parecen sufrir fluctuaciones de un ano a otro ^ 
(7 ejemplares recogidos en las muostras de 19% por 32 en las de 198I). Debe - 
tratarse de una especie anual.
Distribucidn batimdtrica amplia.
Datos de otros autores.
Frecuente en los rizomas do Posidonia (UARI'KLIU, 1964). Entre las algas y b^ 
jo piedras (TRBBLE, I966). En comunidades do algas fotdiilas, especialmente en 
la facies de Ilalopteris scoparia (RELLAN-SAIITINI, I969). Principalmente en agu- 
jeros y grietas de las rocas asociado a esponjas y ascidies (MORD11:CP, 1969).- 
Rspecie litoral, vive en cavidades de las rocas, asociado a esponjas y ascidies 
bajo piedras y entre las algas (PAREÎIZAN, 1974). Bajo niedrns y en grietas con 
botrîlidos, on formaciones de Sabellaria; medio e infralitoral (ORTEA, 1977).
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Cuadro 42. Muaculua coatulatua
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Modiolus barbatus (Linneo, 1758)
N® de muestrasi 52 Abundancia: 11 Presencia: 8
Abundancia media: 1'4 Porcentaje de presencia: 15'4 c
Recogida en las estaciones: A, C, D, E y G.
A profundidad de: 2 a 7 m.
Tipo de distribucidn: al azar.
Observada en log meses de: IV, V, VII, VIII, IX y XII.
Presencia en otros hâbitats: algunos ejemplares bajo piedras.
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Notas complomontarias.-
Especie que aparece osporddicamente en las muostras a lo largo del ano.
No 86 ha recogido por debajo de los 7 m.
Datos do otros autores.
Abundante en los rizomas de posidonias (HARHELIN, 19&4). Bajo las piedras y 
en log estipes do Laminaria (TBBBLE, I966). Adherida a la base de gorgonias y - 
en oquedades de algas calcdreas (ORTEA, 1977).
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Chlamys varia (Linneo, 1758). (Vdase cuadro 43)
N* de muestrasi 52 Abundanciai 43 Presencia* 30
Abundancia media: 1'4 Porcentaje de presencia: 57'7
Reoogida en las estaciones: A, C, E, P y G.
A profundidad de: 3 a 8, 11, 15, 18 y 23 m,
Tipo de distribucidn: al azar.
Observada en los meses de: en todos.
Presencia en otros hdbitats: en fondos rocosos, en oquedades y bajo Ircinia fas­
ciculate,
Considerada como especie: frecuente, acompanante.
Notas complementarias.- En rizomas de Posidonia son freouentes los juveniles de 
esta especie, mientras que los adultos son raros.
Aparece con regularidad a lo largo de todo el ano.
Distribucidn batimdtrica amplia.
Datos de otros autores.
Sujeta por el biso a piedras y conchas (CADEE, 1968). Medio e infralitoral, 
adherida a las piedras y en grietas con esponjas (ORTEA, 1977).
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Lima h ians (Cmelin in  Linneo, 1791). (Vdase ouadro 44)
N« de muestras: 52 Abundanoia: 59 Presencia: 23
Abundancia media: 2*5 Porcentaje de presencia: 44'2 /&
Recogida en las estaciones: en todas,
A profundidad de: 3 a 8, 14, 15, 18 Y 23 m.
Tipo de distribucidn: contagiosa.
Observada en los meses de: VI, VII, VIII, IX y XII,
Presencia en otros hdbitats: bajo piedras y en oquedades de las rocas,
Considerada como especiei abundante, preferente.
Notas complementarias,- Espeoie escidfila que presents su mdxima abundancia en 
los rizomas de Posidonia, donde predominan los juveniles. Presents gran movili- 
dad, si bien construye nidos donde para la mayor parte del tiempoj
Ha aparecido en las muestras de junio a septiembre (un solo individuo reoogi 
do en diciembre). Esta aparicidn temporal en los rizomas unido al hecho da no -
ser una especie anual, indica que efectda migraciones desde las praderas a los
fondos rocosos al final del verano.
Su distribucidn contagiosa puede deberse a la presencia temporal en las pra­
deras,
Distribucidn batimdtrica amplia,
Datos de otros autores,
El principal période de aparicidn de juveniles parece ser a finales de prim^ 
vera y en verano, pero ocasionalmente puedon aparecer en otras estaciones (HRS- 
BRENKO, 1973),
Ha sido hallada en rizomas de Posidonia (KERNEIS, I960 y HARI'ELIN, I964). En 
el interior de cavidades de la biocenosis cornlfgena (LAUBII'H, 1966), Especie - 
nadadora que construye nidos entre las rocas y grava y en los rizoides de Lami-
-  245 -
naria (TEBBLE, I9 6 6 ). Entre algas y en el coralfgeno, donde forma nidos (lIORB—  
SIECK, 1 9 6 9 ). En comunidades de fondos detrlticos y arenoso-fnngosos; juveniles 
bajo las piedras (URG-BRKTÏÏvO, 1973). En sustratos rocosos infralitorales (BRADA 
et al, 1 9 7 3 ). Mediolitoral y en la franja do laminarias, bajo piedras y en cav_i 
dades de rocas, en general en lugares bien oxigenados y protegidos en dondn fo£ 
ma nidos (ORTEA, 1977).
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Ctona reticulata (Poli, 1795)
= C. deoussata (O.G. Costa, 18?9)
N® do muestras: 52 Abundancia: 0 Presencia: 6
Abundancia media; 1'3 Porcentaje de presencia: 11'5
Recogida en las estaciones: A y R.
A profundidad de; 4, 5» 6, 7 y  9 m.
Tipo de distribucidn: ?
Observada en los meses de: V, VII y VIII.
Presencia en otros hdbitats: no ha sido oncontrada.
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Datos de otros autores.
En algas y piedras con fango (NORDSIECK, 19&9). En scdimento de grava y con- 
chilla a 16 m; en grieta intormareal entre Helvetia canaliculate rellena de gr^ 
va y arena gruesa (ORTFA, 1977). En fondos de arena gruesa sometidos a corrien­
tes (BIACI y CORSBLLI, 1978).
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Chaîna gryphoides Linneo, 1758. (V4ase cuadro 45)
N® de muestrasi 52 Abundanciai 62 Presenoiat 29
Abundancia médiat 2'1 Porcentaje de presencia* 55'7 #
Recogida en las estaciones* en todas.
A profundidad de: 2 a 8, 11, 15 y 23 m.
Tipo de distribucidn: algo contagiosa.
Observada en los meses de: I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI.
Presencia en otros hdbitats: en paredes rocosas y debajo de piedras.
Considerada como especie: abundante, preferente.
Notas complementarias.- Especie que se fija a sustratos dures. Se ha encontrado 
preferentemente en los rizomas de Poaidonia.
Esté présenté todo el ano (sdlo falta en la muestra tomada en dioiembre).
Distribucidn batimétrica amplia.
Datos de otros autores.
En anfractuosidades de fondos rocosos y coralfgenos (LAUBIER, I966). En pare 
des umbrîas entre colonias de Balanus perforatus y esponjas; en la base de di—  
versas algas (STARI'IUHLNER, 1968). En fondos rocosos meso e infralitorales (TER- 
RENI, 1981).
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Galeomna tu rton i (Sowerby, 1825)
N# de muestrasi 52 Abundanciai 4 Presenciai 3
Abundancia media: 1'3 Porcentaje de presencia: 5'7 %
Recogida en las estaciones: C, E y G.
A profundidad del 2, 4 y 5 m.
Tipo de distribucidn: ?
Observada en los meses de: VIII, IX y XI.
Presencia en otros hâbitats: un ejemplar bajo Codium bursa.
Considerada como especie: rara, ocasional.
Datos de otros autores.
Caracterfstica do los rizomas de Posidonia (HARMELIN, I964). Bajo piedras y 
bajo el alga Codium bursa (ALBERGONI y SPADA, 1969)» A poca profundidad entre - 
las plantas marinas (HONTERD, 197l)« En sustratos rooosos infralitorales (SPADA 
et al., 1973). En fondos fangosos y de Posidonia (PARBNZAN, 1974). En raices de 
Posidonia oceanica (ALTIMIRA, 1975)»
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Cardita calyculata (Linneo, 1758). (Vdane cuadro 46)
N® da muestrasJ 52 Abundanciai 267 Presencias 38
Abundancia media: 7'0 Porcentaje de presencia: 73'0 '
Reoogida en las estaciones: an todas,
A profundidad de: de 1 a 9, 11 y 18 m.
Tipo de distribucidn: algo contagiosa.
Observada an los meses de: I, IV, V, VII, VIII, IX, X y XI.
Presencia en otros hdbitats: bajo piedras en fondos rocosos.
Considerada como especie: dominante, preferente.
Notas complementarias.- Especie escidfila muy abundante en los rizomas de Posi­
donia.
Presente durante todo el ano (sdlo falta en las muestras do junio y diciembre),
Aunque présenta una distribucidn batimdtrica amolia, es muclto mds abundante 
en los primeros cinco metros de profundidad.
Datos de otros autores.
En la base de diversas algas, tambidn en cuevas (?l'ARPTntLîn'R, 1968). En sus- 
tratos rocosos infralitorales (EPADA et al., 1973). Entre los oscollos dm los - 
pisos infra y circalitoral (TBRRENI, 1981).
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Glana trapezia (Linneo, 17&7). (Véane cuadro Al)
= Cardita trapezia
N® de muestras: 52 Abundancia: 45 Presencia: 24
Abundanoia media; 1'8 Porcentaje de presencia: 46*1 '}•!
Recogida en las estaciones: A, C, E y C.
A profundidad de: 1, 3, 4, 5» 6, 8 y 11 m.
Tipo de distribucidn: algo contagiosa.
Observada en los meses de: en todos.
Presencia en otros hébitats: algunos ejemplares bajo piedras.
Considerada como especie; abundante, preferente.
Notas complementarias.-
Presents durante todo el ano. Recogida desde 1 a 11 m.
Dates de otros autores.
Caracterfstica de los rizomas de posidonias (HARPELIN, I964). En sustratos - 
rocosos infralitorales (SPADA et al., 1973). Enibndos do arena gruesa sometidos 
a corrientes (BIACI y CORSBLLI, 1971).
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Plagiocardium papillosum (Poll, 1791)
N® de muestras: 52 Abundancia: 13 Presencia: 8
Abundancia media: 1'6 Porcentaje de presencia: 25 %
Recogida en las estaciones; A, E y G.
A profundidad de: 3, 4, 6, 7 y 15
Tipo de distribucidn: mâs o menos al azar.
Observada en los meses de: IV, V, VI y VIII.
Presenoia en otros hdbitats: no ha sido encontrada.
Considerada como especie: escasa, preferente.
Notas complementaria3.-
Casi todos los ejemplares recogidos eran juveniles*
Datos de otros autores.
Entre los rizomas de Posidonia (HARMELIN, 19&4). En fondos.de arena gruesa - 
sometidos a corrientes ( HP ADA et al., 1973 y BIACI y CORSEIjLI, 1978).
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H ia ta lla  arotica (Linneo, 1767)
N® de muestras: 52 Abundanciai 12 Presenoiat 10
Abundancia media: 1*2 Porcentaje de presencia: 19'2 #
Recogida en las estaciones: A, D, E, P y G.
A profundidad de: 3 a 6 y I8 m.
Tipo de distribucidn: al azar.
Observada en los meses de: IV, V, VIII, X y XI.
Presencia en otros hdbitats: no ha sido encontrada.
Considerada como especie: escasa, ocasional.
Datos de otros autores.
Bn rizomas da Posidonia (KERNBIS, I96O). Frecuente en rizomas de posidonias 
(HARMELIN, 1964). Especie ubiquista de sustratos duros o consolidados (LAUBIER, 
1966). Fijado a la base de Laminaria y otras algas y a colonias del briozoo Ce- 
llaria (CADEE, I968). En cavidades de rocas, desde la zona intermareal hasta - 
aguas médias (ABBOT, 1974). En formaciones de Sabellaria; en cavidades y aguje- 
ros de rocas cubiertas de esponjas y del cirrlpedo Verruca; en el interior de - 
calizas y margas Liâsicas (ORTEA, 1977). Infra y circalitoral en fondos detrlti 
cos y en cavidades de las rocas (TERRENI, I98I).
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ESPECIES RARA S Y ACCinWTALEo:
Ju.jubinuo gravinae (lîonterrogato 1878)
Especie caracterfstica de aguas someras y tranquilas en fonnac.iones do Cyrio- 
docea (vAaso pég. : 285) .V entre las algas fotdfilas. En rizomas de Posidonia 
se ban recogido 9 ejemplares, todos on una misma muestra a 1 m do nrofundidad.
Gibbula varia (Linneo, 1758)
Especie caracterfstica de fondos rocosos poco profondes. En rizomas se - 
ban recogido sdlo dos juveniles, ambos en una misma muestra.
Tricolia speciosa (Von Mllhlfeldt, 1824)
Caracterfstica dol estrato foliar de las praderas de nosidonias (vdase 
pâg.: 89 ). En rizomas sdlo dos ejemnlares.
Apicularia similis (Scacchi, I836)
Preferente de las formaciones de Zostera iioltii (vdase pdp. s 293). Tan--
bidn so encuentra on las biocenosis de algas fotdfilas de lugar-^s nrotegidos. 
En rizomas don ejemplares.
Apicularia dccorata (Philippi, l8/]6)
Preferente he 1 as formaciones de Cyt lohocaa. Cinco jen'dare s en Irojnr: dr. 
Posidonia y cnatro en rizomas.
Apicularia guorini (Recluz, I8 /13)
rsraet^rfstica d'- las biocenosis de .'’Is.as fotdfi^ as, prineinn]n^nte en - 
1 as facies dri Cystoseira crinita. Dos ejemplares recogidos en Cyr.iodocoa. dos 
en hojas de posidonias y 1res en rizoiiins.
Rissoa ventricosa Desmaren.t, 1C'14
Caracterfstica del e: trnto foliar de le;-, nr'd'">'as de nosidonias, donde es 
una dr las crpecies mAs abundant es (vdase T'd,'',. : 9 2 )* Pn solo individuo en - 
rizomas.
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Rissoa hyalina Fréminvillo, IO14 =R. monodonta (Bivona, IO36)
Especie rara de vinculacidn desconocida. TTn solo ejemplar recogido vivo - 
en rizomas de posidonias a -8 m. SPADA, SABELLI y MORANDI (1973) la oitan en 
la Isla de Lampedusa en praderas de Posidonia» TERRENI (1981) la recoge en - 
algas meso e infralitorales en la Isla de Elba.
Rissoa violacea Desmarest, I814
Caracterfstica del estrato foliar de las praderas de Posidonia (véase —  
pég. : 93 )• Cuatro individuos en rizomas, dos juveniles en mayo y dos adul—  
tos en octobre,
Alvaniella scabra (Philipni, 1844)
lin solo individuo recogido vivo en rizomas de Posidonia. SPADA et al. —  
(1973) citan esta especie en fondos 3.C.C.F (sensu PERES y PICARD, I964) y - 
TERRENI (1981) en fondos detrftico-fangosos circalitorales.
Turbona geryonia (Chiereghin, 1847)
Un solo individuo recogido an rizomas a -8m. TERRENI (198I) la adscribe a 
fondos detrftico-fangosos y a comunidades de algas de los pisos infra y cir­
calitoral. Présenta desarrollo con fase planctdnica (TIIIRI0T-QUIEVREUX,1980)
Rissoina bruguierei (Payraudeau, I826)
Aunque en la zona estudiada las conchas de esta especie son muy abundant es 
en gravillas y arenas conchfforas de fondos y playas, se han recogido muy no 
COS ejemplares vivoss dos bajo una roca, uno on hojas de posidonias y dos en 
rizomas. Diversos autores la considéras caracterfstica de las praderas de - 
Posidonia (SPADA, 1971; SPADA et al., 1973 y SCITRODER, 1978).
Turritella turbona Uonterrosato.1877 =T. mediterranea Monterrosato, I89O
Un solo ejemplar recogido vivo a -23 m en rizomas de Posidonia. En otras 
muestras de rizomas aparocieron conchas de esta especie habitadas por pagdri 
dos.
Segdn SABELLI y SPADA (l978) es una especie caracterfstica de los fondos- 
S.G.C.F y detrfticos côsteros.
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Lemintina selects Monterror.ato, I87O
Dos intiividuos vivos fijos a incrustaciones do los rizomas de Posidonia - 
en muestras tomadas a 7 y a 23 m do profundidad.
El animal es de color amarillo—nrisâceo con manchas blnncns, naranjas y - 
narras. Présenta los tontâculos cefdlicos muy cortos y tentdculos hucalos - 
largos y translûcldos con manchitas blancas y naran.jas.
La presencia de esta especie en Cabo de Palos (T T'PLADO, 1979) constituyd 
la primera cita en las costas espanolas.
Cerithiopsis sp.
Un solo ejemplar recogido en rizomas do Posidonia a 9 m do profundidad.
flelanella praecurta (Pailary, I904)
Dos individuos vivos on rizomas de posidonias a 9 .V 23 m do profundidad. 
SPADA et al. (1973) en la isla de Lampedusa la encuontran on fon'^ os o.C. 
O.P.
Melanella perminima (Jeffreys, I883)
Un solo ejemplar, de 1 mm, rocogido on rizomas do Posidonia a -d m . El - 
pequeno tamano de la ospocie puede haccr que pace inadvortida on las muostrar 
La nrosonte cita constituye la primera de la osnocie para 1 as costas esn^ 
iiolas.
Melanella sp.
Un ojomplar en una muostra do rizomas tomndn a -7 m.
Pal ci s ciirva (Jeffreys in l'ontorrosato, 1o7d)
Dos ejemplares on rizomas de posidonias.
El animal es de color rojo anaranjado y no ve por transnaroncia a travée 
de la concha. Los tontAculos cofdlicos y la sarto anhorior del pie prosontnn 
pigmentacidn amarillonta.
Dalcis sp.
Très e.iomnlaros recogidos on una nii'-mn muostro do rizomas (on octlibre a - 
-5 m).
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Trivia aretica (Solnnder in Humphrey, 1797) =T. europaea (Montagu, IOO8)
Especie propia de los fondos rocosos infralitorales y coralîgenos en col^ 
nias de ascidias compuestas. En rizomas de posidonias se han recogido cuatro 
ejemplares, très de ellos en una misraa muestra a -23 m.
Présenta desarrollo con larva equinonpira (planctdnica). Se alimenta de - 
ascidias compuestas (FRETTI® y GRAHAM, I98I).
Trivia monacha (Da Costa, 1778)
Algunos ejemplares recogidos debajo de piedras y uno en rizomas de posid^ 
nias.
Desarrollo y alimentacidn como en la especie anterior.
Trivia puiez (Gray, 1828)
Varios ejemplares debajo de piedras y uno en rizomas de Posidonia.
Phyllonotus trunculus (Linneo, 1758) = Trunculariopsis trunculus.
Especie muy repartida por el piso infralitoral sobre diversos sustratos, 
pero preforentemonte en fondos rocosos. A veces en formaciones de Cymodocea 
y de Zostera. En rizomas de Posidonia se han recogido dos individuos juveni­
les.
Présenta desarrollo directo (RAHDEL, 1975)*
Ocinebrina sp.
Entre las incrustaciones precoralfgonas de paredes umbrlas se han recogi­
do varios ejemplares de una Ocinebrina que, hasta el momcnto, no ha podido - 
ser determinada y que podrfa ser nueva para la ciencia. Dos ejemplares de e^ 
ta especie fueron recogidos en una muestra de rizomas tomada en diciembre a 
5 m de profundidad.
Cantharus pictus (Scachi, I836)
Caracterfstica de fondos coralîgenos y precoralîgenos, normalmente asocia 
da a esponjas. En rizomas de Posidonia se han recogido cuatro ejemplares en 
dos muestras do la estacidn E. Su distribucidn parcce indicar desarrollo di­
recto.
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Pisania striata (Gmelin in Linnoo, 1790
Especie esci&fila caracterfstica de los sustratos rocosos snperfici ales.- 
tin juvenil en una muestra de rizomas.
Fasciolaria lignaria (Linneo, 1750)
Especie fotdfila caracterfstica de los fondos rocosos superficiales. Dos 
individuos, uno de ellos juvenil, en rizomas de Posidonia a 4 y 5 m.
Présenta desarrollo directo (TIARAEII y ZEDZIPKR, 19%)«
Mitra cornicula (Linneo, 1750)
Varios ejemplares recogidos hajo piedras y en paredes rocosas unhrfas. Tin 
solo ejemplar en rizomas de Posidonia.
Vexillum (Pusia) ebenus (Lamarck, 1811).
Especie esoidfila caracterfstica de fondos rocosos. i\n rizomas de Posido­
nia un solo individuo.
Vexillum (Pusia) tricolor (Gmelin, 1791)
Especie caracterfstica de las comunidades dr. algas fotdfilas (LTT'^ T'E y T II 
PIADO, 1981), preferentemente en la facies de Cystoseira crinita. Dos ejem—  
plares recogidos en praderas de posidonias, uno en liojas y otro on ri zomas,y 
otro ejemplar on una formacidn de Zostera-Cymodocea.
Mangelia multilineolata (Deshayes, 1833)
3c encuontra nrefnrentem^nte en lac formaciones do Zoctcra (vdace ndg.: -
2 9 5  )• Tree individuos on rizomas do Posidonia.
Rapliitoma linoolata (Bouquoy, Dautzenberg y Dollfus, I8 8 2 )
Esnecie rara. I In solo ^jomnlar recogido vivo on ri zomas do Posidonia.
La captura do este ojomplar constitiiyd la primera cita 'V, 1 a r.-nccie on - 
la Peninsula Tbérica (T rPLlEXl y LI.A'^O, 19'H ).
Rnphitoi'ia cf. corbic (ricband, 1 8 3 8 )
Un ' olo 0 jamplnr rcco.rido on rizomas do Pociiloni a a 6 n do profun’idad. 
Esta especie 110 oct aba citada anterlort nnt.o :n las contas ecpadolas.
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Raphitoma cf. bofilliana Sulliotti, IO89
Solo uji individuo on rizomas de. posidonias a - 4 m.
De confimiarse la detcminacidn de la especie constituirla la primera ci­
ta para las costas de la Peninsula Ibérica.
Dulla striata Rrugiere, 17O9
Caracterfstica do las formaciones do Cymodocea (véase pëg.i 289). Dos ju­
veniles recogidos on una misma muestra de rizomas do Posidonia a - 6 m.
Ilaminea hydatis (Linneo, 1750)
Caracterfstica de fondos fangosos con formaciones de Cymodocea (ver pâg.» -
290). Très juveniles recogidos en rizomas de Posidonia.
Philine catena (Montagu, IO0 3)
Dos ejemplares entre el sedimento de dos muestras da rizomas de posido---
nias.
Philine sp. I.
Un ejemplar en rizomas de Posidonia a - 6 m. Animal de 4 mm y color verd£ 
80. Concha semitransparente.
Philine sp. II.
Un ejemplar en una muestra de rizomas a 6 m de profundidad. Animal de —  
unos 3 mm; pigmontacidn pardo-negruzoa dispuesta muy densamente sobre un fon 
do blanquecino; concha amarillenta.
Chrysallida excavata (Philippi, IO36)
Un solo ejemplar recogido vivo en una muestra de rizomas a 3 m. Animal - 
blanco.
Présenta desarrollo directo o de vida planctdnica corta (RODRIGUEZ DADIO 
y TUIRIOT-QUIEVRlîUX, 1975).
Chrysallida doliolum (Philippi, 1834)
Un solo individuo reCogido vivo en rizomas de posidonias a - 6 m.
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Runcina coronata (Quatrefages, 1844)
Un nolo ejemplar recogido en una muentra de rizoinan a -4 m. LED0YI'IR( 1968)
indica qua ne trata de una especie muy abundante local y entncionalmente en
las praderas do Posidonia.
A plysia punctata (Cuvier, I803)
Especie escidfila. Los adultos son frecuenten debajo de piedras a poca - 
profundidad. En praderas de Posidonia s61o se ban recogido juveniles, dos no 
bre hojas en abril y dos en rizomas on enero.
Estos datos coincidon con los de VIC MITE (l9&7) refnrentes al ciclo bioljd 
gico de esta especie. Dicho autor indica quo los juveniles se encuentran en 
las praderas de Posidonia y que los adultos so desplazan hacia aguas someras. 
Présenta larva vëliger nadadora.
Berthella stellata (Risso, I826)
Dos adultos bajo una piedra a 3 m de profundidad y don juveniles en rizo­
mas do Posidonia.
B. stellata ha sido comilnmente considerada como una simple variedad de B. 
plumula, pero THOMPSON (1981) ratifies la validez de la especie. Nuestras ob 
servaciones coincidon con las do este autor, ya quo los ejemplares recogidos 
se ajustan a las descripciones que VAY8SIERE (1931) y THOMPSON (opus cit.)h^ 
cen de la misma, y difieren notablemcnte de los ejemplares do B. plumula quo 
he recogido, tanto en Cabo de Palos como en otras localidades (Santander, 
llorca y Almcrfa).
Esta cita constituye la primera do la especie para las costas espanolas.
Douvieria aurantiaca (Risso, 1828)
Especie escidfila quo so encuontra normalmonte debajo do, piedras. Hn solo 
ejemplar recogido en rizomas de posidonias.
Oxynoe olivacoa Rafinesqne, 1819
Especie ligada al alga Gauler pa nrolifo.ra, do la cual so. .-iliponita (véase 
p4g. : 290 ). Un ejemplar juvenil de c'.ta especie fue recogido en una muestra 
de rizomas en la quo. Caulerpa est aba nre sente.
La ûnicn cita exi-hnpte de la ospocio e.p las copias neninsularos epnano—
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las en la del Cabo de Palos (TEMPLAIX), 1982b). Ta estaba citada en Baléares 
(hidalgo, 1917) y Canarias (ORTEA, I981).
Lobiger serradifalei (Calcara, I840)
Especie también ligada al alga C. proliféra (véase pâg,: 290).En rizomas 
de posidonias se rccogid una parcja de ejemplares en una muestra en la que - 
habla Caulerpa.
Las citas existontes de esta especie en las costas espanolas son de Balea 
res y anteriores a 191]. En Cabo de Palos ya fue senalada su presencia por - 
el autor (TTITLADO, 1979 y 19%b).
Ercolanea coerulea (Trinchese, IO92)
= E. costai (Pruvot-Eol, 1951) (vAase fig,
15).
Dos ejemplares recogidos en rizomas 
de posidonias. Otro ejemplar fue enoon 
trado sobre el alga Valonia utricula—  
ris, la cual, segûn SCHHEKEL.(1968) -
constituye su alimento. Présenta desar 
rollo planctotrdfioo (CLARK y JJ'RISEN,
1981).
Esta especie se cita por primera - 
vez para las costas espanolas.
Figura 15
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Trapania lineaha Haefnlfinger, 196O
Dos ejemplares recogidos en rizomas de posidonias y otro sobre Ircinia sp 
en una pared umbrfa.
Cadlina laevis (Linneo, ^^6^)
Un solo ejemplar en rizomas de posidonias.
Présenta desarrollo directo (THO! PJX)N, ^96^). Se encuontra sobre esponjas 
de las cuales se alimenta (UTDJIJAN y BROW, 1975; ROS, 1975» BARBOUR, 1979» .Y 
ORTEA y URGORRI, I98I). .
Chromodoris purpurea (Laurillard, I83I)
Caracterfstica de fondos rocosos entre esponjas y otras incrustaciones 01  ^
gânicas. Dos ejemplares recogidos en rizomas do Posidonia.
Chromodoris luteorosea
Dos ejemplares on rizomas do posidonias ambos on la estacidn C.
Segdn la bibliograffa consultada esta especie ha sido encontrada on muy - 
diverses sustratos, preferentemente on ambicntos coralîgenos y precoralIgo—  
nos.
Hypselodoris wobbi (d'Orbigny, I839)
Dos e.iemplares juveniles recogidos en rizomas de posidonias. Otros ejemplai 
res tambiAn juveniles, de esta especie se ban roco.pido en eared es rocosas urn 
brfas. La posicidn taxondmica do este cronodorfdido 'la sido aclarada recien- 
temente por BOUCUIT y CRTEA (I98O). PI segundo do estos autores ha détermina 
do nuestros ejemplares.
A Idisa banyulonsis Pruvot-Fol, 1951
Un solo individuo recogido sobre el briozoo Turbicellcpora magnicostata - 
en una muestra de rizomas de posidonias a d m de profundidad.
Poco so sabe acerca del hdbitat de esta esnecie. ROB (1977) indica que se 
alimenta do la erponja roja llomimycale columella. BALI,b.'V('jTR03 (19%) encucn- 
tra un e.iemplar bajo una piedra a 8 m de profundidad.
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Dendrodoris ferandjflora (Rapp, 182?)
Especie asciâfila. Se han recogido cuatro ejemplares debajo de piedras, - 
dos en hojas de posidonias durante la noche y très en rizomas.
Dendrodoris limbata (Cuvier, I804)
Especie escidfila quo normalmente se encuentra bajo piedras a poca profun 
didad. Un ejemplar juvenil se recogiô en rizomas de Posidonia a -23 m. 
Présenta desarrollo directo (TGHANO-SI, 1931 @n ROS, 1981b).
Janolus hyalinus Alder y Hancock, 1845 (= Antiopella hyalina)
Un solo ejemplar en rizomas de Posidonia a -3 m.
En localidades mediterrdnoas HAEFBLFINGER (196O) y SCHMEKEL (1968) reco—  
gen esta especie en praderas da Posidonia. En las costas asturianas y galle- 
gas ORTEA (1978) y URGORRI (198I) resnectivamente, la recogen sobre diversas 
especies de briozoos.
La présenté cita constituye la primera de la especie en las costas medi—  
terrdneas esnartolas.
Coryphella pedata (Uontagu, 1822)
Erecuente en las colonias de Eudendrium raniosum en paredes rocosas. Un - 
ejemplar juvenil en una muestra de rizomas.
Caloria elegans (Alder y Hancock, I845) = C. maculata Trinchese, IO88
Un solo ejemplar recogido en rizomas dc Posidonia a 3 m de profundidad. 
Begun la bibliograffa consultada esta especie se encuentra preferentemen­
te entre los hidrarios de paredes rocosas.
Facelina coronata (Forbes, 1839)
Un ejemplar juvenil en rizomas de Posidonia a -3 m.
Be encuentra frecuentemente bajo niedras y entre hidrarios (ROS, 1975» 
ORTEA, 1977 y ^ALLEBTMIOB, 19'%). Présenta larva vAliger planctotrdfica (I'l- 
LLM, 1962 y TUOT PBOR, 19&7).
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Eubranchus sp (vdasc fig. 16)
Dos ejemplares recogidos en muestras do, 
rizomas.
Ln especie a la pne mds se asemejnn es­
tes dos ejemplares es a doriae Trinche­
se, 187-1, pero difieren notablemente dc - 
ella en la coloracidn. El animal es blan—  
qiiecino con amplias manchas prises por el 
dorso. Lateralmente présenta a cada lado - 
una banda ancha de color ^ris oscuro. Los 
rindforos y palpos orales son de color —  
gris con âpice y manchas blancas. Uno de - 
los ejemplares présenta, tanto en unos co­
mo en otros, un anillo verde mediano. Los 
cerata so disponen en hileras verticales - 
de très. Presentan dos anillos de granula- 
ciones y son de color gris-rosado con pun- 
tos grises. Fi, lira I6 .- Eubranclius ci'
Guthona ilonae ( SCUI'FKKL, 1968)
Dos ejemplares recogidos en una misma muestra de rizomas de posidonias en 
abril a -4m.
SCItl-Kl'EL (1968b) describe la especie en base a una s^rie do ejemplares r_e 
cogidos en praderas de posidonias entre 10 y 35 m en el Oolfo de Ndnoles. im 
GORRI (1981) encuentra la especie en las costas ^alleges asociada a Campanu- 
laria johnstoni sobre Zostera marina. FERNANDEZ OVIES (1979) describe la —  
nuosta de esta especie en las costas asturianas y le atrihuyo im desarrollo 
lecitotrdfico.
Nuestros ejemplares, al igual que los recogidos por UPCORRI en Galicia, - 
presentan una banda de color rojizo en la zona media de los tentAculos ora—  
les, ademAs de la que existe en los rindforos. Tanto unos como otros son apr^ 
ximadamente de igual longitud, mientras pue los ejemplares descritos por - 
.SCfn>'J-3(EL presentaban los rindforos notablemente mAs largos sue los tentAcu—  
los orales.
La prosente captura constituye la primera de la especie on las costas me- 
diterrAneas esnaiïolas y la tercera dcsnuAs de su descripcidn.
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Favorinus branchial! 3 (lîathke, I8O6)
Un solo ejemplar en una muestra de rizomas de Posidonia a -4 m.
Es una especie recogida en muy diversos sustratos por distintos autores.- 
Se alimenta de nuestas de otros nudibranquios, de hidroideos y de briozoos - 
(diversos autores). Présenta larva véliger planctotrdfica (RASt-TUSSEN, 1973)'
Favorinus vitreus Ortma, 1982
Un solo ejemplar (determinado por el Dr. Ortea) recogido en una muestra - 
de rizomas de Posidonia tomada en ootubre a -5 m.
De esta especie s61o se conocîan hasta ahora los dos ejemplares que sir—  
vieron a ORTEA para su descripcidn. Fueron recogidos en Tenerife sobre algas 
pardas. La captura de este tercor ejemplar constituye la primera cita de la 
especie despûes de su descripcidn y la primera para el Mediterrâneo.
Bcrghia verruciformis (A.G. Costa, I864)
Un ejemplar en rizomas de Posidonia y otro bajo una piedra. 
lia sido citada en muy diversos sustratos. Présenta larva vdliger plancto- 
trdfica (FERUANDBZ 0VIE8, 1979).
Chiton corallinus (Risso, 1826) (= G. rubicundus Costa, I829)
Algunos ejemplares recogidos entre las incrustaciones de algas calcAreas 
en fondos precoralîgenos. Un solo ejemplar en rizomas de posidonias.
Lepidopleurus cf. cancellatus (Sowerby, I839)
Un solo ejemplar recogido en rizomas de posidonias a -3 m.
Acanthochiton communie (Risso, 1826) = A. discrepans (Brown, 1827)
Frecurnte en los fondos rocosos debajo de piedras. Dos ejemplares en rizo 
mas de posidonias. ^
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Lissopecton hyalinus (Poli, 1791 ) (= Fallioluin hyalinum)
Tren ejemplaren recogidos cn tros muestras de rizomas de posidonias a nro 
fundidades de 3, 6 y 23 m.
LEDOYETî (1968) y SFADA et al. (1973) consideran que esta especie esté li­
gada a las praderas de Posidonia.
Anomia ephippium Linneo, 1758
Especie propia de los fondos rocosos donde se encuentra adhorida a pie--
dras y conchas. Cuatro juveniles ne han encontrado en muestras de rizomas de 
Posidonia.
Lima inflata (Chemnitz, I784)
Un solo ejemplar en rizomas de Posidonia.
IIARI'ELIN (1964) considéra a esta especie caracterfstica de Posidonia.
Lima lima (Linneo, 1758)
Frecuente en fondos rocosos cn oquedades de las rocas y hajo esponjas del 
gdnero Ircinia. Très ejemplares juveniles ( 6 - 9  mm) en très muestras de ri­
zomas de posidonias a 6, I4 y 23 m de profundidad.
Loripes lactéus (Linneo, 1758)
Puy abundante en fondes fangosos poco profondes con formaciones de Cymo—  
docea y Caulerpa (vdase pAg.: 291 )« Dos ejemplares en rizomas de Posidonia.
Pseudochama gryphina (Lamarck, I819)
Caracterfstica de fondos rocosos, frecuentemente adherida a Ta cara infe­
rior de rocas. Un ejemplar en rizomas.
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Kellia auborblcularis (Montagu, I8O 3)
SÔI0 dos ejemplares en muestras de rizomas de posidonias.
Esta especie, segfin PARENZAN (1974), vive en ambiente coralfgeno, en agu 
jeros hechos por otros moluscos, entre los balanos, en valvas de conchas —  
muertas, en fango detrftico, etc.,., desde aguas litorales hasta 1j40Om.
Venericardia antiquata (Linneo, 1758) =(Cardlta sulcata Bruguiere, 1792) 
Un solo ejemplar en rizomas de posidonias a -5 m.
Esnecie que, segûn MONTERC (l97l), vive enterrada en el fango.
Parvicardium exiguum (Gmelin in Linneo, 1791)
Dos ejemplares en rizomas de Posidonia.
HARMELIN (I964) recogo numerosos ejemplares en rizomas do Posidonia. TEB- 
BLE (1966), SPADA et al. (1973) y ORTEA (1977) la adscriben a fondos de gra­
va y arenas gruesas.
Tellina balaustina Linneo, 1758
Dos individuos en rizomas do posidonias a 9 y 11 m de nrofundidad.
BARMELIN (19&4) recoge algunos ejemplares en rizomas de Posidonia. SPADA 
et al. (1973) y BIAGI y GORSELLI (1978) la encuentran en fondos S.G.C.F. .—  
Segûn PARENZAN (1976) vive en fondos de Gladophora proliféra, de algas cora- 
linas, detrîticos, etc.
Venus verrucosa Linneo, 1758
Especie frecuente en los fondos S.G.C.F. y entre sedimentos detrîticos.—  
Un solo ejemplar en rizomas do Posidonia.
Clausinella brongniarti (Payraudeau, 1826) (=Chione brongniarti)
Un solo ejemplar en una muestra de rizomas a -6 m.
TERREBI (1981) la adscribn a fondos detrftico fangosos del niso circalito 
ral.
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Pctricola (La.jonJcairoa) la.jonl.airci (Payraiirlenii, 1<'26)
Un ejemplar en rizomas cia posidonias.
BIAGI y GOIîG'ELLI ( 1978) la oncuontran en fondos 3.G.C,
Pétricola sp
Un juvenil en una muestra de rizomas recoyida a -18 m.
Octopus vulgaris Lnmark, 1799
Especie muy frecuente en los fondos rocosos litonl-'s. Dos juveniles, dr 
unos 50 mm, recogidos en sendas muestras de rizomas.
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6.2.3 - CONSIDERACTONES ECOLOCICAS.
De las 179 especies rocogidas en las muestras de rizomas de Posi­
donia 9 se consideran caracterlstioas de este medio, 26 preferentes, 27 acompa- 
nantes, 63 ocasionales y 54 accidentales. Las especies caracterfSticas y prefe­
rentes (las cuales se relacionan en el cuadro 48) comprenden el 61 ^ de los —  
ejemplares recogidos.
Se observa que, con respecto al estrato foliar de las praderas, en los rizo­
mas aumenta notablemente el porcentaje de especies ocasionales y accidentales y 
disminuye el de caracterf sticas y preferentes. Estas dos ûltimas oategorfas s<5- 
lo abarcan al 20 ^ del total de especies recogidas. Vemos, pues, que en el es—  
trato de rizomas de las praderas de Posidonia convergea un elevado nûmero de e^ 
pecies caracterfsticas o preferentes de otros biotopos: de las comunidades de - 
algas fotdfilas, de sustratos duros inf ralitorales (princi palme nte aquella’s es- 
ciAfilas), de los fondos coralîgenos y de sustratos blandos. Ello se debe a que 
el entramado de rizomas constituye un medio que incluye muy diversos nichos ec£ 
Idgicos, algunos de los cuales ooinciden con los de otros biotopos. Asf, este - 
medio constituye un autdntico mosaico de nichos ecoldgicos y, por lo tanto, de 
especies, siendo diffcil senalar con precisidn las que puedan caracterizar al - 
conjunto de la biocenosis.
Los moluscos que h a b ita n  en e l  entramado de rizom as suelen se r tam bién de pe 
queno tamano. Hay espec ies  cuyos a d u lto s  son grandes pero que en es te  medio e s - 
tA n  présentes sd lo  en sus e s ta d io s  ju v e n ile s .
6 .2.4 - DISTRIBUCION ESPACIAL DE LAS ESPECIES.
Ya se observd en lo s  m uestreos p re v io s  que se r e a l iz a r o n  que la  -  
com posicidn fa u n fs t ic a  de la s  praderas no v a ria b a  su stan c ia lm en te  de unas a —  
o t r a s ,  a l  menos en lo  ré fé ra n ts  a esnec ies c a r a c te r fs t ic a s  y p r e fe re n te s . Des—  
puAs de todos lo s  m uestreos efec tu ad os  en e l e s tra to  de rizom as se observa que
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la mayorla de 1ns especies renresentadas por un numéro suficiente de individuos 
estân présentes an todas o casi todas las estaciones muestreadas. Como ûnicas - 
excepciones podrfamos citar a: Ju.jubinus exasperatus (todos los ejemplares rec# 
gidos en la estacidn A excepto très), Galeodina tenera (casi todos los ejempla­
res en la estaciûn C), Triphora cf. pallesoens (casi todos los ejemplares en la 
estacidn E), Bittium simplex (los 17 ejemplares en la estacidn G), Melanella - 
polita (en las estaciones E y G) y Balcis devians (casi todos los ejemplares en 
la estacidn E y algunos en la A). Un caso curioso lo constituyen Acinopsis fis- 
cheri y A. subcrenulata, que faltan en la estaoidn A, donde se han tornado casi - 
el 50 f’ ûo las muestras.
En cuanto al tipo de distribucidn que presentan las especies dentro de las - 
praderas, podemos decir que la mayorla de ellas se reparten de una forma irregu 
lar o aleatoria. Sdlo algunas de ellas, segûn los datos obtenidos en los mues—  
treos, parecen presentar distribuciûn contagiosa o en grupost Jujubinus exaspe- 
ratus, J. aequistriatus, J. elenchoides, 3maragdia viridis, Alvania lineata, - 
Acinopsis fisheri, A. subcrenulata, Galeodina tenera, Bittium simplex. Triphora 
pallesoens, Melanella polita, Balcis devians, Ocinebrina aciculata, Qibberula - 
philippi, Elysia viridis, Paradoris indecora y Cuthona caerulea.
La profundidad parece ser un factor que no influye de modo directo en la di^ 
tribuciûn de las especies litorales, sino que son otros factores -como la luz- 
los que predominan sobre ella. Al observar los datos vemos que la mayorla de - 
las especies encontradas en los rizomas de Posidonia presentan una distribuciûn 
batimûtrica amplia, dentro del intervale de profundidad muestreado (O - 25 m). 
Especies que habitualmente se encuentran a mayor profundidad han aparecido en - 
los rizomas de P. oceanica en aguas superficiales (Fusinus pulchellus, Ocinebri­
na aciculata, Mitrolumna olivoidea ...)} en este sentido una buena parte de las 
especies pueden encontrarse allî donde enciientren un miorohûbitat favorable in- 
dependientemente de la profundidad. En el sentido inverso este hecho es menos - 
frecuente, es decir, que las especies que viven habitualmente en aguas superfi- 
ciales raramente sobrepasan los 10 - 15 m de profundidad.
Especies que, presentafïdo una distribuciûn batimûtrica amplia, muestran una 
preferencia por las profundidades mayores sont Calliostoma laugieri, Acinopsis 
cancellata, Ocinebrina aciculata, Mitrolumna olivoidea y Cythara stossiciana.
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Especies que presentan preferencia por aguas superficiales y raramente sobre^  
pasan los 10 m son: Dlodora graeca, D. gibberula, J, elenchoides, Clanculus cru- 
ciatus, Setia somistriata, Turboella dolium, Galeodina tenera, Bittium reticula- 
tum, Cantharus dorbiggy, Columbolla rustica, Berthella plumula, Elysia viridis, 
Hypselodoris gracilis, Doris ocelligera, Acanthochiton fascicularis, Striarca - 
lactea, Cardita calyculata y Glans trapezia.
6.2.5 - DISTRITUTCION TEfTOHAL DE LAS ESPECIES: FLUCTUACION DE 1AS PODLA—  
CIONES, RITMOS ESTACIOHALES Y CICLOS BI0L0GIC03.
Si bien los muestreos estAn distribuidos irregularmente a lo lar­
go del ano y son bastante aleatorios, los resultados obtenidos nos permiten en
muchos casos conocer algo acorca del ciclo estacional de muchas especies.
En algunas de ellas se lian observado rnarcadas fluctuaciones en sus noblacio-
nes de un ano a otro de muostreo. Estas son: Setia sein i striât a, Chauvotia mini­
ma, Mitrolumna olivoidea y Musculus cosbulatus. Evidenbemente debe tratarse de 
especies de ciclo biûlogico anual.
La mayorla de las especies estAn présentés durante todo el ano, pero muchas 
de ellas muestran determinados periodos de mAximn abundancia y unas cocas han 
aparecido Anicamonte en Apocas concretes del ano. Como ejemplos se pueden citar 
las siguientes (vAase cuadro 49)*
a) Especies con mAxima abundancia invemal: Eotia semistriata, Turboella do­
lium y Alvania montagui.
b) Esnecies con mAxima abundancia en primavora o con presencia exclusive en 
este période: Doto coronata, Polycera quadrilineata, Cuthona ocellata y Cuthona 
gonovae.
c) Especies cuya presencia estA limitada al période primavera-verano: Duvau- 
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d) Especies de apariciûn exclusivamente estival; Acinopsis cancellata, Fhy—  
llaplysia depressa y Doris ocelligera.
e) Especies cuya presencia estA limitada al periddo verano-otono: Setia pul­
cherrima, Acinopsis fisheri, A. subcrenulata y Gibberula miliaria.
La distribuciûn de los adultos y juveniles de las distintas esnecies a lo - 
largo del ano nos permits deducir el ciclo biôlûgico de algunas de ellas.
En primer lugar hay que destacar que numerosas especies presentan juveniles 
durante todo el ano, por lo que el pcriodo reproductor debe ser relativamonte - 
continuo a lo largo del mismo. Como ejemplos se pueden citar as Haliotis tuber- 
culata, Diodora gibberula, Clanculus cruciatus, Clanculus jussieui, Bittium re- 
ticulatum (mAxima abundancia en abril), Euricopsis cristatus, Cantharus dorbig- 
ny, Columbella rustica, Lepidopleurus cajetanus, Chlamys varia .... La mayo—  
rla de estas especies, por el tamano que alcanzan y por la cOnsisfcencia de la - 
concha de los adultos, debon nrosentar un ciclo biolûgico de mûs de un ano.
Otras dos especies cuyos juveniles se encuentran a lo largo de todo el ano - 
son Aegires punctilucens y Elysia viridis, pero en este caso se trata de esne—  
cies de ciclo biolûgico subanual con varias generaciones al ano. Este tino de - 
ciclo es comûn a numerosas especies de nequenos opistobrenquios (CLAid', 1975î ~ 
TOD D , 1981 ...). Son tanbiûn especies subannales Getia semistriata, Turboella - 
dolium, Cuthona coçrulea ... .
Ctra série de. especies, segûn los dates obteni-’os, oresentan un oiclo biolû­
gico anual. A continuaciûn ,s. relacionan aquellas cuyos datos re nul tan rlocucn- 
tes en este sentido, y se indien entre parûp tesis el nrincioal période f’el ano 
d " apariciûn de juveniles en cada una: Jujubinus exaspsrakus (priniavem), -
aequistriatus (abril-mayo), Get,ia pulcherrima ( julio-af;osto), Coniostona auris- 
calpium (finales de primavora), Acinopsis cancellata (verano), Cbauvetia minima 
(agosto), Gibberula miliaria (agosto-septiembro), Gibberula philiopi (julio-ago^ 
to), ritrolumna olivoidea (verano), Polycera quadrilineata (mayo), TTyosclodoris 
gracilis (de septiembre a enero), Doris ocelligera (verano), Paradoris indecora 
( julio-agosto), Cuthona genovae (mayo),... . Por dltimo, luia especie que pre—  
senta un ciclo biolûgico Menai es Raphitoma linearis.
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Cabe decir tambiAn, que en el entramado de rizomas de las praderas de Posi—  
donia hay especies que se encuentran sûlo en sus fases juveniles y muy raramen
te los adultos. Entre Astas citaremos a Haliotis tuberoulata, Buccinulum cor--
neum. Area noae, Barbatia barbata, Chlamys varia, Lima hians,... . Se trata de 
especies cuyos adultos alcanzan un tamano relativamente grande e inadecuado pa­
ra la vida en la densa maraiïa del entramado de rizomas.
6.3 - COHSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS MOLUSCOS POSIDONIOOLA3.
Hasta ahora se han visto por separado las especies del estrato foliar y - 
del estrato de rizomas, pero conviens hacer unas oonsideraciones de conjunto ya 
que en realidad se trata de dos estratocenosis de una misma biocenosis.
Se observa que hay un elenco de especies cornunes a hojas y rizomas y que, en 
general, las especies del estrato foliar pueden encontrarse tambiAn en el de ri 
zomas pero no todas las de este ûltimo se encuentran tambiAn en el primero. Su- 
cede que las especies ligadas a las hojas suelen presentar ritmos cirpadianos y 
desarrollan su actividad en el estrato foliar, pero doscienden luego a los ta—  
llos y rizomas, Algunas de ellas sûlo descienden hasta la parte basai de las M  
jas! Tricolia speciosa, Rissoa ventricosa, R. variabilis, R. violacea y Qonios- 
toma auriscalpium; y son Astas las ûnicas que se pueden considerar exclusivamen 
te ligadas a las hojas y aparecen muy raramente en los rizomas.
De todo el conjunto de moluscos posidonicolas podemos decir que son princi—  
palmente los del estrato foliar los que caracterizan a la biocenosis (vAase cu^ 
dro 50 ), mientras nue en el estrato de rizomas existe un mosaico de microhûbi- 
tats en el que convergen muchas especies propias de otras biocenosis infralito- 
rales.
Hay que citar aqul a una especie. Pinna nobilis L. 1767, que siendo caracte­
rfstica en esta zona de las praderas de posidonias no la habfa mencionado hasta 
ahora al no haberla recogido ni en las muestran do rizomas ni cn las del estra­
to foliar. Ello es debidq. a que se trata de un bivalvo de gran tamano (he reco­
gido ejemplares de hasta 72 cm) que vive con la mitad de la concha introducida, 
y fijada mediants el biso, en el estrato de rizomas y con la otra mitad sobres^
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CUADRO 50




























H - Especies exclusives o preferentes del estrato foliar.
R - Especies exclusives o preferentes del estrato de rizomas.
HR - Especies qua se encuentran an ambos estratos sin mostrar preferencia por 
ninguno de ellos.
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liendo al estrato foliar. Esta especie en la zona del Cabo de Palos siempre la 
he encontrado en praderas do posidonias y nimca en sustratos blandos libres, ni 
tampoco en fisuras de los blonues rocosos, donde se instala su congénère Pinna 
pernula Chemnitz.
HITIiOS CIRCADIANOS.
Los resultados de los 12 muestreos efectuados con la finalidad de estu--
diar los ritmos circadianos (vAase pAg.t 27 en "material y mAtodos") se resumen 
en el cuadro 51» A la izquierda del mismo se ofreoen los datos numAricos (en - 
cada columns se consigna el nûmero de ejemplares recogidos de cada especie en - 
cada una de las fases del dla).
Aunque los datos numAricos obtenidos son bajos, resultan en algunos casos —  
bastante significativos y permiten hacer una serie de deducciones. En primer lu 
gar se observa que la mAxima abundancia de ejemplares se ha obtenido en los —  
muestreos nocturnos (297) y la mfnima en los correspondientes al medio dfa (l72) 
pero las diferencias entre las cuatro fases del dla no son demasiado grandes.
Especies que }ian mostrado ser.claramente nocturnas son: Collumballa rustica, 
Tricolia speciosa, Phyllaplysia depressa, Clanculus cruciatus, C. jussieui y - 
Petalifera virescens. De estas très ûltimas se han recogido muy pocos ejempla—  
res, sin embargo en el estrato de rizomas de las praderas son abondantes, al m^ 
nos los dos Clanculus, por lo que son especies claramente esciAfilas que duran­
te su actividad nocturna se desplazan a veces al estrato foliar.
Otras especies son preferentemente nocturnas, pero no presentan ritmos tan - 
acusados y tambiAn estAn présentes en las horas de luz. Este as el caso de Ca—  
lliostoma laugieri, Jujubinus exaspérai us, J. aequistriatus, Tricolia pullus y 
Goniostoma auriscalpium.
Entre las especies mAs bien diurnas encontramos a Bittium roticulatumy Alva­
nia lineata. Rissoa variabilis es tambiAn diurna, pero présenta una abundancia 
mAxima en el crepiîsculo vespertine. Chauvetia minima, nor el contrario, es mAs 
abundante al amanecer y su nûmero va decreciendo a lo largo del dfa.
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CUADRO 51
AM MD FS 110 TO
Calliostoma laugieri 13 1 15 27 56
Jujubinus exaspérâtus 01 32 36 108 257
Jujubinus aequistriatus 28 8 11 28 75
Clanculus cruciatus — — — 4 4
Clanculus jussieui 2 2
Tricolia pullus 2 2 1 6 11
Tricolia speciosa — — 2 13 15
Alvania montagui 1 1 5 — 7
Alvania lineata — 13 3 — 16
Apicularia guerini — — 1 — 1
Rissoa violacea 10 21 16 7 54
Rissoa variabilis 17 24 46 8 95
Rissoa ventricosa 26 27 22 12 87
Goniostoma auriscalpium 22 13 17 30 02
Bittium reticulatum 3 14 11 2 30
Ocinebrina aciculata 1 1
l'uricopsis cPistatus 1 1
Columbella rustica — — — 38 38
Chauvetia minima 23 13 2 1 39
Phyllaplysia depressa — 2 2 8 12
Petalifera virescens — — — 3 3
Dondice banyulensis — 1 — — 1
Baeolidia nodosa — — 1 — 1
TOTALES 220 172 191 297 808
AU - amanecer; I'D - mediodfa; FS - nue s ta del sol; NO - noclie; TO - totales.
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Por ûltimo, exister otras esnecies que no parecen presentar ritmos circadia­
nos. Este es el caso de Rissoa violacea y R. ventricosa.
A nivel de grupos se puede indicar que los trûquidos, fasianAlidos y ëplisi^ 
ceos son preferentemente nocturnos. Entre los risoAceos encontramos especies - 
mAs bien diurnas (alvAnidos) y especies indiferentes (risûidos). Por ûltimo di- 
remos que los neogasterûpodos son poco abondantes, tanto en nûmero de especies 
como de individuos. Sûlo dos especies de estos son frecuentes: el columbAlido - 
Columbella rustica (exclusivamente nocturna) y el buccinido Chauvetia minima - 
(mAs bien crepuscular).
En los muestreos efectuados se ha observado tambiAn que exister otros grupos 
con unos ritmos circadianos mAs marcados que en los moluscos, con una predomi—
nancia casi absoluta de especies nootornas. Este sucede, por ejemplo, con va---
rios grupos de crustAceos (decApodos, anffpodos, isûpodos, ...) y con muchos f£ 
raminfferos.
Las causas desencadenantes de estos ritmos parecen ser, en el caso concreto 
de los moluscos, rcspuestas directas a factores ambientales que oscilan con la 
sucesiûn de dfas y roches mAs que ritmos fisiolûgicos o internos. Especies man- 
tenidas en acuario en condioiones de luminosldad constante no pareofan mostrar 
ritmos circadianos. Por el contrario, factores como la luz tienen una gran im—  
portancia en estos ritmos. Se ha observado, por ejemplo, que en dfas con el cie_ 
lo muy cubierto aumentaba el porcentaje de individuos pertenecientes a especies 
esciAfilas o nocturnas en cl estrato foliar de las praderas con respecte a dfas 
soleados.
Exister factores extrfnsecos que pueden alterar o anular estos ritmos dia---
rios, como el grade de agitaciûn del agua. En los dfas en que el mar estA muy - 
agitado desciende notablemente el nûmero de moluscos présentes en las hojas, al 
estar Astas somotidas a un continuo vaivAn, por lo que se ven obligados a des—  
cender a la parte baja de las mismas o a los estratos de tallos y rizomas. Aigu 
nos muestreos efectuados en dfas de marejada han resultado nulos,
LEDOYl-R (1962) ha sido hasta ahora el ûnico que ha estudiado I03 ritmos cir­
cadianos de la fauna"vAgil" de las formaciones de fanerûgamas marinas. Este au-
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tor considéra que los factores que determinan los desnlazamientos verticales do 
las especies en dichas formaciones son dos: la concentraciûn de CO^ y la luz.En 
las praderas de posidonias se produce durante la noche una alta concentraciûn - 
en 00g que provocarfa la âctivaciûn nocturna de muchas especies que tenderAn a 
ascender. Durante el dfa la luz provocarA directamente la migraciAn desceiidonbe 
a la vez nue decrece la concentrnciAn de 00^,
LEDOTOR observa que los grupos mAs afectados por estos ritmos y que presen—  
tan una mayor actividad nocturna son los anffpodos o isAnodos y en menor rrado 
los gasterûpodos. Entre estos ûltimos cita a Rulla striata, llaninca hydatis, —  
Clanculus cruciatus, Columbella rustica, Tricolia pullus, T. speciosa, Gibbula 
ardens y (T. turbinoides como especies de mayor abundancia nocturna; a Bittium - 
reticulatum como especie de dorninanoia diurna y a Gibbula umbilicaris y a los 
risoAceos en general como indiferontes. Se observa, pues, una notable coinciden 
cia oon los datos obtenidos en la présente memoria.
La existencia de estos ritmos diaries puede interpretarse como una forma mAs 
de evitar la competancia entre esnecies que ocupan nichos ecoldgicos similares. 
Como es sabido, en el cureo dm la evoluciûn las especies que ocupan un mismo ni 
cho ecolAgico en un mismo lugar tionden a segrogarse de alguna forma y a ocupar 
nichos ecolûgicos distintos, aunquo sman nrûximos, para evitar de esta manera - 
la competencia que harfa desaparecer a la larga a alguna de ellas (vAase al re^ 
necto ROS, 1974).
Dcsde el punto de vista trûfico se observa que 1 a mayorfa de las especies re 
cogidas en ml estrato foliar de las praderas de posidonias son ramoneadoras mi- 
crûfagas que se alimentsn del fieltro de organismos enifiticos -nie recubren las 
hojas, por lo que es probable que entre ellas exista una presidn de competencia 
que conduzca a la segrogaciûn. Es posible que exista una primera segregacidn - 
por medio de especializaciûn divergente on la alimentaciûn. Pero sin duda los - 
ritmos circadianos constituyen una clara segregaciûn en el tiempo de manera que 
se establece una secuencia de especies a lo largo del dfa en ni aprovechamiento 
del recurso alimenticio constituido por los enifitos de Posidonia. TambiAn pue­
de existir una sucesiAn a lo largo del ado. Como ejemnlo nuede citarse a Alvania 
montagui que, siendo una especie escasa durante el verano, es la mAs abondante
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on los muestreos efectuados on invierno.
NOTAS DE FINAL DE CAPITULO 
(Vieno de la p&g.t 208)
(1) El hecho de no haberse oncontrado esta especle hasta el segundo ano de mue^ 
tree so debe al elovado grade de cripsis que présenta sobre las Incrustaolo 
ne8 de los rizomas y a su pequeno tamano (casi todos los ejemplares recogi- 
dos eran menores de 4 mm), Una vez descubiorto el primer ejemplar, an una - 
muestra de enero de I98I, se empezaron a enoontrar nuevos ejemplares siste- 
mSticamente en casi todas las muestras.
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VII. U0LUGC03 I'l:’, LAG I"X)RI:ACIO]?G DU C.ynodocca Y DM Zootora
7.1 - LIGTA GOnrafTADA DZ LAS MST^GIES PB Gymodocoa nodosa.
Las formaciones de Cymodocea nodosa constituycn Inoconosic narocidas a - 
las de Fosidonia, pero tnucho mds empobrccidas. Las coniunid.ades qur albcr,qan es­
tas formaciones son mâs simplificadas y con una diversldad mener,
Ya so comontd en los primeros capitules quo C. nodosa va casi siemprc acornT# 
nada del alga Caulerpa proliféra dando lugar a formaciones mixtas. Gdlo frento 
a la bocana del pucrto se ha encontrado una formacidn pura da Cymodocea.
A continuacidn so relacionan las especies recogidas con sun correspondientes 
comentarios. La abundancia se indica do una forma relativa en aquellas especies 
en qua no se hiciaron recuentos dada su extraordinaria abundancia.
Ju.jubinus exasperatus (Pennant, 1777)
Caracterlstica do las praderas de Fosidonia. Gu presoncia an las formaci_o 
nes de Cymodocea puede considerarso accidental.
Ju.jubinus aaguistriatus (Honterrosato, 1804)
Aunque tambiën astâ prenante on las praderas de posidonias, puede considn 
rarse como especie proférante de las formaciones de Cymodocea, ya quo en es­
te biotopo os muy abondante, habidndose recogido millaros de ejemplares.
Ju.jubinus gravinae (Monterrosato, 1878)
Especie propia de aguas someras y tranquilas. Ha sido encontrada en bioce 
nosis de algas fotdfilas supr.rficiales de lugares resguardados (Padina pavo- 
nica, Cystoseira crinita, Stypocaulon scopnrium,...) y abonda en las forma—  
ciones de Cymodocea, do las que puede considerarse como especie preforento.
SPADA et al. (1973) eu Lampedusa encuentrnn esta especie en la bioconosis 
de Fosidonia. OITIGOTTI y HELOMB (1975) 1^ consideran propia de los nivales - 
superiores del piso infralitoral en la biocenosis de Cystoseira.
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Gibbüla ardens (Von Salis, 1793)
Préférants de las formaciones de Cymodocea aunque no es demasiado abundan 
te. Sdlo algunos ejemplares juveniles se han recogido sobre rizomas de Posi- 
donia y otros sobre Zostera noltii.
LEDOYlüR (1968) la encuentra en praderas de Cymodocea y Posidonla superfi- 
ciales; ALBERGONI y SPADA (l9&9) sobre Posidonia a -3 m; ŒIISOTTI y MELONE - 
(1972) en praderas de Zostera noltii y sobre algas; SPADA et al. (1973) en - 
biocenosis de arenas fangosas superficiales en ambiente tranquilo con Zoste­
ra. SPADA (1971) considéra que esta especie se excluye con G. umbilioarls - 
siendo dominante esta ûltima. Afirma dicho autor que en aquellas zonas donde 
G. umbilioaris esté presents en las praderas de Posidonia, G. ardens queda - 
relegada a las formaciones de Zostera.
Esta especie présenta desarrollo directs, hecho comprobado en acuario (A. 
LUQUE corn. pers.). En la figura 17 se represents un ejomplar de unos 20 dfas.
Figura 17*- Juvenil de Gibbula ardens de unos 20 dfas. Vista dorsal y ventral
Gibbula tumida (Montagu, I803) = C. racketti (Payraudeau, 1826)
Caracterlstica de aguas tranquilas superficiales, tanto sobre sustratos - 
rocosos como en formaciones de Cymodocea. Frecuente. Algunos ejemplares se - 
han recogido en Posidoflia.
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Tricolia pullus (L., 1758)
Caracterlstica do las praderas de Posidonia. Unicamente dos ejemplares so 
bre Cymodocea.
Tricolia speciosa (Von MUhlfeldt, 1ü24)
Como la especie anterior.
Tricolia tenuis (Michaud, 1829)
Caracterlstica de 1 as formaciones de Zostera noUii en nnsenadas y lagu—  
nas conteras (v4ase p4g.: 293). Algunos ejemplares se han recogido en la for 
macidn de C. nodosa pura nituada ceroa de la bocana del puerto a 0 - 9 m de 
prof und id ad.
Smaragdia viridis (L., 1758)
Especie nreferonte de las formaciones de Zostora-Cymodocea (véaso pdg.s - 
293). Algunos ejemplares se han recogido en praderas de Posidonia y en la - 
formacidn de Cymodocea de la bocana del puerto.
Apioularia decorata (Philippi, I846)
Numerosos ejemplares en las formaciones de Cymodocea y algunos en prade—  
ras de Posidonia.
Apicularia guerini (Recluz, 1843)
Caracterlstica de las formaciones de algas fotdfilas, preferentcmente en 
la faciès de Cystoseira crinita. Cinco ejemplares en praderas de posidonias 
y dos en formaciones de Cymodocea.
Rissoa ventricosa Desmarest, I814
Especie preferente del estrato foliar de las praderas de Posidonia. Tarn—  
bidn se encuentra a menudo, pero en monor niîinero, en las formaciones do _C^ —  
inodocea.
Rissoa variabilis (Von MUhlfeldt, 1o24)
Caracterlstica del estrato foliar de lan praderas de Posidonia. Dos ejem­
plares sobre Cymodocea.
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Rissoa violacea Desmarest, IO14 
Como la especie anterior.
Rissoa oblonga Desmarest, I8I4
Caracterlstica de las formaciones de Zostera de ensenadas y ligunas lito- 
rales (v4ase p&g.t 294). Es freouente en la formacidn de Cymodooca prdxima a 
la bocana del puerto y no ha anarecido en las demâs.
Qoniostoma auriscalpium (L., 1758)
Caracterlstica del estrato foliar de las praderas de Posidonit. Un solo - 
ejemplar sobre Cymodocea.
Alvania montagui (Payraudeau, I826)
Caracterlstica de Posidonia, preferentemente en el estrato de rizomas.Dos 
ejemplares sobre Cymodocea.
Bittium reticulatum (Da Costa, 1778)
Especie ubiquista que se encuentra an numerosos biotopos del >iso infraH 
toral: fondos rocosos, comunidades de algas fotdfilas, praderas te Posidonia 
y preferentemente en formaciones de Cymodocea, donde es el molusio mâs abun^ - 
dante.
(Dates de otros autores sobre esta especie puoden verse en lapâg.s I6 5 ).
Carithium vulgatum (Drugiere, 1792)
Especie propia de aguas tranquilas superficiales. Normalmente se encuen—  
tra an rocas que retienen sedimentos o entre la arena que circunla a ëstas.- 
Algunos ejemplares se han recogido sobre el sedimento en formacimes de Cymo­
docea y de Zostera.
Phyllonotus trunculus (L., 1758)
Especie de amplia distribucidn on el piso infralitoral, preferentemente - 
en sustratos rocosos. Algunos ejemplares en formaciones do Cyfiodjcea y de - 
Zostera.
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Columbolla rustica (L., 1758)
Especie cscidfila muy nhandanin en fondes rococos y prarTerns de oor-iflonior 
a poca profun'Uclad. Algunos ejemplares recogidos en fomacion^s de Cymodocea 
durante la noche.
Ilinia coat.ulata (Renieri, f^’04) = Fassarius cu.vierii (Payraudeau, 1026)
Caracterlstica do sustratos fangosos en agraa superficiales tranquilas -
con formaciones do Cymodocea y cln Zostera. Abundante.
LEDOYER ( 1 9 6 0 )  la considéra caracterlstica de arenas Tinas terrigenas y -
frecuente en sustratos blandos infralitoralea. l'RKTT :R y C C A T T A t :  (1^62) la en 
cuontran en fondos de arena fina; CADEE (196O) on fordos fangosos; ?'A^)A et 
al. (1973) en fondos arenosos; PRTKA (l977) en sedimentos de arena fina y - 
conchilla, y PAREFZAIl (l977) en comunidades de Cymodocea, do n d e e s  abuivhante.
Gibberula miliaria (L., 1758)
Especio de amplia roparticidn, que se encuentra preferentemente en el es­
trato do rizomas de las praderas de posidonias. Varios ejemplares sr ban re­
cogido en formaciones de Gymodocoa y de Zostera.
ConuB ventricosus Cmelin in L., I79I
Especie de amplia reparticidn, preferentemente en aguas sup^rTiciales. Gc 
ha encontrado en sustratos rocosos, en rizomas de Posidonia, en formaciones 
de Zostera y dos ejemplares en formaciones de Cymodocea sobre el sedimento.
Bulla striata Druguiere, 1789
Caracterlstica de las formaciones de Cymodocea. Es nocbnrna, durento ol - 
dia permanoce enterrada en el sedimento y por la noche se desplaza sobre dl
en busoa de alimento. En ocasionos subc a las hojas de Cymodocea. Frecuente.
Présenta desarrollo con fase planctdnica (BAIîAGH y Z îfZ T P E R , I98O). l'Js fj^  
tdfaga (PRlfVOT-POL, 1954 y VTCtUTE, 1967). A continuacidn se mencionan algu­
nos sustratos donde ha sido citada: praderas de Posidonia (PRUVOT-FOI/, 1954) 
fango (lIAni'’i7jl'’INGER, 1960); sobre fondos arenosos recubicrtos de Posidonia o 
Zostera (R T F L D , 1963); fondos dp fango (FRA'-C, 1968); en praderas sup'^rfici^
les durante la noche (LKPOY R, I968); arenas fangosas snnerficiales on am---
bientes tranquilos con Zostera (SPADA et al., 1973); bien adaptada a zonas - 
outrofizadas, comdn en fondos fangosos, en praderas de Gracilaria, en fondos
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arenosos con Posidonia (TORTORICI y PANETTA, 1977); fondo de Zostera marina 
(ORTEA, 1977); fondos S.O.C.F. (BIAGI y CORSBLLI, 1978).
Haminea hydatis (L., 1758)
Caracterlstica de fondos fangosos principalmente donde hay Cymodocea. Pre 
senta actividad nocturna. Frecuente.
Especie de desarrollo lecftotrdfico (THOMPSON, I98I). Ha sido hallada en 
fondos fangosos y algas costeras (HAEFELFINGER, I960); en praderas superfi—  
ciales (LEDOYER, 1968); en biocenosis de arenas fangosas en ambiantes tran—  
quilos y superficiales con Zostera (SPADA et al., 1973); muy freouente entre 
Chaotomorpha sp (BACHELET et al., I98O); entre algas superficiales, especial 
mente Ulva lactuca (THOMPSON, I981).
Oxynoe olivacea Rafinesque, I8I9
Especie ligada a Caulerpa proliféra, alga de la que se alimenta y que ca­
si siempre aoompana a Cymodocea nodosa y Zostera noltii. Frecuente. Se ha ob 
servado en puestas de esta especie la formacidn de velîgeres tfpicamente na- 
dadoras en al interior de los huevos, lo que pareoe indicar un desarrollo - 
planctotrdfico.
Diverses autores la citan sobre Caulerpa en aguas someras (HAEFELFINGER,, 
I960; SCIC'EKEL, I968, y ORTEA, I981) y BARASH y DANIN (l97l) sobre Cymodocea.
Lobiger serradifalei (Caleara, I84O)
Especie, como la anterior, ligada a Caulerpa y, por tanto, a las formacio^ 
nes mixtas que esta alga forma con Cymodocea. Escasa.
WIRZ-MAMGOLD y VfYSS (1958) y HAEFELFINGER (196O) la encuentran on prade—  
ras de Fosidonia; GOHOR (1961) y SCHIülKEL (i960) sobre Caulerpa en aguas so­
meras, y BARASH y DANIN (l97l) en formaciones de Cymodocea de aguas superfi­
ciales.
Elysia viridis (Montagu, I810)
Especie frecuente en la vegotacidn de los primeros niveles del piso infr^ 
litoral: en formaciones de Cymodocea, on praderas de Posidonia y sobre dive^ 
sas especies de algas (principalmente sobre Podium vermilara).
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Loripos lacteus (L., 1750)
Caracterfstica de fondos fangosos ocupados por Cymodocea y Caulerpa dondn 
as abundantfsima.
CADJEE (i960) la encuentra enterrada en fondos negros con olor a sulffdri- 
co; SPADA (1971) en la biocenosis Posidonia-Zostera; SPADA et al. (1973) en 
fondos S.C.C.P. y an fondos dotrlticos costeros; OR'fEA (1977) en fondos fan­
gosos, a veces junto a Venerupis decussata; A Cl IDA (19OI) en fondos con C:>ttio- 
docea.
Chamelea gallina (L., 1750)
Es abundante on los sedimentos prdximos a la bocana del puerto donde hay 
una formacidn de Cymodocea, pero no se ha encontrado en otros lugares.
Spisula cf. subtruncata (Da Costa, 1770)
Algunos ejemplares juveniles recogidos entre el sedimento on la formacidn 
de Cymodocea prdxima a la bocana dal puerto,
Sepietta oweniana D^Orbigny, l039
Un solo ejemplar on formaciones do Cymodocea recogido por la noche. Es - 
una especie oue durante el dfn permanoce on aguas profundas y por la noche - 
so acerca hacia la superficie.
7.2 - CON5ID1J1ACIOM]:;S FAimi3TIGA3.
Se han recogido on total en estas formaciones 33 especies de moluscoss 29
gasterdpodos (24 prosobranquios y 5 opistobranquios), 3 bivalves y un cefaldpo-
do. La abundancia de las distintas esnecios es muy désignai. Las très especies 
dominantes, do las que se han recogido millares de ejemplares, son Jujubinus .— 
aequistriatus, Bittium reticulatum y Loripes lacteus, 1 as don nrimeras on el e^ 
trato foliar y la ultima en el sedimento. Otras dos esuecies abondantes, pero - 
on menor grade que las anteriores, son Jujubinus gravinae e llinia costulata, la 
primera sobre las hojas y la s^gunda sohre el sedimento. For el contrario de - 
nuove de las esnecies sdlo se han recogido uno o dos ejemplares.
La mayor diferencia entre la malacofauna do estas formaciones y la do las -
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praderas do Posidonia radica en el estrato de rizomas, los cuales an esta oaso 
son mds delgados y forman un entramado laxq totalmente ocupado por sedimentos -
fangosos. Las especies de molusoos présentas en este estrato son pocas y pro---
pias de sustratos blandos, mientras que en el estrato de rizomas de las prade—  
ras de Posidonia el ndmero de especies existantes es muy elevado y dstas son en 
su mayorfa caracterfsticas de sustratos duros.
El conjunto de moluscos ligados a las hojas estd constituido por aquellas e_s 
pocios posidonicolas mds tolérantes de la contaminacidn y de las aguas pooo ai- 
readas (Ju.jubinus aequistriatus, Gmaragdiaviridis, Rissoa ventricosa, Rissoa - 
violacea, Gibberula miliaria, Elysia viridis, ...), si bien aparecen algunas e_s 
pccies cnrncterfsticas de estas condiciones y que no estaban présentes en las - 
praderas de posidonias (Tricolia tenuis, Rissoa oblonga, Ilinia costulata. Cha—  
nielea gallina), o bien son raras en cllas (Ju.jubinus gravinae, Gibbula ardens, 
Gibbula tumida, Bulla striata, Haminea hydatis, Oxynoe olivacea, Lobiger serrà- 
difalci, Loripes lacteus).
7.3 - LISTA COMLIITADA DE LAS ESPECIES DE Zostera noltii.
Zostera noltii es uno especie ouriterma y eurihalina, que en el Hediterrd 
neo se encuentra casi exclusivamente en la desembocadura de los rios y en las - 
lagunas litorales. En la zona del Cabo de Palos sdlo ha sido encontrada, ademâs 
de en el Mar Menor, en unas pequefîas ensenadas, como se indicd en el capftulo 2. 
En estas ensenadas se encuentra junto con Cymodocea y Caulerpa.
La comunidad que vive en estas formaciones représenta un iSltimo paso en el - 
empobrecimiento de la comunidad posidonfcola, aunque on este caso aparecen ya - 
unas caracterfsticas propias que las hacen asemejarse mds a las comunidades exijs 
tentes en el Mar Menor (comunidades tlpicas de lagunas litorales adaptadas a - 
grandes cambios de temperatura y salinidad) que a las de las aguas libres que - 
circundan a estas ensenadas.
La composicidn de estas “comunidades es miay uniforme y estâ formada por nocas 
especies, algunas de las cuales son extremadamente abondantes.
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A continuacidn se ofroce la lista comentada do las enpociea rocogidas:
Gibbula ardens (Von Solis, 1793)
Caractorfstica do las formaciones de Cymodocea. En las formaciones do —  
Zostera-Cymodocea sdlo so han recogido algunos ejemplares.
Tricolia pullus (L., 1758)
Caracterlstica de las praderas de Posidonia. Très ejemplares sdlamente on 
las formaciones do Zostera-Cymodocea.
Tricolia tenuis (Michaud, 1029)
Especie muy abundante en estas formaciones, de las que puede considerar—  
se como caracterlstica.
SPADA et al. (1973) la citan en Lampedusa en las biocenosis do arena fan- 
gosa superficial en ambiente tranquilo ocupadas por Zostera nana.
Smaragdia viridis (L., 1758)
Preferente de estas formaciones, donde es bastante frecuente. Tambidn se 
han encontrado algunos ejemplares en praderas de Posi'onia y de Cymodocea cjo 
mo ya se vi6 on sus correspondientes capitulas.
LEDOYl'in (i960), SPADA (1971 ) y SCTIRODllR (1978) la consideran caractérisai 
ca de Posidonia.
Apicularia similis (Scacchi, I836)
Es una de las especies dominantes de estas formaciones, donde se encuentra 
por millares. Tambidn se ha encontrado (en mucho renor numéro) en algas fot^ 
filas de aguas superficiales o tranquilas. Dos ejemplares en nrad'-ras de Po­
sidonia.
LiTXlYidR (1968) la considéra especie preferente de tas algas fotdfilas del 
horizonte profonde. iriLLAN-CAITTMI (19^9) la encuentT a en 1 as biocenosis de 
algas fotdfilas en 1 as facies de Cystoseira crinita ” Halopteris scogaria; - 
GPADA et al. (1973) en biocenosis do algas fotdfilas, facies de Cystoseira - 
cti'icta; T 'M :iIII ( 19'-1 ) sobre alq.as y en fondos frr.go-arenosos c.n el piso in 
f ralitoral.
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Rissoa oblonga Desmarest, IO14 = R. grosse Michaud, 10]2 = R. venusta Philippi, 
1844.
Caracterlstica de estas formaciones donde as abundantfsima.
Es una da las especies mds abondantes en el Mar Mener, donde tambidn sa - 
halla asociada a las formaciones de Zostera y Cymodooea (observacidn perso—  
nal). MARS (1956 y I966) la cita en diversas lagunas litorales do las costas 
mediterrâneas francesas como y» grossa. LEDOYER (1962 y I968) la considéra - 
caracterlstica de lagunas costeras euritermas y eurihalinas. SPADA (19?1) la 
considéra caracterlstica de la biocenosis de Posidonia.
Bittium scabrum (Olivi, 1792)
Es sin duda la especie mds abundante de estas formaciones en las que apa- 
rooe en ndmeros astrondmicos. Tiene actividad preferentemente nocturna, al 
contrario que Bittium reticulatum, mds bien diurna. Es también el gasterdpo- 
do mds abundante en el Mar Menor. Se trata de una especie euriterma y euriha 
lina, que es sustitulda en las aguas libres por B. reticulatum.
Ccrithium vulgatum (Brugiere, 1792)
Nueve ejemplares recogidos en estas formaciones. Es una especie que se en 
cuentra en aguas superficiales tranquilas sobre diverses tipos de sustratos.
Phyllonotus trunculus (L., 1758)
Especie muy repartida en el piso infralitoral. Doce ejemplares recogidos 
en estas formaciones.
Hinia costulata (Renieri, I8O4)
Abundante en estas formaciones. TambiAn es frecuente en las formaciones - 
de Cymodocea do aguas libres.
Gibberula philippi (Monterrosato, 1878)
Varios ejemplares. Especie preferentemente ligada a las formaciones de f^ 
nerdgamas, pero sin mostrar preferencia por ninguna de ellas.
Gibberula miliaria (L., 1758)
Numerosos ejemplares, Especie de amplia reparticidn.
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VexLllum (Pusia) tricolor (Omelin in L., 1791)
Caracterfntica de las biocenosis de algas fotdfilas, preferentemente en -
la facies de Cystoseira crinita. En formaciones de Zostera-Cymodocea se ha -
recogido un solo ejemplar.
Conus ventricosus Cmelin in L., 1791
Especie preferente de los sustratos dnros mds bien superficiales. Varios
ejemplares dc pequeno tamano en estas formaciones.
Mangelia multilineolata (Deshayes, 1834)
Tres ejemplares on estas formaciones y dos en rizomas de Posidonia. 
LIiDOYER (1968) adscribe esta especie a praderas de Cymodocea superficie—  
les en aguas tranquilas. SPAM (1971) la recoge en praderas do posidonias y 
SPADA et al. (1973) en fondos S.O.C.F.
Mangolia attenuata (Montagu, 1f30 3)
Un solo ejemplar recogido en estas formaciones.
PRETTIER y GRAllAM (1962) la encuentran en fondos fangosos, LEHOY’lR (1968) 
en fondos blandos infra y circalitoraleg. PICARD (1965) la considéra indica- 
dofa de arenas finas terrïgonas.
Pela cf. ginnania (Risso, 1826)
Solo dos individuos recogidos on estas formaciones.
SPADA (1971) la recoge en praderas de Posidonia y SÎ’ADA et al. (l973) en 
fondos arenosos.
Pela ornâta (Locard, I897)
Geis ejemplares, todor: recogidos en entas fonuaciones.
l'o se posoen datos de otros autores sobre el hdbitat de la especie.
La cita de esta especio en e.l Cabo de Palos constituyd i a usinera en las 
costas esuanolas (TLPLAIO y LLAI'fJO, 19<'l).
Oxyuoo olivacea Rafinesque, I819
/specie li.qada a Caulerpa proliféra (vdnsa p^ ,. : 290). T’n r olo '^ ■.iennlar - 
en estas formaciones.
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Loripes lacbaug (L., 1758)
Caracterlstica de las formaciones de Cymodocea (vdaso pdg.: 291). En for­
maciones do Zostera-Cymodocea se han recogido varios ejemplares,
Vcnernpis geogràphica (Chemnitz, 17‘M)
Ihimerosos ejemplares recogidos en el sedimento do estas formaciones.
7 .4  - COHGIDERACIONdG FAUdl.TTICAS.
En las formaciones de Zostera noltii 30 han recogido en total 21 especies 
do moluscos: I9 gasterdpodos (IO prosobranquios y un opistobranquio) y 2 bival­
ves.
La espocie dominante con diferencia es Bittium scabrum, que tapiza mâs o mè­
nes regularmento los fondos donde se desarrolla esta fanerdgama (tanto animales 
vivos como conchas vacfas o habitadas por el anflpodo Si phono coetes) y durante 
la noche muchos individuos se desplazan a las hojas. Otras dos especies muy —  
abordantes son: Apicularia similis y Rissoa oblonga; ambas se encuentran sobre 
las hojas de Zostera.
El conjunto de moluscos ligados a las formaciones de Zostera noltii estâ —  
constituido en su mayorfa por especies euritermas y eurihalinas propias de 
lagunas litorales. Se consideran especies caracterfsticas a Tricolia tenuis, - 
Rissoa oblonga y Bittium scabrum, y preferentes a Apicularia similis, Hinia cos­
tulata y Venerupis geograohica.
(Viens de la pâgc.» 289)
Nota (1).- Hay que tener en cuenta que Cymodocea nodosa y Zostera noltii han s^ 
do confundidas frecuentemonte por los zodlogos marinos.
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VIII. DI3CUGICN
Afirma LEDOY/'R (1962) quo on r.onjiuit.o la faunn vâgil do i un prndorns do fnn_o 
rdgamam marinas constituyo up solo "stock biocondtico" vof^riF-lo n 1 a biocop.o—  
sis tfpica, consiituida por las praderas do posidonias nroTnndns. Considom di­
cho autor quo do este "stocl: hiocendi.ico" dorivari una sorio do facio s o o tapas:
- En una primera otapa situa a las praderas do posidonias sup rficialor; do, - 
lugaros do hidrodinamismo olnvado, caractorizadas por aquellas ospoo.ief: de 
las praderas profundas que son tolérantes do aguas batidas, fotdfilas, ou- 
ribatas, pero que no tolcran variacionos hidroldgicas acusalas.
- Una nueva otapa la constituirfan l a s  praderas de posidonias de a.guas suiîo^ 
ficiales tranquilas con especies do las praderas profundas sue son cauacos 
de soportar variacionos hidroldgicas acusadas, pero no aguantan un hidrodi^ 
namismo intense.
- En 01 caso de las formaciones de Gymodocoa tiens lu.gar un ompobroclinionto 
del "stock faunistico" cnractorfstico de las oradoras do posidonias.
- El termine filtimo de la scrie estarfa roprosontado por ol cdsnod do Zosié­
ra noltii ou ol que se acrocionta el empobrecimiento dol "stock biocondti- 
co", presontando concurroncia con una nueva biocenosis: las lagunas euri—  
tormas y eurihalinas.
Tlasândomo en los datos obtonidns on Calx) de Palos, rqie se rofioren principal 
monte a la malacofauna,considoro que el conjunto de osnecies asociales a las fjï 
nerdgamas marinas pertenocon a dos biocenosis diforentos: la de las praderas de 
Posidonia y la de 1 as foirnaciones dm Zootora noltii (propia de las la/pinns cos- 
toras), entre las que existe un nexo do unidn constituido nor las formaciones - 
de Cymodocea. La taxocenosis do moluscos de las formacion'’s de Z. noltii os di^ 
tinta do la do Posidonia, debido a que la mayor parte de las osnecies que carac
torizan a aquella no ostân nresentes o son occidentales on dsta (Tricolia te--
nuis, Rissoa oblonga, Apicularia similis, Bittium scabrum ...). En las formacio^ 
nes do Cymodocea, sin embargo, la malacofauna présenta, por un 1 ado, especies - 
comunos con las praderas do nosidonias, y por otro, especies cornunes con las - 
formaciones de zostoras, (ver cuadro 52). En este t*so se trata do especies muy - 
euritermas y eurihalinas.
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Dentro de la malacofauna de las praderas de posidonias se observa bastante - 
homogeneidad en la zona estudiada y no se aprecian diferencias aparentes como - 
encuentra LEDOYER (1962), en las praderas de la zona de Marsella, en funcidn de 
la profundidad y grado de hidrodinamûmo del agua . Elle es debido, por un lado, 
a que la profundidad es un factor que en general no parece afectar diroctamente 
la distribucidn de los moluscos posidonicolas, y por otro, que todas las prade­
ras existentes on el Cabo de Palos estân sometidas a un hidrodinamismo intense 
y no hay en lugares de aguas tranquilas, como pueden ser algunas de las grandes 
bahlas de las costas meditorrânoas francesas.
En el cuadro 52 se relacionan las especies que considéré caracterfsticas de 
las formaciones de fanerdgamas marinas en la zona estudiada, a la vez que se i_n 
dica su reparticidn en las mismas. Ce han incluido ademâs très especies que no 
son caracterfsticas exclusivas, al ser tarnbiân ffrecuentes on otras biocenosis, 
pero SI son preferentes y muy represontativass Ju.jubinus gravinae, Bittium re—  
ticulatum y Gibberula miliaria. Tambidn es importante seualar que Ox.ynoe oliva­
cea y Lobiger serradifalei son especies que no estân ligadas a las fanerdgamas 
en si, sino al alga Caulerpa proliféra, la cual constituyo su alimento y a menu 
do forma parte de las mismas.
Gdlo don de, las especies se han encontrado en los tres tipos de formaciones 
sin montrer nreferencias por ninguna de ellas: ,'lmaragdia viridis .y Gibberula - 
miliaria. Tricolia pullus también se ha encontrado en los tres, pero muestra - 
una marcada preferencia por las praderas de posidonias y es rara en las forma- 
cionos de Cymodocea y de Zostera (esto es lo que se indica con la linea discon­
tinua en el cuadro 52). Gibberula philippi es la ftnica espocie que se ha oncon­
trado en praderas de posidonias y en formaciones de Zostera y no en formaciones 
de Cymodocea.
Recientomonte PEREIRA (1981) al tratar de la malacofauna de las praderas do 
Fosidonia, refiridndoso a varios autores, indica sue el Indice de coincidoncia 
entre las diversas listas de especies que dan, no supera el 10 Los trabajos 
en los que basa la comparacidn son de MARG (1954), GAUTIER (1955)* KERUEI8 —  
(i960) y TEIIPLADO (l979)- El citado autor explica esta baja coincidoncia porque 
"la mayor parte do cstos catâlogos adolecen de un convoniente planteamiento en 
sus respectives muestreos". Efoctivamente la coincidoncia entre dichas listas -
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Cuadro 52
aguas muy tranquilas 
y poco oxigenadas
grandes variaciones 
de temperatura y sali-
agiias contajninadas
aguas batidas, claras 
y bien oxigenadas
pequenas variaciones 
de temperatura y sali­
nidad
aguas ho contaminâdas
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es muy baja, pero hay que tener en cuenta que se trata de trabajos muy dispares 
en los que se ha ornploado distintas técnioas, MARG (1954) trata brovemente de - 
la malacofauna posidonfcola basândoso en muestreos indirectos. El trabajo de - 
GAUTIER (1955) tiens como objetivo el estudio de los briozoos que crocen on las 
conchas de gasterdpodos vinculados a las posidonias, pero no los gasterdpodos - 
en si, por lo cual creo que no debe compararse con trabajos centrados en la ma­
lacofauna. KERNEIS (i960) estudia la fauna de las praderas en general basdndose 
en muestreos eToctuados indirectamente por medio do un sofisticado aparato. Por 
lîltimo, mis primeras obsorvaciones sobre los moluscos posidonîcolas (Tll'PLAhO, 
1979) PG refieren sdlo al estrato foliar de las praderas.
Si se comparas los datos de otros trabajos mds homogdneos entre sf, y se iit_i 
lizan en las comparaciones sdlamente especies caracterfsticas o preferentes, el 
fndice de coincidoncia es mucho mâs elevado. En las praderas de posidonias, co­
mo se lia comprobado en ol presents trabajo, concurren muchas especies accidenta 
les, las cuales no debon tenorse on cuenta al compnrar los moluscos posidonfco- 
las de diferentes zonas, sino que deben emplearso aquellas que son caractérisai 
cas de la biocenosis. Asf, tcniendo en cuenta este requisito, y comparando los 
datos de LEDOYER (1962), GDADA (1971 ) y SClIRODi^ (1970) con los propios, tanto 
los de 1979 como los del presents trabajo, se observa que cl grado de coinciden 
cia es bastante notable.
El papal de los moluscos en las biocenosis de fanerdgamas marinas.
Los moluscos desempenan una importante funcidn transforr.iadora en las bioceiw 
sis do 1 as fanerdqemas marinas. Respecta al napal de los moluscos dentre de las 
cadenas troficas hay que r;eualer que muchas especies dominantes pertenocen a la 
en bogorfa que ne denomina micrdfagos ramoneadores. A es10 grupo nert.’ne.e.en to—  
dos los poliplacdforos y instantes gnsterânodos. Los hivalvos corrospondcn a la 
e.ntegorfa de los f i Itradorcs, a excepcidn de algunas fnmilias con esneclns r;ed_i 
mentivoras. A la catcgorfn de les deoredadores pertenecen 1ns cefaldpodos y nu— 
nierosos 'asterdpodns. Existen adernâs algunas especies parâsitas, dotrftivoras, 
suctoras de jugos veg/shaleq , etc, ncrteuerient^s l.odas ellas al grupo de los - 
gasterdpodos.
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A continuaci dn. vo.ronios la aituacl dn d e In a i.'oT usr.oa - ii 1 r.aso nnnrr-tn dr - 
las cadenas trdficas 1 as formaciones de frnerdgamas ■ arir.as, refi.r.i.dndonos a 
las especies recogidas on la zona estudiada (vdase cnadj-o 33).
En el estrato foliar de es,I,as formaciones todas las orqieci es recogidas son - 
gasterdpodos. La mayor parte do cllas son ra, m neaderas ne se alinenhan del - 
fjoltro epifftico one rccidjrc las hojas. Los arqneogastrdnodos (Galliostoma lau- 
gicri, Gibbula nmbilicaris, Jujubinus ssp, Tricolia ssp), d  neo/.astrdpodo Co—  
lumbella rustica y el aplisidceo Fhyllaplysia depressa son mds bien microfitdf^ 
gos y la mayor parte de sn dieta estd fomiada por dtatomeas y .signs cloroffceas 
filamentosas. Los risodceos, g;rnpo mds nume.roso del estrato foliar, y r.jttium - 
reticulatum tienen un esocctro mds amplio de aliment,acidn e ingieren tarbifn im 
merosos foraminfferos, particules de detritos, etc. La unica especie depredado- 
ra abundante on las hojas de Fosidonia os Ghauvetia minima one, coiio ot.j'os hue,- 
cfnidos, debe alimentarsc de pequoiios moluscos y poliquetos. Los onistobr.nnnnior 
Doto coronata, Facelina rubrovittata, Cuthona ocellata y -Cubrnnclius farrani so
alimentas de hidroideos, mientras Polycera quadriline.ata lo hace de Ins brio---
zoos epiffticos.
En el estrato de rizomas liay una mayor comple.jidad en los tipos de alimenta- 
ci6n. En primer lugar existe un elevado numéro de especies ranioneadoras que so 
alimentas desprendiendo poquenos organismos do la superficie del sustrnto. Este 
grupo comprends a los poliplaodforos y a la mayorfa de los arqueogastrdpodos y 
mosogastrdpodos. Fero adomds existes otras formas de alimentacidn mds especial! 
zadas.
Hay especies fitdfagas! Aplysia punctata y Fetalifera virescens, que se ali­
mentas "royondo" diversas especies do algas, y los ascoglosos, one succionan ,ju 
gos de distintas algas cloroffceas. Los cloroplastos ingeridos por dstos conti­
nuas siendo f o tosintdt i camen te activas y act uan en sivdri os is con cites.
Otras especies estdn adapt ad as a alimcntarse de distintos animales sdsiles.- 
Asf, las esponjas constituyen e.l alimento de los fisurdlidos (Emarginula y Dio- 
dora), ceritidpsidos (Cerithiopsis y I'etaxia), trifdridos (Trinhora) y la mayor 
parte de los doridaceos (Aegires, Gadlina, Chromodoris, Hypselodoris, Rostanga,




tnciôn de dondronotâcoog y cnliddceon; Doto, Cor.yphal.Ia, Coloria, j'Jabronchiig, - 
Facelina y Cuthona ro. a l i m m t a n  do. hidroiriaog y Aflolidielia y dor,%lûa do acti—  
niariog. Algunos doriddceos (Aogiras, Limacia, Polycora) y ol nrmindcoo Janolus 
se alimontan de hrioaoos. Por dltimo, las ancidias compuonhas son Ta haso 'le la 
alimentacidn de Tas orpccios del gdnoro Trivia .y dol pleurohr -ncdcco dorldiolla»
Fntre las ospecies doprodadorns sn encuentran los c''faldpodos, la mayorfa d'< 
Toc neogastrdpodos y ol cnfalaspfdeo Fhilino. Casi todas osTas osnocies donro—  
dan sohre otros moluscos y nl,sunas (conidos, tûrridos .y hucci.nîdos) tamhidn so­
bre poliquetos y otros vormes de peqneüo tamano. Los cofaldpodos capturant crus- 
tdceos y poquonos poces.
Otras especies son dotritivoras. Los hulomorfos Paiilnoa y Huila se nlimcntnn 
principalmente de dntritos vogotalos, mientras pno los noo,pastrdpo'los Cnuthnrus 
e Ilinia lo bacon de detritos de origen animal,
Fntre las especies susponsfvoras so encuontran cast todos los hivalvos ,v los 
gasterdpodos Lomintina y Turrit p. lia.
For filtimo hay '%ue considerar algunas formas do alimentacidn imy esnociales 
como os el caso de Favorinus hrr-nchialis, qu'> se alimenta do huevos dp otros - 
opistobranquios, o el de los mêlantlidos, octopardsitos d", e.qui nodomnos, .y los 
pirarnideldceos, ectopardsitos do hivalvos y poliquetos s'vlentarios.
C O N C L U S I O N E S
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COKCLUSIOin'JS 90BTŒ LAS RIIÏÏIA CIGUËS DF FAHFROOAPAS lARIIJAS
a) En la zona dol Cabo do Palos so nncnontran prosr.ntos tros fanordgamas ma­
rinas» Fosidonia ocoanica, Cymodocea nodosa y Zostera noltii. Hsta dltima, muy 
abundante en el Mar Menor, sdlo so ha encontrado on nnas ensenadas quo dan al 
Hediterrdnoo, situadas en la parte norte do La Manga. He ha trnzado un mapa bi^ 
ndmico de la zona estudiada en el quo se indica la distribncidn do dichas fane- 
rdgamao y los principales tipos do fondos.
B) Posidonia oceanioa forma extensas praderas on el piso infralitoral modi—  
torrdneo, donde constituyen la biocenosis climdcica. Fn las costas do Cabo de - 
Palos P. oceanioa so instala siempro sobre sustratos rocosos y nunca nobrc sus­
tratos arenosos como sucedo normalmente on las costas mediterrdneas francesas.
C) Se trata de una fitoconosis con una elevadn tasa de produccidn sometida a 
un ci d o  anual.
D) En dichas praderas sn produce una alta concentracidn de biomasa d  desar- 
rollarse on ollas una comple.ja y diversificada biocenosis, detemiinadn en buena 
parte per la gran abundancia de epibiontns. Para dar una visidn glnbal de esta 
complejidad se han ropresentado on el esquema do la pdgina 67 los principales - 
grupos biocendticos y las cadenas trdficas m^s importantes.
E) En la biocenosis posidonfcola se distingucn dos estratoceuosis: el estra­
to foliar, donde predominan los epifitos (sobre todo rodoffceas y feoffceas y, 
en menor grade, cloroffceas) y el estrato rizomdtico con mayor predominio do _ 
epibiontns animales (enpon>iarios, briozoos, ascid i as ...).
F) Cymodocea nodosa y lost era noltii son plantas do, mr nor enver,gadura y dan 
lugar a praderas ralas y dp noca entidad. Las comunidades que a 1 is'P.qan estas - 
formaciones son relativam' nte simples con una ba ja diversidad.
0 ) C. nodosa as una especie de aiiplia Valencia ecoldgica quo os dosplazada - 
por P. ocoanica en a nellos livçarns do a n a s  1 imnias y bien ozi genadas. Fn las 
lagunas o ensenadas costeras donrlo, adrmds de grandes variant ones do terqieratura 
y sal ini d ad, ’ay aci'iinlo de materia orgdnica, C. nodosa, a su vez, es desnlaza-
— 3CX) —
da nor Z. noltii.
C01JCI,U3I0Ki;3 EOnUF LA LALACOFAinJA DE;
I. FRAD RA3 DF Fosidonia ocoanica.
1. F'^ l.'l£<^ £"_d_ol_c^ t£a^ o_ro^ li_ar
la) Fn las ninostras tornados dn esto estrato sn Iran hallado 30 isiaecies do 
moluscos, todas oortcneciontos a la claso do los gasterdpodos (26 pnsobranquios 
y 12 opistobranquios).
mds de
1b) Do 9 do estas osnecies se ban reco,qidof 100 ejemplares y sn considéra 
das como dominantes, mientras quo las deinds no sobrepasan los 50. Ladivorsidad 
os relativamente baja.
1c) Dnsde ol punto de vista taxondmico los grupos mds abundanbs, tanto - 
on numéro de especies como do individuos, son las families Trochid.ac y Rissoi—  
d 00, quo estdn represe.ntadas por 7 especies cada una y abarcan entre las dos ca 
si el 75 / do todos los ejemplares recogidos.
Id) Las especies dominantes son microranoneadoras, ya que se dimentan del 
"fieltro epifftico" quo recubre las hojas, a excencidn do Ghauvetia ninima quo 
OS deprodadora.
lo) Fiez de las esnecies recogidas en este estrato se han condderado ca- 
racterfsticas del mismo; Jujubinus exasperatus, Gibbula umbilicaris. Tricolia - 
pullus, T. speciosa, Rissoa variabilis, R. violacea, Goniostoma aurscalpium, - 
P h y 1la plysi a do pre osa, Fetalifera virescens y Daoolidja (Linienandra. nodosa.
2 . IioJ^u^c£S_de^l_est_ra^o_de^ Hi^oma_s
2a) En los muestreos realiz.ados en er'.to estrato se ban halladi I79 espe—  
cies de moluscos: Id 3 gasterdpodos (9O pror-.obrnncuios y 53 opistobr nquioo), 6 
poliplacdforos, 29 i)ivalvos y un cefaldpodo.
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2b) Do todas alias sdlo 11 superan los 100 ejemplares. La mds abundante - 
ha resultado ser Strinrca lactca, do la que se han recogido 7d9. Por el contra­
rio es muy elevado el ndmero do especies con pocos ejemplares (do dd de, ellas - 
sdlo se ha recogido un ejomplar). La diversidad es alta, nues ol estrato de ri­
zomas de estas praderas es un medio muy complejo quo incluye multiples nichos - 
ecoldgicos y on <51 convergon esyiocies propias do diversas biocenosis costeras.
2c) Desde el punto de vista taxondmico los ejontplaros recogidos estdn mu­
cho mds repartidos on distintos taxones que en el estrato foliar.
2d) Lo mismo sucode desde ml punto do vista trdfico. Los moluscos preson- 
tan aquf una multiplicidad en los tipos do alimentacidn y se encuentran muy re­
partidos on la complicada red alimentaria.
2o) Del elevado numéro dm especies recogidas en este medio sdlo 9 ne han 
considerado caracterfsticas; Cotia piilcherrima, Acinopsis cancellata, A . fis—  
chori, Turbona cimex, Mitrolumna olivoidea, Cytliarn stonsiciana, Doris ocelligc-
r a , Paradoris
occidentales e
ndecora y Cuthona genovao. El mime ro de es ne ci es oc.-sinnales y -
muy elovado.
3. 21al^a£0jraw£ jQOj2i£on.f£oJ^a_e_u £oni juiv^o
3a) La f atlnnla de. moluscos de ' as nraderas de F os Idouia menti eu" Las—  
tante constante dc unos lu .ares a otros en r-' 1 acidn s les cerec'.nj'rsticas
,v preferentes, siendo Idgicamente aleatorin en cuanto a las oc;m.io:'Cles ,7 acci- 
d entales.
3b) Ls profundi I ml outre 0 y 2'j m pare ce afectar poco a i a na.voi’fa de. los 
moluscos 1x1 si donf colas. Fui camcnte algunas especio s han anarecido sdlo '■u los - 
pi'i m'-r<is niveler^ bati i;;d trico.s (Clanculus cruci at us, C a n 11 ’ a r <i r'. d o ylij -) ,7 j , Go lum­
bella rustica, Gibbula ujubllicaris, Elysia viridis, ...)
3c) De todo el con ju'i tn de moluscos nnsidonfcolas son 'U'inci]ialmenl:e los 
del est. pet o foliar l'is que cnracterizan a la bi ocenosis. La Mn.yovfa de 1 os esT>e 
ci es recoqidas en e si. e estrato se ]inn Itallado tar bi dn en el de rizomar; de.liido a
— 30Ti —
In oxistencin dc r i tnios clrcndj nnos, quo, dchorminan migrnoionos verticales do - 
un estrato a otro, 3e han est ud i ado e.stos ritmos y so lia comprohado la exist on 
ci a de especies nocturna s (Clonculus cruci at us, 'L'ri colia especiosa, Coluiebolla 
rustica, Fhyllaplysia depressa ...), especies mds bien nocturnas (Galliostoma - 
laugieri, Ju.jubinus exasperatus, Tricolia pullus, Goniostoma auriscalpium ...), 
especies con preferencia diurna (Bittium reticulatum, Alvania montagui, A . li—  
neata, Rissoa variabilis ...) y, por ultimo, especies quo no estdn afectadas - 
por dichos ritmos (Rissoa violacea, R. ventricosa ...). La existencia de ritmos 
circadianos détermina la presoncia escalonada do las diferentes especies en las 
hojas, lo cual se interpréta como un medio mds de ovitar la competencia entre - 
especies oue ocupnn nichos ecoldgicos muy prdximos.
3d) Con respecto a la fenologfa de las especies relativamente abundantes, 
la mayorfa estd présenté durante todo el ano, pero en algunas se observan pc.ri£ 
dos de rndxima abundancia y unas pocas han mostrado una clara aparicidn estacio- 
nal. Entre estas ultimas se encuentran: Doto coronata, Polycera quadrilinoata, 
Cuthona ocellata, ..., de aparicidn primaveral, y Ju.jubinus elenchoidos, Acinop­
sis cancellata, Sotia pulchcrrima, Doris ocelligera ..., de aparicidn efdiival.
3o) Con respecto al ciclo bidlogico sn distinguent especies cu.yo ciclo - 
abarca mds do un ano, con reproduccidn mds o menos continua (llaliotis tubercu.—
lata, Clanculus cruciatus, Cl. jussieui, Duricopsis cristatus, Ganthnrus dor---
bign.yi, Golumbella rustica, Dinia incrassata, ...). Es de destacar entre dotas 
el caso de Ranhitoma linearis con un ciclo cl aramcute bienal. Especies de ciclo 
hioldgico anual con el per i odo ceproductor en una de terminada dpoca del nno(ju- 
jubinus exasperatus, J. aequistriatus, Calliostonia laugieri, Getia pulcheirima, 
Acinopsis cancellata, O.nuve.tin ninima, ! itrolnmna olivoidea, Polycera qua/'ri—  
lineata, ...) .y, por ultimo, especies do ciclo biold/ÿco subanual con varias /£ 
neraciones al ano ( Sc tia .scmis tr ia I;a, Turboe 11a 'ol ium, I'Jysia viridis, Aegires
pi.uictilucens, Cutliona gnnovne,...). Da.v que senal ar tambidn sue algunas esnc---
cies annrecon on el e.oi.rai.o de rizomas sdlo en .sus fases juveniles (iDsl i ol.is - 
tuberculata. Duecinulnm corncum, Conus mediterraneus. Area none, Barbatia bar—  
bat a , ...).
3f) Rn una sp.rie de espe ci es se ban obsej’vado parcada.o f 1 uct uae.i ones de, - 
un ado a otro: Jujubinus exasperatus, .Ce t i a s cm i .s t ri ata. Ri ssoa v.ar i a bi lis, ''o-
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niostoma auriacalpiimi, Chauvetia minima, t'itrolunina olivoidna, tlunculus costu- 
latiia, ...
II. MALACOFAUITA J)V, 1A3 FOraiACIOMKS DF Cymodocna nodosa.
a) En estas formaoiones se han hallarlo 33 e n c o d e s  cle moluncon: 29 r'ar.terd- 
podos (2d prosobranquios y 5 onintnbranqiiioa), 3 bivalves y iin refaldpodo.
b) La divcrsidad es baja con nocas especios y alcanas do ellao con on numo- 
ro may elevado de o.iemplaros- Las ecpocies dominantes son: Ju.jubinus aentiisbria- 
tus, Bittium roticulatum y Loripes 1acteus, las dos primorns on el ostrato fo—  
liar y la ultima on el scdime.nto.
c) K1 con junto de osnecios li.qadas a estas fonnacionos ostd cons kit uido por 
aquellas especies posidonlcolao mâs tolérantes a annas poco aire.adas y a la con 
taninaci(5n, si bien aparocen ,ya alqunas especies no présentés en las pradcras - 
da Posidonia. Se considéras especies caracterlsticas de estas fo macionos a Bu­
lla striata, Ilaminea hydatis, Oxyiioe olivacca, Lobiner scrradifalci y Loripos - 
laoteus.
III. fiALACOPAITNA DF I.AB FOni'AfiTONES BE 7.0stera noltii.
a) )Cn estas formaciones so ban reco"ido 21 especies: 19 qasterdpodos (10 -
prosobranquios y un opiskobranquio) y 2 bivalves.
b) Destaca la oxtraordinaria abundancia de Bittium scabrum. Otvas dos espo
cies muy abundantes son: Rissoa oblonqa y Apicularia similis.
o) Kl conjunto do molnscos li^'odos a estas fontiaciones estd constitnldo - 
por especies enrihcn.tas y enrihalinas, on su rnayorfa propias do la ,unns litora- 
les. Be considoran cnrackerTsticas a Tricolia tenuis, Rissoa oblonpn y Bittium 
scabrum.
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C0NGLUSI0HE3 BEinBAIv^S rOBRE LA T'AUCCF/BmA IT': 1,AS ECPJ'ACIONl'^S DE T'ANEROGAFAS 
MARINAS.
a) /'I conjunto de moliincos osociados a las formaciones de fanerdfcamas mari—  
nas en 1 as costas del Gabo de Palos se considéra como perhenecionte a dos bioce 
nosis: la d>'. las praderas de Posidonia occanica y la de las formaciones de Zos- 
bera noltii (propia do layiinas cosberas). Entre amhas existe im nexo de unidn - 
consbituido por las formaciones de Çymodocea nodosa en las que cxistcn especies 
comunes tanto a una r.nno a otra.
Il) Pende ol nunbo de vista faunf-bico ne ban recoejdo en total 199 especies 
de mol us en s : 19'' yast^rdpodns (100 pronobrannuios y 5'9 opistobranquios), 6 p o M  
placdforos, 3? bivalves y 3 cafaldnodos. Dos de dichas especies (Trip)iora pa-—  
llr scnns y D a ~ o r 1 n ii s vitre us) consbituyen primeras citas para ol l'editerrdnco,
1C de elles s,on nuevas para lay; costas de la Peninsula Ibiirica (Bittium simplex, 
Pelanolla ncri;iinii'ia, Ranb.l boi la linoola ba., R. corbis, R. bof illiana, Rerbbella - 
stellatn, : Ir co 1 a ne a co e r ul e a , Faradpris indecorn y llaoolidia nodosa)y 6 lo son 
para las costas méditénr^neas esnannlas (Triphora eryldiror-orna, Aeqires puncti—  
lucens, Gadlinn i tellucid a , Doris ocelli^ccc, Jnnolus hyalinus y Guthona ilonae)
g ) ''.n cl piano ecold 'ico la nradera de P. ocoanièa e:: la formacidn que incl_u 
ye mayor numéro de esne cies de moluscos, 1ns cuales se dlstribuyen,de modo and- 
lo/;o a o h m s  propos de nryani stnns, en dos entra bocenosi s : la del e.strato foliar 
y la del de risomas. Las e p e c i e s  dominantes en "1 esbrato foliar estdn relaci^ 
nadas con las de. las coimniidades de alyas fotdfilas; on el es.trnto de rizomas, 
muy desarrollado en la sona ej-.tudiada, se ballan bastantes moluscon comunes a — 
foir-os rocosos y coralf.ernos, y sdlo alyunos une corresponden a sustratos blan- 
dos, yn que 1ns rizomas se asiept.an sobre susbrato rocoso y su fuitramado inclu- 
ym poco sedim^nto.
D) Desde el punto de vista bioqeo^rdfico la malacofauna do las formaciones - 
de fanerdpamas marinas os barbante similar, refiridnBonos a esnecims caracterfs 
bicas y preforenbes, en ilivei'sas localidados del 1 editnrrdneo occider.tal.
R E 3 U M F N
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RKSHMllN
En el. présenté tr.ahajo so estiulia del modo mds exbanstivo posible la malaco- 
fanna vincnlada a las formaciones de Posidonia ocoanica (L.) Delile, C.ymodocea 
nodosa Achers y Zostera noltii Horneman (=Zostera nana Roth) on la zona del Ca­
bo de Palos (Murcia).
Tran iinos apartndos dedicados a antocedentes hiskdricos, planteamiento y ob- 
jetivos del trabajo, datos sobre la zona estudiada y material y mdtodos, so —  
aborda en la primera parte de la tesis el e studio do di.ohas fanerô^^mao marinas 
y sus correspondient's biocenocis. Se concluye que las praderas de Posidonia - 
oceanioa oonstituyen la biocenosis climax de la zona infrâlitoral moditerrdnea, 
mientras eue las formaciones de Zostera noltii colonizan zonas marginales como 
son estuarios y laqiuias litorales. La biocenosis corrospondiento a Çymodocea —  
nodosa tendrîa unos caractères intermedios, de transicidn, entre las primeras y 
las secondas.
l:n la sequnda parte del trabajo, que es la mds extonsa, se estudian los mo—  
luscos de las mencionadas formaciones.
Desde el punto de vista faunlrd.ico dnbm subi ayarse que. se han reco.qido en t£ 
tal 199 especies de. moluscos: 15<' uasterdpodos, f poliplacdforos, 32 bivalves ,y 
3 cefaldT>odos; de las cuales Triphora pallescens y Favorinus vitrons se citnn - 
por primera vez en ni î’o'i tnrrdneo, y Dit tium simplex, 1 e.lanella p e m i n i m a , Ra- 
phitoma lineolaka, R. corbis, R. bofilliana, bertliella stollat.-i, Ib'colanea coo- 
rule.a, Paradoris inde.cora ,y Dae.oiidia nodosa 'ion nu^’vas para la malaco t uuia do 
1 a Peninsula Tbiirica.
l'in ni piano bioldqico se han cstudiado los moluscos vinculados al ostrato f_o 
liar y al rizomdtico 1^ 0. P. occanica, su d istribucidn nspacial, los ritmos '’ ■■•l.a- 
cionnles y circadianos que pj"^-. r.nutnn 1ns T,ri ncipa t es e snnni e.':, a la, vez que sn 
anortan alqunos datos sobre sus ci clos bioldyic.os. Tin un modo mds suriniio sn ba 
e studiado, a sim i smo, la mal acof.ouna de C. nodoria y d n Z. nt.iltii.
Ld,yicame.ntn la prad e ra de. nosidonias es la f rmTiar.i du que i.nclu.ye. mayor n û.m e- 
ro de nspeci os do moluscos, los cuales .':n d i .ri. ri bqycn -de. mo'lo audio,'-.o a ot.ros
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^runoG de nr/;a ni. smo s- on dos ostrat.oconosis; ol os k m  In foliar y o.l do rizomas. 
Las ospooi.ns rntis almndanl.os on ol nrimoro so ba,yan no lac j nnsdas son la n alaco—  
fauna do alf;as fokdfilas, on tanto quo on ol ostrato de rizomas so onsiiontran - 
hantantes especies comunos a fondos rocosos y coralf.yorios, asf cono al/amas coi^ 
rospondionfces a sustratos hlcndos. La abundancia do ospocios on ol ostrato riz£ 
mdtioo se debe principalrnonto a que, on la zona ostudiada, Posidonia so asionta 
sobre sustratos rocosos e incluyo posa cankidad do sodimnntos.
Tanto los gastordpodos posidonicolas como los que vivon sobre G.ynodocea y - 
Zostera no se alimontan diroctamonte do sus teji'os, sino do los organismes opi 
bidticos que se asientan sobre allas, er.pocialmonte numorosos sobre P. occanica. 
No obstante,los moluscos, sdlo superados on diversidad y biomasa por ooliauotos 




(Los trabajos y notas publlcados sobre las praderas 
de Posidonia oceanlca y biocenosis afines son muy 
numerosos. En una pubiicacion de BOUDOURESQUE y co­
la boradores (1977) se recogen y comentan unas 4oo 
referencias bibliogr&ficas en relaciôn con dicho te- 
ma. He procurado,pue s , manojar con preferencia los 
trabajos mâs recientes, sin dejar por ello de inclu- 
ir en la lista bibliogr&fica que sigue aquellos tra­
bajos fundamentales, o que se han manejado m&s direc 
tamente, anteriores a 1977).
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Ciiadro 2D.- A: Resultados de los muestreos del estrato de rizonia.'
de las praderas de rosidonia correspondientes a I 980,
it Raphltoma violacea se trata en realidad de una va- 
riedad o forma do R. linearis, per lo que en el tex- 
to ae considernn como una sola especie.
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